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La rédaction d’un catalogue prosopographique des gens de finances millavois nous est 
apparue utile pour trois raisons. Tout d’abord, la rédaction de fiches biographiques doit rendre 
plus proche au lecteur ces hommes, rencontrés dans les sources millavoises, et qui sont l’objet 
de note étude. Ensuite, nous avons crû bon de présenter, pour une des premières fois, les 
personnes qui sont intervenues dans la gestion financière d’une ville. Ce travail, enfin, est une 
invitation à de futures recherches1 tant les registres notariés millavois renferment de 
nombreuses données relatives à la situation familiale et patrimoniale, entre autres, des gens de 
finances2. Si notre travail peut servir à d’autres chercheurs, qui s’intéressent au consulat de 
Millau au bas Moyen Age ou qui poursuivent une étude institutionnelle à partir de la seconde 
moitié du XVe siècle, alors il n’aura pas été vain. La période retenue, 1356-1461, permet de 
saisir nombre de gens de finances (50 consuls boursiers et 344 gens de finances particuliers). 
Les limites chronologiques ont néanmoins été dépassées lorsque cela a été rendu possible. Les 
informations ont été relevées principalement dans la série CC des Archives municipales de 
Millau3, en particulier dans les comptes des boursiers. Des sondages dans les registres notariés 
de la série 3E, conservés aux Archives départementales de l’Aveyron (A.D.A.), ont également 
été effectués. Chacun des éléments relevés a permis la constitution d’une base de données (I). 
Des notices ont été rédigées à partir de ces dépouillements pour chacune des personnes. Elles 
ne prétendent pas à l’exhaustivité. Chacun des deux groupes a fait l’objet d’une présentation 
différente qu’il convient d’expliciter. La mise en forme des résultats recueillis dans la base de 
                                                 
1
 Nous considérons notre travail comme une première étape dont nous avons conscience des limites. Il peut être 
qualifié, selon l’expression de Jean Nagle, de « pierres d’attente », citée par S. Mouysset, Le pouvoir dans la 
bonne ville. Les consuls de Rodez sous l’Ancien Régime, Rodez-Toulouse, 2000, p. 30. Dans le même sens, 
Prospographie et genèse de l’Etat moderne, Actes de la table ronde organisée par le C.N.R.S. et l’E.N.S. de 
jeunes filles, Paris, 22-23 octobre 1984, édités par F. Autrand, Paris, 1986, p. 16. J. Verger, « Conclusion », 
Prospographie et genèse de l’Etat moderne…, p. 347-351. N. Bulst, « Objet et méthode de la prosopographie », 
L’Etat moderne et les élites XIII-XVIII siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique, Paris, 1996, 
p. 479-482. 
2
 Nous avons dû nous y résigner tant l’exploitation de la documentation notariée ne nous a pas été possible. Les 
quelques sondages effectués révèlent tout à la fois richesse des fonds et l’importance de la tâche qui reste à 
accomplir. 
3
 Lorsque la cote n’est pas précisée, il s’agit de la série CC (par exemple 426 I = série CC, cote 426, premier 
inventaire). Pour les autres, la série a été indiquée.  
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données mérite de retenir l’attention4. Aussi, il nous a semblé éclairant de distinguer les 
consuls boursiers (II) des gens de finances particuliers (III). 
 
I. – En raison de l’hétérogénéité de la population étudiée et de son importance, la 
constitution d’une base de données s’est imposée. L’utilisation de l’informatique s’avère 
aujourd’hui une démarche habituelle en ce domaine. Après quelques tâtonnements et erreurs, 
nous avons construit, à partir du logiciel ACCESS 97, une base de données simple, qui répond 
à la problématique choisie à partir des sources disponibles5. Elle s’articule autour d’un fichier 
principal dans lequel une fiche et une seule a été établie pour chaque personne (Figure 1 - 
Schématisation de la structure informatique). Des liens ont été ensuite créés entre ce fichier et 
quatre autres consacrés à des thématiques particulières (les gens de finances ayant ou non une 
fiche dans chacun d’eux suivant les informations collectées). Deux centres d’intérêts ont pu 
être renseignés, l’activité financière des gens de finances et leur patrimoine. Un fichier 
détaille en premier lieu les fonctions exercées. A chaque charge occupée correspond une fiche 
distincte, une même personne peut alors avoir plusieurs fiches. Les informations regroupées 
dans le fichier « Charges » ont trait à la nature des fonctions, la période d’activité, les 
modalités d’attribution (régie, ferme, cor e cor6), les conditions d’exercice (rémunération, 
caution, problèmes rencontrés lors de leur gestion). Le fichier principal, consacré aux 
individus, permet de replacer l’activité financière de la personne concernée dans son cursus 
honorum. Les autres renferment les informations relatives au patrimoine des gens de finances 
afin de les situer dans la hiérarchie des fortunes millavoises. A chacun des compoix conservés 
pour le XVe siècle, l’un de 1444 et l’autre de 1452, correspond un fichier particulier. La 
composition et l’évolution de la fortune mobilière et immobilière sont ainsi connues. Pour le 
compoix de 1444, tous les feux estimés ont été recensés dans la base de données afin de 
mieux saisir la place des gens de finances dans la société. Il nous est également apparu 
intéressant d’essayer de poser la question de l’évolution de leur patrimoine. Quelques 
informations sont disponibles pour certains gens de finances. Une estimation de biens en 
1419, pour laquelle un fichier a été créé, et les deux compoix du milieu du XVe siècle peuvent 
ainsi être utilisés. Les informations relatives à la vie privée, à la formation universitaire, aux 
professions, ou aux liens familiaux apparaissent parfois dans les registres consulaires et des 
                                                 
4
 Pour une analyse éclairante des problèmes soulevés par la présentation de notices individuelles, H. Millet, 
« Notice biographique et enquête prosopographique », Mélanges de l’Ecole Française de Rome, 100, 1988, p. 
87-111. 
5
 Sur ces trois étapes, F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’Etat. Les gens du Parlement de Paris, 1345-
1454, Paris, 1981, p. 16. S. Mouysset, Le pouvoir dans la bonne ville…, p. 25. 
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sondages effectués dans les archives notariées. Elles ont été relevées chaque fois que cela a 
été permis.  
 





















II – Le groupe des 50 consuls boursiers n’est pas le plus nombreux mais son existence 
justifie à elle seule son individualisation des autres comptables tant il contribue à éclairer 
l’institution des trésoriers urbains au bas Moyen Age. La liste établie à partir des formules 
introductives des comptes consulaires a été complétée par d’autres personnes qui ont assumé 
de façon temporaire la seule charge de boursier au titre de remplaçant (11 cas)7. Lorsqu’une 
personne a exercé la fonction de trésorier ainsi que la levée de l’impôt direct, indirect ou de 
toute autre charge, on lui a consacré une seule notice. Son nom apparaît simplement à titre de 
rappel dans la deuxième partie du catalogue parmi les gens de finances particuliers. La 
rédaction des fiches biographiques s’est inspirée de précédents travaux8. Elles présentent 
                                                                                                                                                        
6
 Procédure particulière lorsqu’une imposition affermée ne trouve pas preneur. 
7
 Bertrand Benezech, Arnaud Bonami, Guilhem Comte, Raymond Damelhau, Bernard Delrieu I, Esteve 
Dolmieres II, Durand Johan, B. del Sales, Bertrand Selaur, Bernard Vellas, Raymond Vialhar.  
8
 J. Kerhervé, «Les présidents de la Chambre des comptes de Bretagne au XVe siècle », La France des 
principautés. Les Chambres des comptes, XIVe et XVe siècles. Colloque tenu aux Archives départementales de 
l’Allier, à Moulins-Yzeure, les 6, 7 et 8 avril 1995, C.H.E.F.F., Paris, 1996, p. 181-204, voir également, Les gens 
de finances des ducs de Bretagne, 1365-1491. Catalogue prosopographique, dactyl., 3 vol., Université Paris IV, 
1986. D. Le Page, Finances et politique en Bretagne au début des temps modernes (1491-1547), Paris, 1997, p. 
387 et s. O. Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Age (1356-1523) et 
vol. 3 de la thèse dactyl., Catalogues des officiers des ducs de Bourbon et catalogue biographique des officiers 
centraux des finances, thèse d’histoire, Paris, I, 1994. Quelques données sont encore fournies sur des sites 
Fichier central 
Gens de finances 
Patrimoine Charges 







diverses données. Outre l’identité du boursier, les informations relatives à son activité de 
consul permettent de retracer sa carrière au sein de l’administration municipale. La troisième 
rubrique nous renseigne sur son parcours financier, comme collecteur ou pour la gestion de 
fermes d’impôts, d’institutions charitables ou de travaux urbains. Les voyages effectués en 
tant que boursier sont également précisés. L’avant dernier point fait état de sa situation 
sociale, familiale et patrimoniale. Les biens des consuls, détaillés dans le compoix de 1444, 
sont regroupés dans un tableau. Parfois, au regard des informations disponibles, l’évolution de 
leur patrimoine a été précisée. Quelques données bibliographiques ont parfois pu être 
recueillies9. Elles sont limitées en raison de la qualité modeste des personnes étudiées. Chaque 
notice regroupe ainsi cinq rubriques. A l’intérieur de celles-ci, les informations sont 
présentées de manière chronologique. Les fiches se présentent sous la forme suivante :  
 
A - Identité du personnage, avec variantes du nom, dates. 
B - Carrière consulaire : entrée aux conseils de l’Esquille et Secret, dates d’élection aux 
charges consulaires, en particulier comme boursier ou remplaçant du boursier. 
C - Carrière financière : dates d’exercice des fonctions de boursier, voyages au titre de 
trésorier de la ville, autres fonctions financières. 
D – Activité professionnelle, situation familiale, patrimoine.  
E - Bibliographie. 
 
III – Les 382 gens de finances particuliers10 des années 1356-1361 font l’objet d’une 
présentation différente de celle adoptée pour les consuls boursiers. Il ne s’agit pas tant de 
détailler l’ensemble des données qui se rapportent à leur vie que de mettre en lumière 
l’évolution de leurs fonctions financières. Les données recueillies pour chacun d’eux sont 
présentées de manière chronologique afin de répondre à la question de savoir si l’exercice de 
charges financières constitue une voie d’accès à la carrière consulaire. La recension de ce 
groupe prend appui sur les sources comptables et fiscales. D’autres documents ont été 
consultés. Par exemple, un registre des dettes du consulat détaille les prêts forcés qui pèsent 
                                                                                                                                                        
internet, par exemple, www.univ-nancy2.fr/RECHERCHE/MOYENAGE/prosobase.htm (10/04/01) et 
www.panoramix.univ-paris1.fr/UFR09/LAMOP (8/10/00). 
9
 Les références les plus usitées sont abrégées dans les notices.  J. Artières, Documents sur la ville de Millau, 
Millau, 1930 = Documents…, L. Bernad, Une ville de consulat : Millau en Rouergue, Millau, 1938 = Une ville 
de consulat… et J. Rouquette, Recherches historiques sur la ville de Millau au Moyen Age, Millau, 1888-1890, 3 
vol., rééd., Nîmes, 1996 = Recherches… 
10
 Parmi ces gens de finances, on a mentionné quelques-uns des trésoriers qui ont assumé d’autres fonctions 
financières que celle de trésorier du consulat. C’est le cas de 38 des 50 boursiers en titre et remplaçant. On 
renvoie au I pour connaître leur carrière financière. 
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sur certains Millavois. En outre, les références au compoix de 1444 permet de replacer ces 
comptables dans la société. Des difficultés sont apparues en relation avec l’identité de 
quelques gens de finances. Les problèmes d’homonymie ou de longévité de certains 
comptables ont suscité des interrogations quant à l’existence d’une seule ou de deux 
personnes. Des incertitudes subsistent pour certains, tant leur longue présence peut paraître 
parfois surprenante. Nous avons pris le parti de les mentionner chaque fois qu’un doute n’a pu 
être dissipé. Enfin, des tableaux récapitulatifs présentent les personnes qui ont connu de la 











A.- ALMERAS Johan I 
[Il existe un homonyme Jean Almeras II (chaudronnier, 427 I, f° 34 r° et 2 I, f° 90 r°) qui vit à Malpel, Cf. II]. 
 
B.- Elu au conseil de l’Esquille en 1441. Consul en 1444 et en 1447-1448. 
 
- En 1441, il intègre le conseil de l’Esquille, à la suite d’une délibération du 24 mai 1441 
destinée à pourvoir sept charges vacantes pour atteindre le nombre de 60 conseillers (417 
I, f° 52 r°-v°). Cette mesure est justifiée par Johan I Johan du fait de la gran favor que 
alqus cosselhias portent au vicomte de Lomagne qui est en conflit avec la ville. Les 
nouveaux conseillers sont choisis par les consuls en exercice. Almeras est désigné en 
compagnie de Me P. Rey, bachelier en lois, des marchands Guilhem Marolh, Pierre 
Barrieyra II, Bertrand Bonamic, Johan Nazon, barbier, et de P. Cabanier, chaudronnier. 
- 3ème consul en 1444-45 (2 I).  
- CB en 1447-48 
- Lors d’une réunion du conseil de l’Esquille en février 1454, au cours de laquelle aucune 
décision ne peut être prise en raison de nombreuses absences, il est l’un des rares 
conseillers présents (425 I, f° 35 v°). 
 
C.- Boursier en 1447-1448. 
 
- Participe en tant que conseiller de l’Esquille à la commission chargée de la retaille en 
octobre 1441 (124 I). 
- Participe en tant que conseiller de l’Esquille à la commission chargée de la retaille en 
juillet 1443 (275 II, f° 1 v°). 
- Il assiste, le 24 novembre 1445, à la reddition de compte du boursier Johan Mercier (422 I, 
f° 48 v°). 
- Désigné boursier au début de l’année consulaire 1447 lors du consulat de Johan Pelegri, 
Johan Cahusac, Guilhem Marolh, Johan Mercier et Arnaud Bonamic. Il assume sa charge 
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trois mois jusqu’à fin août. Il est ensuite remplacé, sans explication dans le compte, par 
Arnaud Bonamic de septembre 1447 à mai 1448 (418 I, f° 2 r°).  
- Participe en tant que conseiller de l’Esquille à la commission chargée de la retaille en 
octobre 1452 (3 I, f° 259 v°). 
 
D.- Marchand (417 I, f° 52 v° et 2 I, f° 130 r°).  
 
- Différend avec Durand Buscarlet et Guilhem Buscarlet en décembre 1437, intervention du 
conseil de l’Esquille (413 I, f° 58 v°-59 r°). 
- Retenu au château royal, en septembre 1439, par les commissaires royaux Guillaume 
Cousinot et Jean du Vernh. Il a été appelé à s’y rendre avec cinq autres riches millavois 
(415 I, f° 32 v°). 
- Prêt le 12 février 1448 (n.s.), de 16 s. 8 d., comme dix autres personnes pour financer le 
voyage de Johan Mercier à Toulouse (418 I, f° 57 v°). Prêt le 23 avril 1448, de 5 s., 
comme 26 autres personnes, pour le voyage de Durand Delaur à Villefranche (418 I, f° 80 
v°).  
- Possède un cheval en 1440 (417 I, f° 28 r°). 
- Réside à Payssière en 1444 (CC 2 I, f° 130 r°) et en 1452 (CC 3 I, f° 299 r°). Son 
patrimoine figure pour une valeur de 3215 l. en 1444 (2585 l. après réduction) et d’une 
valeur allivrée de 479 l. 8 s. 4 d. en 1452 (408 l. 8 s. 4 d. après réduction).  
 
Tableau 1 - Composition et valeur des biens de Johan I Almeras dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 130 r°-v°). 
Biens Valeur (1444) Achats, héritage (+)/ventes (-) 
(valeur allivrée 1452) 
Immeubles 
• Urbains 
- 3 maisons (dont principale) 
- Etable (Mandarous) 
- Cazal  
• Ruraux  
- vignes (3) 
- Herm et pré (pont Cabre) 
- Pré 
- Jardin (Recluze) 

















+ 1 cazal detras Sant Johan (4 l.) 
 





+ 1 verger detras Sant Johan (2 l. 10 s.) 
Cens  30 l.  
Meuble  1500 l.  
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E.- Sur son arrestation en 1439 par les commissaires royaux Guillaume Cousinot et Jean du 
Vernh, Artières (J.), Documents…, p. 301 et Rouquette (J.), Recherches…, 1, p. 39. 
 
A.- AZAM Bernard 
 
B.- Conseiller de l’Esquille en 1426, il accède au conseil Secret en 1434, consul en 1435-36 et 
en 1439-40. 
 
- Entrée au conseil de l’Esquille en 1426, il verse 5 l. (2 II, f° 13 v°-R). 
- Voyage en juin 1429 à Villefranche (affaire financière) (408 I, f° 6 v°).  
- Elu au conseil Secret le 10 avril 1434. Il paie 12 livres (411 I, f° 40 r°). 
- CB en 1435-36 
- CB en 1439-40 
 
C.- Boursier en 1435-36 et en 1439-40. 
 
- Membre de la commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 
15-8, f° 22 r°). 
- Collecteur d’une taille en août 1434. Il en lève également les arrérages (118 I, f° 1 v°). Il 
effectue encore des versements au boursier en avril 1438 (413 I, f° 19 r°-Recettes). 
- Boursier en 1435-36 lors du consulat de Raymond del Vilaret, Bernard I Delrieu, Lancelot 
Damelhau, Raymond II Rebieyra  et Me Raymond Vialhar (412 I, f° 1 r°). Il est remplacé 
par Me Raymond Vialhar (5ème consul) lors de son voyage à Paris du 17 septembre au 25 
octobre 1435. 
 
Tableau 2 - Voyages de Bernard Azam en 1435-36 (d’après A.M. Millau, CC 412 I) 
 
Bernard Azam-CB 21-VI-1435 Compeyre Demander à P. de Vessodes 
de retirer les sergents en 
garnison sur la ville 
1 jour f° 6 r° 
Bernard Azam-CB 5-IX-1435 Compeyre Parler avec les consuls sur 
l’utilité d’envoyer une 
ambassade au roi 
1 jour f° 27 r° 
Bernard Azam-CB 17-IX au 25-
X-1435 
Paris Ambassade auprès du roi  37 jours f° 29 v° 
 
- Fermier du poids des blés et farines en 1437-38 pour une adjudication de 20 l. 10 s. 8 d. 
(413 I, f° 12 v°). Il participe la même année, sans succès, aux enchères de la barre de 
l’Ayrolle, de celle du pont de la Cabre et du corratage (413 I, f° 11 v°-12 r°). 
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- Fermier de l’hôpital Mage avec G. Comte en 1437 (413 I, f° 57 r°). 
- Fermier du soquet, en 1438-39, avec Johan Mora et Gui Comte pour le prix de 200 l. (415 
I, f° 7 v°-Recettes). 
- Boursier en 1439-40 lors du consulat de Raymond del Vilaret, Bernard I Delrieu, Lancelot 
Damelhau, Raymond II Rebieyra  et Me Raymond Vialhar (415 I, f° 1 r°). Il se rend avec 
Gui Cayret à Paris pour régler un conflit survenu entre le consulat et deux commissaires 
royaux, Me Guillaume Cousinot et Jean du Vernh (415 I, f° 28 r°-38 r°). Il est remplacé 
par Bernard Delrieu I (compte de décembre à avril, 415 I, 6 folios à part). Azam relate en 
détail, à son retour de Paris, le voyage et la conduite des affaires dans la capitale du 
royaume (415 I, f° 45 v°-57 r°). 
 




VI-1439 Villefranche Journée des 3 états pour 
l’imposition d’une taille 
9 jours f° 4 v° 




Réparition de l’imposition 
consentie par les 3 états 





Paris Poursuite du litige contre 
Cousinot et Du Vernh, 
foires de la ville 
116 jours f° 39 r°  
 
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1440-41 (417 I, f° 12 v°). 
- Il prend cor e cor la gestion de la barre de l’Ayrolle en 1440-41 (417 I, f° 12 v°). 
- Différend avec la ville, en février 1442, pour les restes du soquet de 1439 (419 I, f° 53 r°). 
- Fermier du commun de paix pour le prix de 550 l. en 1449 (A.D.A, 3E 11423, f° 167 v°-
169 v°). 
 
D.- Fils de Johan Azam (408 I, f° 2 v°) et de dona Johana Bocieira (3 I, f° 128 r°-129 v°). 
 
- Dette de 76 l. due avec R. Rebieyra II pour des fermes de l’année 1436-37 (413 I, f° 57 
r°). 
- Biens inventoriés dans le compoix de 1452, succession en cours (3 I, f° 128 r°-129 v°). 
- Claire Azam, fille et héritière de Bernard Azam, sous la tutelle de Pierre de Vessodes, 
licencié en lois et habitant de Compeyre. Acte de vente, en avril 1456, d’une vigne à 
Cougoulhe (A.D.A., 3E 11428, f° 148 r°). 
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 135 (dépenses 
du repas pour l’installation des nouveaux consuls le 7-VI-1439), p. 140 (voyage à Paris de 
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1439). Documents…, p. 294-295 (extraits du compte de 1435-36), p. 298- 302 (extraits du 
compte de 1439-40), p. 303-304 (voyage à Paris de 1439), p. 306 (procès avec la ville 
pour une dette de 200 l. en 1443, Cf. Mémorial, f° 21, n° 190). Rouquette (J.), Le 
Rouergue sous les Anglais, Rodez, 1981, rééd., p. 239-240, famille dans les années 1360 
partisane des Anglais. Elle participe à l’arrestation de marchands et les mène au château 
de La-Roque-Sainte-Marguerite, propriété de la famille. Hugues Azam alias Tiffi car il est 
héritier de la riche famille des Tiffi, en conflit avec Jacques Comitis et Dona Flors son 
épouse (FF 39) car il retient prisonnier leur fils, Béton (op. cit., p. 268-269).  
 
A.- AZAM Johan 
 
B.- Membre du conseil Secret en 1419. Elu au consulat en 1413-14, 1417-18, 1421-22, 1429-
30, 1433-34 et en 1437-38.  
 
- Présence au conseil Secret en 1419 (1 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1413-14 (396 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1417-18 (400 I, f° 1 r°).  
- 3ème consul en 1421-22 (402 I, f° 1 r°). Voyage, en février 1422, en compagnie de Johan II 
Fornier et de l’écuyer de la ville P. Gontier à Vabres pour faire la révérence à l’évêque 
(402 I, f° 20 v°). 
- Voyage, en juin 1426, à Castres auprès de l’évêque, en compagnie des consuls Hugues 
Fornier, Gui Cayret et d’autres conseillers (2 II, f° 6 r°). 
- Présence au conseil Secret en 1427 (405 I, f° 17 v°). 
- CB en 1429-30. 
- CB en 1433-34. 
- Présence au conseil Secret en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
- 1er consul en 1437-38 (413 I, f° 1 r°). 
 
C.- Consul boursier en 1429-30  et en 1433-34. 
 
- Membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
- Boursier en 1429-30 lors du consulat de Johan Fornier, P. Cayret, Brt. Selaur, E. II 
Dolmières et de Pons Barieyra (408 I, f° 1 r°).  
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- Titulaire, cor e cor en 1431-32 des bans et de la bastayssaria avec Mondo Surgieyras et 
Johan Mayrueys (410 I, f° 14 v°). 
- Boursier en 1433-34 du consulat de Johan Fornier, Anthoni Galhart, Brt. Selaur, E. 
Dolmières et de Pons Barieyra (411 I, f° 2 r°). Il est remplacé par Bertrand Selaur à partir 
du 28 juillet 1433 et jusqu’à juin 1434 (411 I, f° 13 v°, f° 23 r° et f° 53 r°-R), sans plus 
d’informations quant aux motifs.  
- Voyage en décembre 1433 à Compeyre pour demander un prêt de 100 écus à Brenguier 
Maurel (411 I, f° 35 r°). 
 
D.- Marchand (FF 40 I, f° 19 v°). 
 
- Père de Bernard Azam (408 I, f° 2 v°) et marié à dona Johana Bocieira (3 I, f° 128 r°). 
- Agé de 40 ans en 1411, dont une mémoire de 30 ans (FF 40 I, f° 19 v°, témoin lors d’un 
procès mené par le consulat sur le soquet et le droit de barre). 
- Il réside à Lafon. Son patrimoine est évalué à 5252 florins en 1419 (1 I, f° 8 r°-v°) et à 
4450 l. en 1444 (2 I, f° 55 r°-v°). Retaille en 1423 (111 I, f° 7 r°). 
 
Tableau 4 - Composition et valeur des biens de Johan Azam dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 55 r°-v°). 
Biens Valeur (1444) Achats, héritage (+)/ventes (-) 
(par rapport à 1419) 
Immeubles 
• Urbains 
- 4 maisons (dont principale) 
- Etable  
• Ruraux  
- vignes  
- Prés (Paulèle, St-Esteve) 
- Champs (Viastèle, Melac) 
- 2 jardins (St-Victor, Lafon Mage) 
- herms1 
- Mas (porcherie) 
3050 l. 
 












- 2 maisons (180 fl.) 
 




Cens  600 l.  
Meuble  800 l.  
 
E.- Documents…, p. 278-279, pour le voyage à Vabres en 1422, p. 288-289 (extrait de compte 
de l’année 1429-30), p. 293 (extrait de compte de l’année 1433-34). 
 
 
                                                 
1
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 55 v°, avec la mention pour l’ herm situé à la Roda que non avia mes en son eventari. 
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A.- BARRIEYRA Pons (✝ 1433) 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1429. Consul en 1398-1399, 1406-07, 1410-11, 1414-
15, 1418-19, 1422-23, 1429-30, 1433-34. 
 
- 5ème consul en 1398-1399 (91 I, f° 2 v°). 
- CB en 1406-07. 
- 2ème consul en 1410-11 (394 I, f° 2 r°). 
- 2ème consul en 1414-15 (397 I, f° 1 r°). Il se rend avec Guilhem Pelegri et Johan I Johan à 
Aguessac pour faire la révérence au routier Ramonet de Guerre (397 I, f° 44 r°). 
- 2ème consul en 1418-19 (401 I, f° 2 r°). 
- 5ème consul en 1422-23 (403 I, f° 1 r°). 
- 5ème consul en 1429-30 (408 I, f° 1 r°). Présence au conseil de l’Esquille (408 I, f° 22 v°). 
- 5ème consul en 1433-34 (411 I, f° 2 r°). Présence au conseil de l’Esquille (411 I, f° 12 v°). 
 
C.- Boursier en 1406-07.  
 
- Régisseur en 1354 de la construction d’un four à chaux avec Bertrand Guisbern, B. Peyre 
et Esteve Mercier (?)  (EE 78 I, f° 16 r°). 
- Désigné avec B. Cantagrel pour effectuer des travaux à l’étang devant l’hôpital Mage en 
juillet 1384 (375 I, f° 14 r°) 
- Boursier en 1406-07 lors du consulat de R. Montelhs, Bernard Crozier, Bernard Bonamic, 
Esteve Thomas et Johan Miquel (392 I, f° 3 r°). Il effectue un voyage avec Johan I 
Dolmières et G. Molenier, à Compeyre, le 25 octobre 1406 pour rencontrer Vézia de 
Vessodes au sujet des tailles dues par la ville (392 I, f° 25 r°). 
- Collecteur d’une taille en août 1426 destinée à la réparation du pont Neuf, il la lève avec 
Esteve II Dolmières et Brenguier Benezech (2 II, f° 13 r°). 
- Désigné ouvrier des travaux du pont Neuf pendant une semaine, en août 1426, avec 
Esteve Dolmières (2 II, f° 13 r°). 
- Participe à la commission de répartition de la taille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
- Le conseil de l’Esquille ordonne, le 22 juin 1433, qu’il prenne la gestion de la bourse (411 
I, f° 4 r°) [Il n’est pas sûr qu’il est accepté la charge car le compte précise que doas veguadas era estat 
hordenat an autras dos coselhs que lo dich Pons Barieyra las preses (les clés) ». En outre, Johan Azam, le 
boursier nommé lors de l’élection consulaire, gère les finances de la ville en juillet (f° 7 v°)]. 
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D.- Marchand (FF 40 I, f° 24 r°). 
 
- Il participe au financement de 14 prêts de 1364 à 1385 (366 I, f° 111 v° à 268 v°). 
- Agé de 70 ans en 1411, dont une mémoire de 60 ans (FF 40 I, f° 24 r°, témoin lors d’un 
procès mené par le consulat sur le soquet et le droit de barre). 
- Sépulture le 28 septembre 1433 (411 I, f° 28 v°). 
- En 1361, le compte de Bertrand Guisbern mentionne l’existence du fils de Pons Barrieyra 
(355 f° 12 v° et 43 v°). Ce fils est sans doute le boursier qui nous intéresse. Guisbern 
s’approvisionne auprès de lui comme le fera celui de l’exercice 1363-64, évoquant alors 
Ponset Barieira (360 I, f° 16 r°).  
- Réside à Payssière en 1380, il est taxé cette année là pour un peu plus de deux florins le 
plaçant ainsi parmi les feux millavois les plus taxés (78 I, f° 86 v°). On dispose de 
quelques informations sur la composition de son patrimoine en 1419 (1 I, f° 15 r°-v°). Il 
est évalué à 6315 fl. auquel s’ajoute des biens qui proviennent de Johan Dalbena pour une 
valeur de 1830 fl. En 1423, retaille (111 I, f° 11 v°-12 r°). 
 
Tableau 5 - Composition et valeur des biens de Pons Barrieyra en 1419 
(d’après A.M. Millau, CC 1 I, f° 15 r°-v°). 
Biens Valeur (en florins) 
Immeubles 
• Urbains 
- 4 maisons (dont principale) 
• Ruraux  
- 2 vignes (Tenens, Salèle) 
- Pré (derrière St-Jean) 








Cens (commun avec J. Dalbena) 250 
Meuble  4000 
 
E.- Documents…, p. 135 (fourniture de chandelles lors du passage de l’évêque de Sarlat en 
1363), p. 233 (idem, en 1396), p. 266 (conclut au nom du consulat un prix fait avec Calhol de 
St-Affrique pour la reconstruction du moulin du pont Vieux en 1414), p. 269 (pourparlers 






A.- BARRIEYRA Raymond  
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1447 et en 1454. Consul en 1456-57 et en 1461-62. 
 
- Présence au conseil de l’Esquille en 1447 (418 I, f° 97 r°). 
- Absent lors de la séance du conseil de l’Esquille en date du 4 février 1454 (425 I, f° 35 
v°). 
- CB en 1456-57 
- CB en 1461-62 
 
C.- Boursier en 1456-57  et en 1461-62. 
 
- Désigné dans la commission chargée d’examiner, en mai 1454, le différend entre 
Raymond Mongros, régisseur de l’hôpital Mage, et Esteve Caramantan (425 I, f° 55 r°-
v°). 
- Boursier en 1456-57 lors du consulat de Johan de Montcalm, Johan Calmetas, Johan II 
Borzes, Gui Candeia et Johan Sablo (426 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1461-62 (430 I, f° 1 r°). 
 
E.- Documents…, p. 338 (extrait de compte), p. 348 (sac renfermant ses comptes) et p. 349 
(consul lors du service funèbre de Charles VII).  
 
A.- BENEZEG / BENEZECH Bertrand 
 
B.- Membre du conseil Secret en 1370. Consul en 1392-93, 1396-97, 1400-01, 1404-05 et en 
1408-09.  
 
- Présence au conseil Secret en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
- 3ème consul en 1392-93 (383 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
- 3ème consul en 1396-97 (385 I, f° 1 r°). 
- 5ème consul en 1400-01 (387 I, f° 1 r°). 
- 2ème consul (390 I, f° 1 r°-R). 
- 2ème consul (393 I, f° 1 r°). 
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C.- Remplaçant du boursier Brenguier I Delrieu aîné du 19 février 1393 (n.s.) jusqu’à juin 
(383 I, f° 49 r°-65 v°). 
 
- Participe à la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1370 (EE 
78 I, f° 84 r°). 
- Collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Pelacuer avec R. Damelhau (376 I, f° 3 
r°-R). 
- Collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Palière avec Bertrand Thomas (376 I, f° 
3 v°-R). 
- Collecteur d’une taille de 4 gr par d. et de 4 gros par tête imposée le 11 juillet 1386. Il 
reçoit pour son travail 14 francs et les frais de la collecte sont à la charge de la ville (377 I, 
f° 12 r°-14 v°-R). 
- Audition en juin 1388 d’un compte de taille qu’il a levée (379 I, f° 3 r°).  
- Collecteur de Payssière et des foratas des restes et d’une taille imposée le 23 juin 1388 
(379 I, 22 r°-R). 
- Désigné le 29 juillet 1390 pour lever les arrérages avec R. Rozier (381 I, f° 12 v°). 
- Collecteur d’une taille imposée le 26 novembre 1392 (383 I, f° 10 v°-R). 
- Remplace le boursier Delrieu à partir du 19 février 1393 (n.s.) jusqu’à l’élection des 
nouveaux consuls en juin suivant (383 I, f° 49 r°). 
- Collecteur de restes de tailles en mars 1397 (280 I, f° 1 r°). 
- Désigné le 11 novembre 1404 collecteur de la taille avec Esteve Thomas, Hugues del 
Vilaret et Brenguier I Delrieu (390 I, f° 28 r°). 
- Désigné le 17 novembre 1404 avec Johan Bonamic pour refaire le senh tersial, reddition 
de compte le 4 décembre 1404 (390 I, f° 29 v°). 
- Désigné le 26 février 1407 collecteur de la taille et des arrérages avec Johan Miquel (392 




- Il est sollicité à cinq reprises pour des prêts entre 1364 et 1379 (366 I, f° 111 v° à f° 229 
v°). 
 
E.- Documents…, p. 23 (évocation d’un Bertrand Benezeg, consul en 1278, lors de l’achat de 
la maison commune, personne différente du boursier présenté dans cette notice), p. 85-86 
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(pourparlers avec le seigneur de Gozon en 1348) et p. 87-88 (voyage à St-Affrique, en 1351, 
pour rencontrer le sénéchal suite aux domMages qu’une crue a causé au pont Vieux). [Pour les 
deux dernières références il s’agit peut être du père de Bertrand Benezeg. Le premier cité a assumé les fonctions 
de consuls à dix reprises de 1316 à 1349]. 
 
A.- BONAMIC/ BONAMI Arnaud/ Arnal 
 
B.- Conseiller de l’Esquille en 1428. Consul en 1444-45 et en 1447-48. 
 
- Entrée au conseil de l’Esquille le 22 avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
- Présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
- Fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre 
des membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
- 1er consul en 1444-45 (2 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1447-48 (418 I, f° 2 r°). Remplaçant du boursier.  
- Présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- Consul en 1465-66, en 1469-70, en 1479-80 et en 1485-86 (H. Affre, Le consulat de 
Millau, Rodez, 1868).  
 
C.- Remplaçant du boursier Johan I Almeras de septembre 1447 à mai 1448 (418 I, f° 2 r°-
104 v°). 
 
- Membre de la commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 
15-8, f° 22 r°). 
- Membre de la commission de répartition de la taille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
- Désigné en mars 1431 comme collecteur des restes d’un dimergue, imposé le 24 février 
1429 et levé par Johan I Johan, Br. Benezech, R. de Mongros et P. I Barrieyra (409 I, f° 
40 r°).   
- Collecteur des restes d’une taille de 1431 en 1433 (411 I, f° 58 r°-R).  
- Collecteur d’une taille imposée en août 1435 (413 I, f° 6 r°). 
- Fermier du poids des blés et farines en 1441-42 avec Bertolmieu de Monjous (419 I, f° 3 
v°-R) en 1459 (428 I, f° 13 v°). 
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- Il remplace Johan Almeras de septembre 1447 à mai 1448 dans l’exercice de sa charge de 
trésorier, aucune explication n’est fournie par le compte (418 I, f° 2 r°). Il effectue 
plusieurs voyages durant cette période. 
 
Tableau 6 - Voyages d’Arnaud Bonamic en 1447-48 (d’après A.M. Millau, CC 418 I). 
 
Arnaud Bonamic-C 12 au 16-XII-
1447 











Toulouse Différend avec Bernard 
Azam devant les généraux 
des aides 
20 jours f° 47 r°-51 
v° 
Arnaud Bonamic-C Retour le 3-
III-1448 
Montpellier Voyage personnel et faire 
renouveler la commission 
dans le procès qui oppose la 
ville à Orsinel 
 f° 66 r° 
Arnaud Bonamic-C 1 au 5-IV-
1448 
Villefranche Journée 3 états sur la revue 
des feux 





Villefranche Journée 3 états sur la revue 
des feux 
6 jours f° 96 r° 
 
- Contrat avec la ville pour la levée d’impôt en février 1448 (3E 11423, f° 86 v°-87 r°). 
- Fermier du poids des blés et farines en 1459-60 (428 I, f° 13 v°). 
 
D.- Marchand (A.D.A., 3E 11428, f° 169 r°) 
 
- Fils de Bernard Bonamic, marchand (3E 11428, f° 169 r°) 
- Marié à Hélise (2 I, f° 60 r°) 
- Sa fille Astrugie se marie avec Pierre de Vessodes, licencié en lois, habitant du château de 
Compeyre, fils de Pierre de Vessodes, notaire royal à Compeyre (3E 11424, f° 131 v°-136 
v° (9-III-1451), 3E 11425, f° 91 r°, avril 1452 et 3E 11426, f° 66 v°, versement de 335 
moutons d’or en dot). 
- Testament en 1447, témoins : Bernard Borzes, marchand, Pierre Barrieyra, marchand, 
Johan Guizart (3E 11428, f° 300 r°-307 v°). 
- Témoin d’un échange de maison entre Raymond Peysso, moulinier, et Guillaume Gayrani, 
charpentier en 1448 (3E 11423, f° 134 r°). 
- Achat du cens sur une maison située dans la rue d’Engraille à noble Johan Pelegri en 1449 
(3E 11423, f° 17 v°-18 r°). 
- Dette de Me Pierre Latgeni, médecin de Creissels, pour un montant de 15 l. 12 s. 6 d. en 
1448 (3E 11423, f° 86 r°-v°). 
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- Dette de Guillaume Gayrani, charpentier, pour un montant de 30 l. 1 s. 8 d. en 1448 (3E 
11423, f° 134 r°-v°). 
- Reconnaissance de dette de Pierre Solia, tisserand de Meyrueis, pour 15 écus 17 s. 6 d. en 
mars 1452 (3E 11426, f° 48 r°-v°). 
- Bail accapte en novembre 1456 (3E 11428, f° 169 r°). 
- Il réside à Lafon. Son patrimoine est évalué à 4909 l.en 1444. 
 
Tableau 7 - Composition et valeur des biens d’Arnaud Bonamic dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 60 r°-v°). 




- 6 maisons (dont principale)  
• Ruraux  
- vigne 
- Herms (12) 
- Prés (2) (Lafon Mage, pont Cabre) 
- Champs (2) (Sarre, Tras St-Jean) 
- Jardins (2)   
3489 l. 
 









- 1 maison  
 
- 1 vigne, + 1 vigne et 1 « plantier » 
- 1 herm 
+ 2 prés 
- 1 champ 
Cens  120 l.  
Meuble  1300 l.  
 
E.- De 1406 à 1517, les membres de cette famille exercèrent les fonctions de consuls. Arnaud 
Bonami père de : 1) Jean Bonami (marchand, licencié en droit, conseiller du roi, en 1478 
conseiller au parlement de Toulouse2, meurt en 14923), père de noble Audoin (mort avant 
1541) ; 2) Jean (prêtre, mort 12-1481) ; 3) Jean (clerc en 1478, recteur de Buzet en 1483, mort 
le 7-08-1492). En 1459, différend avec Johan Gari, ouvrier de Notre-Dame en raison des 
travaux de la maison Bonami (située en face de l’entrée de l’église Notre-Dame au coin de la 
place publique). Immeuble composé d’un rez-de-chaussée et d’un modeste étage, la petite 
« galerie » couverte existait mais elle était soutenue par de simples piliers en bois. Arnaud 
Bonami entreprend de la reconstruire en remplaçant le bois par de forts piliers de pierre. 
Voyant que la nouvelle construction était préjudiciable à l’église (servitude de vue, hocupava 
la vista de lad. Gleyssa), le conseil s’y oppose. Une commission se rend sur les lieux du 
débat. Après discussions, les arbitres proposent que les piliers, grosses et redouns, soient 
exhaussés dans certaines proportions (428 I, f° 28 r°-v°). Bonami s’engage par acte notarié à 
respecter ces prescriptions. En 1500, Odoin Bonami (de Barrau, Documents historiques et 
généalogiques sur les familles du Rouergue, II, p. 512), petits-fils d’Arnaud, veut 
                                                 
2
 J. Artières, Documents…, p. 431-432. 
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entreprendre d’autres travaux. Un notaire demande pour Odoin l’autorisation nécessaire en 
contrepartie de la somme de 20 marcs d’argent dont la ville à besoin pour la façon d’un 
reliquaire destiné aux processions. Le conseil accepte et les Ouvriers de l’église protestent 
(sur le vote de 30 conseillers, 4 s’abstiennent, 11 estiment qu’il faut s’en tenir aux transactions 
anciennes et 15 pour la décision préalable du conseil et l’accord avec Bonami) (Artières (J.), 
Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 120-122, Documents…, p. 340-
345). 
 
A.- BONAMI / BONAMIC Bertrand 
 
B.- Elu au conseil de l’Esquille en 1441. Consul en 1458-59. 
 
- Entrée au conseil de l’Esquille en mai 1441 (417 I, f° 52 v°). 
- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- CB en 1458-59. 
  
C.- Boursier en 1458-59. 
 
- Collecteur de la taille des lances avec P. I Barrieyra, restes dus en septembre 1448 (423 I, 
f° 20 r°). 
- Boursier en 1458-59 lors du consulat de Johan Galhart, Bernard Verdala, Raymond 
Fornier, Durand Jolia et Raymond Sirven (427 I, f° 43 r°). 
 
D.- Marchand (417 I, f° 52 v°, A.D.A, 3E 11428, f° 204 v°). 
 
- Héritier de Béatrice Thomaza et de Johan Bonamic, marchand (3E 11428, f° 204 v°). 
- Neveu de Dona Biatris Bonamiga (2 I, f° 128 r°). 
- Testament 19 décembre 1455 (3E 11428, f° 204 v°). 
- Il réside à Payssière, son patrimoine est connu pour 1419 (1 I, f° 10 v°, pour son père, f° 7 




                                                                                                                                                        
3
 J. Artières, Documents…, p. 447-449 (obsèques). 
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Tableau 8 - Composition et valeur des biens de Bertrand Bonamic dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 128 r°-v°). 




- 2 maisons (dont principale)  
• Ruraux  
- Verger (Recluze) 
- safframeyra 
- Pré (Graufezenque) 
- Champs (2) (Tras St-Jean)  
- Enclos (Tras St-Jean)   
312 l. 
 












+ 1 taula de safframeyra 
Cens  3 l.  
Meuble  300 l.  
 
- Achat d’un jardin situé à la Recluze, en janvier 1457, à Johan II dels Mons, laboureur, 
pour le prix de 15 livres et 10 d (3E 11428, f° 207 v°-208 r°). 
 
E.- Famille Bonami (Cf. Arnaud Bonami) 
 
A.- BOQUIER Gui/Guilhem 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille. Consul en 1412-13, en 1415-16 et en 1419-20.  
 
- CB en 1412-13. 
- Voyage à Paris au printemps 1415 pour une demande de remise d’impôts au roi par les 
Etats du Rouergue (397 I, f° 36 r°). 
- CB en 1415-16. 
- CB en 1419-20. 
- Prend à ferme l’office de bayle avec l’accord des consuls en octobre 1427 (405 I, f° 17 v°-
18 v° et f° 45 v°).  
- Présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
- Fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre 
des membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
 
C.- Boursier en 1412-13, en 1415-16 et en 1419-20. 
 
- Boursier lors du consulat de R. de Montcalm, Johan I Johan, G. Rebieyra, P. Montelhs et 
E. del Sales en 1412-13 (395 I, f° 1 r°). Remplacé par Johan Johan à partir du 5 novembre 
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1412 pour un voyage à Pézenas (395 I, f° 49 v°). Il effectue la même année consulaire six 
autres déplacements. 
 





5-XI-1412 Pézenas Achat de robes   f° 47 v°, f° 
49 v° 
Gui Boquia-CB 1 au 5-IV-
1413 
Rieupeyroux Journée des 3 états 5 jours f° 67 v° 
Gui Boquia-CB 12 au 15-IV-
1413 
Rieupeyroux Journée des 3 états 4 jours f° 68 r°-v° 
Gui Boquia-CB 24 au 28-IV-
1413 
Clairvaux Journée des 3 états 5 jours f° 70 r°-v° 
Gui Boquia-CB 






Journée devant une 
commissaire du juge Mage du 
Rouergue (et saluer le 
seigneur d’Arpajon) 
2 jours f° 72 v°-73 
r° 
Gui Boquia-CB 





Journée pour s’informer des 
demandes de Boucicaut 
2 jours f° 73 v°-74 
r° 
Gui Boquia-CB 






Journée  3 jours f° 74 v°-75 
r° 
 
- Boursier en 1415-16 lors du consulat de J. Dolmières, D. Crozier, D. Portala, R. Garnier et 
G. Molinia (398 I, f° 1 r°). 
- Collecteur de taille en 1415 (398 I, f° 31 r°). 
- Désigné le 20 février 1419 ouvrier pour la réparation des tours de la muraille avec Johan 
Miquel (401 I, f° 28 r°). 
- Boursier en 1419-20 durant le consulat de J. Dolmières, D. Crozier, D. Portala, R. Garnier 
et G. Molinia (1 I, f° 1 r°). 
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1429-30 (408 I, f° 13 v°)  
- Titulaire cor e cor de la barre du pont de la Cabre en 1440-41 (417 I, f° 13 r°). 
- Fermier de la barre du pont de la Cabre en 1443-44 (421 I, f° 4 r°).  
 
D.- Marchand (412 I, f° 13 v°). 
 
- Son patrimoine en 1419 est évalué à 1845 florins (1 I, f° 10 r°). Il se compose d’une 
maison (600 fl.), deux vignes (25 fl.) un pré (20 fl.) et des meubles (1200 fl.) Il réside à la 
Capelle en 1444 (2 I, f° 18 v°). 
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E.- Artières (J), Documents…, p. 266 (envoyé en 1414 à Saint-Affrique pour chercher une 
personne sachant réparer le moulin du pont Vieux) et p. 269 (organise la réception en ville du 
routier Ramonet de Guerre en 1415). 
 
A.- BORCIER Guilhem 
 
B.- Consul en 1351-52, 1355-56, en 1359-60, en 1363-64. 
 
- 3ème consul en 1351-52  (345 I, f° 11 r°). 
- CB en 1355-56 . 
- CB en 1359-60. 
- 2ème consul en 1363-64 (359 I, f° 1 r°).  
 
C.- Boursier en 1355-56 et en 1359-60  
 
- Boursier en 1355-56 (EE 78 I, f° 1 r°). 
- Régisseur en 1358 de la construction de merlons avec Guilhem Negre et B. Vellas (EE 78 
I, f° 60 v°). 
- Boursier en 1359-60  lors du consulat de Gui de Vonc, R. Garnier, E. I Dolmières, 
Guilhem Delrieu et E. Laurens (353 I, f° 2 r°). 




- Il réside à Lafon et possède un ouvroir (355 I, f° 26 v°). Inventaire des cens en 1356 (304 
I, f° 20 v°). 
- Il est sollicité à 12 reprises pour des prêts de 1357 à 1385 (366 I, f° 61 v° à f° 275 r°). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 87-88 (voyage à St-Affrique en novembre 1352 pour 
rencontrer le sénéchal à propos de la réparation du pont Vieux), p. 95-97 (consul lors de la 
rédaction de l’ordonnance sur la fortification de la ville en mai 1356) et p. 113 (extrait de 
compte en 1359). Rey (D.), Millau : les fortifications au Moyen Age, Millau, 1924, Nîmes, 




A.- BORZES Bernard 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1429-30, entrée au conseil Secret en 1449. Consul en 
1443-44, en 1446-47 et en 1459-60. 
 
- Elu au conseil de l’Esquille en 1429-1430 avec Guiral Pegoria et Jacme Puel. Il s’acquitte 
d’un droit d’entrée de 5 l. (408 I, f° 7 r°-R). 
- Présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
- Fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre 
des membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
- Semainier (garde) en août 1439 (415 I, f° 22 v°). 
- CB en 1443-44. 
- 6ème consul en 1446-47 (422 I, f° 121 r°). 
- Election au conseil Secret en juin 1449 (423 I, f° 51 v°). 
- Présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- Réception de la femme du juge royal en mai 1454 (425 I, f° 50 v°). 
- 5ème consul en 1459-60 (428 I, f° 1 r°). 
 
C.- Boursier en 1443-44. 
 
- Régisseur des travaux au pont Neuf, désigné le 29 juillet 1437 pour 15 jours, avec Moss 
de St Véran, Anthoni Galhart et Johan I Johan vieux (413 I, f° 27 v°).  
- Boursier en 1443-44 lors du consulat de J. Mayrueys, P. Rey, R. II Rebieyra, Bernard I 
Delrieu et B. Garrelh (421, 422 et 126 (5) I). Il effectue un voyage à Pézenas en juin 1443 
(421 I, f° 2 v°). 
- Désigné le 17 décembre 1445 régisseur des quatre charités avec Guiral Peguria pendant 
deux ans (422 I, f° 56 r°). 
 
D.- Marchand (A.D.A., 3E 11428, f° 307 v°). 
 
- Marié à Dona Margarida (2 I, f° 94 r°). 
- Frère de Johan II Borzes (413 I, f° 27 v°) et fils de Johan I Borzes. 
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- Il réside à Pelacuer, son patrimoine est évalué à 2283 l. en 1444 (2 I, f° 94 r°-v°), en 1452 
(3 I, f° 215 r°-v°). 
 
Tableau 10 - Composition et valeur des biens de Bernard Borzes dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 94 r°-v°). 




- 1,5 maisons4 (dont principale)  
- cazal 
• Ruraux  
- Vignes (2) (Trossit) 
- safframeyra (Vilafangal) 
- Pré (Pomarède) 
- Champ et rivière (St-Esteve) 
-  herm  (Causinols)  
- verger (Vilafangal)   
- enclos  
1283 l. 
 




















+ champ au pont de la Cabre (4 l.) 
Cens  0 3 cens (4 l. 16 s. 9 d.) 
Meuble  1000 l.  
 
- Témoin cité dans le testament d’Arnaud Bonamic en 1447 (A.D.A., 3E 11428, f° 307 v°). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 307 (extrait de compte de 1443-44), p. 331 (réception de la 
femme du juge royal en mai 1454) et p. 394-395 (vente d’un chaperon de Borzes en 1471 à 
Pons Molenier). 
 
A.- BORZES Johan II 
 
B.- Conseiller de l’Esquille en 1426 et entrée au conseil Secret en 1443. Consul en 1437-38, 
en 1441-42, en 1445-46, 1448-49, en 1456-57 et en 1460-61.  
 
- Entrée au conseil de l’Esquille en 1426 (2 II, f° 13 v°). 
- Présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
- CB en 1437-38. 
- Semainier en mai 1440 (415 I, f° 69 r°). 
- 3ème consul en 1441-42 (419 I, f° 2 r°). 
                                                 
4
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 94 v°, la mitat de I hostal ala Capela e dona alas sorres menors VI d. – XXX l. 
repassat L l. (Cf. Johan II Borzes). 
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- Entrée au conseil Secret en juillet 1443 après l’expulsion de Raymond et Johan de 
Montcalm (421 I, f° 10 v°). 
- Consul en 1445-46 (422 I, f° 65 v°). 
- 3ème consul en 1448-49 (423 I, f° 2 r°). 
- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- 3ème consul en 1456-57 (426 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1460-61 (429 I, f° 1 r°). 
 
C.- Boursier en 1437-38. 
 
- Participe à la commission de répartition de la taille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
- Boursier, en 1437-38, dans le consulat de J. Azam, A. Galhart, B. Selaur, E. II Dolmières 
et B. Robuer (413 I, f° 1 r°). Remplacé par Esteve II Dolmières lors de son voyage en 
Guyenne (413 I, f° 62 r°). Il effectue trois autres déplacements lors de son consulat. 
 




Johan I Johan 
B. Azam 
22-XII-1437 Compeyre Paiement de la taille de la 
ville à P. de Vessodes 
1 jour f° 60 r° 
Johan Borzes-CB 30-XII-1437 
au 3-II-1438 










St-Affrique Répartition de la taille de la 
Haute Marche 
4 jours f° 87 v° 
 
- Désigné en 1443 pour trouver un compromis avec les conduchers au sujet du paiement de 
leurs tailles (421 I, f° 17 v°-18 r°). 
 
D.- Marchand, qualifié de burgensis (A.D.A., 3E 11428, f° 8 r°-v°). 
 
- Fils de Johan I Borzes et frère de Bernard Borzes (413 I, f° 27 v°). 
- Marié à Margarida Thomassa (2 I, f° 53 r°). 
- Beau-père de Johan Nazon en 1438 (413 I, f° 74 v°). 
- Il réside à Lafon et son patrimoine est évalué en 1444 à 1474 l. (2 I, f° 53 r°-v°) et en 1452 





Tableau 12 - Composition et valeur des biens de Johan Borzes II dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 53 r°-v°). 




- 3,5 maisons5 (dont principale)  
• Ruraux  
- vignes (Barre) 
- Jardin 
- herms (2) (Barre, Miegasolas)  
- pièce de terre (St-Esteve)  
1370 l. 
 








- 2 maisons  
 
- jardin  
- 1 herm 
 
+ pièce de terre 
Cens  4 l.  
Meuble  100 l.  
 
- mariage d’Astrugue Borzes, sa fille, avec Johan Nazon, barbier, neveu de Me Bernard 
Garrel, chirurgien. Versement de la dot en janvier 1449 (40 écus d’or), en janvier 1456 
(A.D.A., 3E 11423, f° 20 v°-21 v° et 3E 11428, f° 8 r°-v°). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 295-296 (extrait de compte 1437-38), p. 308 (accord 
financier avec les Conduchers en 1443) et p. 318 (assiste en février 1446 à la torture d’une 
femme accusée d’idolâtrie, de charme et de sortilège). 
 
A.- CABANIA / CABANIER Pierre II (✝ 1453) 
 
B.- Conseiller de l’Esquille en 1441. Consul en 1448-49. 
 
- Entrée au conseil de l’Esquille en  mai 1441 (417 I, f° 52 v°). 
- CB en 1448-49 
 
C.- Boursier en 1448-49. 
 
- Boursier en 1448-49 (423 I, f° 2 r°). Il effectue un voyage, avec Gui Candeia, en 
novembre 1448 pour se rendre à la foire de St-Martin d’Espalion et à Rodez pour discuter 
avec les consuls de la révision des feux (423 I, f° 25 v°). 
 
                                                 
5
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 53 r°, la mitat de ostal en la bocaria costa Huc del Ranc car lautra z [moitié] es de 
Bernat Borzes son frayre e dona alas sorres menors VI d. – XXX l. 
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D.- Chaudronnier (317 I, f° 52 v° et A.D.A., 3E 11424, f° 47 r°) 
 
- Plainte, en juillet 1435, portée devant le conseil avec Bernard Dauriga à l’encontre de 
Rausel qui a établi une calquière dans une maison à l’intérieur de la ville (412 I, f° 17 r°). 
- Il réside à Guilhem Esteve et son patrimoine est évalué en 1444 à 3577 l. (2 I, f° 70 v°-71 
r°) et en 1452 (3 I, f° 157 v°). 
 
Tableau 13 - Composition et valeur des biens de Pierre Cabanier II dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 70 v°- 71 r°). 




- 4 maisons (dont principale)  
• Ruraux  
- 5 vignes (Solomiac, St-Lambert, 
St-Esteve…) 
- Jardin (Pont Vieux) 
- 3 prés (Dourbie) 
- herm6 (Barre) 
- 3 champs (Sarre) 
- mas dels Tinels (Larzac) 
2763 l. 
 

















- herm  
+ champs (30 st de terre) 
 
Cens  14 l.  
Meuble  800 l.  
 
- Témoin lors du testament de Raymond Fugi, charpentier, en 1448 (3E 11423, f° 103 v°). 
 
A.- CALMETAS Johan  
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1433. Consul en 1434-35, 1438-39, 1441-42, 1442-
43, 1445-46, 1448-49, 1456-57, 1461-62.  
 
- Notaire du consulat 1427-33 (405 I, f° 17 r°, 411 I, f° 5 r°). 
- Présence au conseil de l’Esquille en 1433 (411 I, f° 12 v°). 
- Consul en 1434-35. Remplaçant du boursier (412 I, f° 5 r°).  
- Il s’oppose, le 14 janvier 1436, avec huit autres conseillers de l’Esquille à ce que le 
nombre de membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 40 r°). 
- Lieutenant du juge royal de Millau en 1437 (413 I, f° 16 r°). 
- CB en 1438-39. 
                                                 
6
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 71 r°, que avia oblidat de mettre en son eventari. 
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- Lors d’une réunion, en mars 1441, de la maior partida del pobol caps dostal de la ville, il 
expose le conflit qui oppose le consulat au vicomte de Lomagne (417 I, f° 40 r°). 
- 2ème consul en 1441-42 (419 I, f° 2 r°). 
- CB en 1442-43. 
- Lieutenant du juge royal de Millau en 1443 (421 I, f° 27 v°). 
- CB en 1445-46. 
- 2ème consul en 1448-49 (423 I, f° 2 r°). 
- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- 2ème consul en 1456-57 (426 I, f° 1 r°). 
- Consul en 1461-62.  
 
C.- Remplaçant du consul boursier Raymond Robuer lors de l’exercice 1434-35, boursier en  
1438-39, en 1442-43 et en 1445-46. 
 
- Il remplace R. Robuer en 1434-35 et il rend le compte de son administration avec lui les 
19 et 20 juin 1435 (412 I, f° 5 r°-v°). 
- Collecteur de taille avec R. Robuer en 1434 (119 I, f° 13 v°) 
- Boursier en 1438-39 lors du consulat de Johan de Montcalm (414 I, f° 31 et 415 I, f° 23 
r°).  
- Boursier en 1442-43 (422 I, f° 60 r°). 
- Désigné en 1443 pour trouver un compromis avec les conduchers au sujet du paiement de 
leurs tailles (421 I, f° 17 v°-18 r°). 
- Boursier en 1445-46 lors du consulat d’E. II Dolmières, Johan II Borzes et J. Brunel (422 
I, f° 4 v° et f° 65 v°). Il effectue cinq voyages. 
 









Rodez Préparation d’une ambassade 
pour Paris  
2 jours f° 11 r°-12 










Rodez Journée devant le sénéchal et 
le juge Mage pour les lances 
4 jours f° 31 r° 
Johan Calmetas-CB 12-13-X-
1445 





- Fils d’Astruc Calmetas, notaire du consulat de 1411 à environ 1427-30 [A.D.A, 3 E, 
11399 à 11414 et E 955 (1382-1423), 17 registres]. Demande à remplacer son père en 
octobre 1427 (Cf. 405 f° 17 r°, f° 19 r°, 21 r° et 26 v° et aussi 408 f° 30 v°, 409 f° 11 r°-
v°, 411 f° 5 r°). Fils de la sœur de Jean Mayrose (ou Meyrueis), évêque de Saint-Papoul 
(1425) puis de Castres (1426) avant d’en devenir l’évêque (mai 1426), L. d’Alauzier 
« Sorcellerie à Millau au XVe siècle », Etudes sur le Rouergue, Rodez, 1974, p. 119 note 
18. 
- A.D.A, sous-série 3 E, 11316, 11415 à 11428 et E 926 (1419-1456), 16 registres. 
- Il réside à Lafon, son patrimoine est évalué à 2936 l. en 1444 (2 I, f° 41 v°-42 r°) puis 
estimé en 1452 (3 I, f° 124 r°-125 v°). 
 
Tableau 15 - Composition et valeur des biens de Johan Calmetas dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 41 v°- 42 r°). 




- 4 maisons (dont principale)  
• Ruraux  
- 2 vignes  
- jardin  
- 3 prés  
- « herm » 
2356 l. 
 














Cens  80 l.  
Meuble  500 l.  
 
- Différend en 1453-54 avec G. Trespuech à propos d’un bâtiment (425 I, f° 15 v° et 38 r°). 
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille 1996, p. 117 (consul en 
1461-62). Arbitre avec Esteve II Dolmières pour un accord relatif à la construction des 
fortifications de la Couvertoirade le 13 décembre 1441 (H. Bousquet, « Les murs de la 
Couvertoirade et de Sainte-Eulalie du Larzac », M.S.L.S.A.A., XXVI, Rodez, 1946, n° 1, p. 
421-425 et www.fordham.edu/halsall/french/couver.htm [11/04/01]). Nombreuses références 






A.- CAYRET Johan 
 
B.- Consul en 1371-72, en 1375-76, en 1379-80, en 1383-84, en 1387-88, en 1391-92, en 
1395-96, en 1403-04 et en 1407-08. 
 
- CB en 1371-72. 
- CB en 1375-76. 
- CB en 1379-80. 
- CB en 1383-84 (375 I, f° 1 r°). 
- CB en 1387-88. 
- CB en 1391-92. 
- 2ème consul en 1395-96 (384 I, f° 1 r°). 
- 2ème consul en 1403-04 (389 I, f° 2 r°). 
- 1er consul en 1407-08 (A.D.A., 2E 152-2). 
- Lieutenant du juge royal de Millau en 1408 (Carbasse (J.-M.), « Droit royal et droit écrit. 
La confiscation des biens des condamnés à mort à Millau à la fin du Moyen Age », 
Anthropologies juridiques. Mélanges P. Braun, Université de Limoges, 1988, p. 126). 
 
C.- Boursier en 1371-72, 1375-76, 1379-80, 1383-84, 1387-88 et1391-92. 
 
- Boursier en 1371-72 lors du consulat de R. Garnier, Berto del Sales, G. Philip, P. I Portala 
et Albert Johan (367 I, f° 1 r°). Il effectue un voyage en Flandres en août 1371 (367 I, f° 
14 r°, 15 r°). 
- Désigné le 19 février 1373 pour lever les arrérages dus au consulat avec Guilhem 
Garrigua, Johan Delavila et R. Rozier (368 I, f° 31 v°). 
- Boursier en 1375-76 lors du consulat de R. Garnier, B. del Salès, G. Philip, B. Vellas et R. 
Damelhau (371 I, f° 1 r°). Il est en « France » du 7 juillet au 6 août 1375 (371 I, f° 5 r°-9 
r°). 
- Elu boursier le 5 juin 1379 alors qu’il est absent de la ville lors du consulat de R. Garnier, 
B. del Salès, G. Philip, B. Vellas et R. Damelhau. Il prendra la charge de trésorier à son 
retour de voyage de France (373 I, f° 1 r°-R). Il se rend pendant huit jours à Montpellier et 
à Pézenas au mois de septembre 1379, accompagné de R. Garnier, G. Blanc et de deux 
valets (373 I, f° 11 v°). 
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- Boursier en 1383-84 lors du consulat de R. Garnier, B. del Sales, G. Philippe, B. Vellas et 
R. Damelhau (375 I). 
- Titulaire de la bastayssaria, cor e cor avec P. Montelhs et Johan I Borzes en 1386-87 (377 
I, f° 5 r°-R). 
- Titulaire cor e cor de la barre du pont Vieux en 1386-87 avec Johan I Borzes et P. 
Montelhs (377 I, f° 5°-R). 
- Fermier du sestayral et du commun de paix en 1386-87 avec P. Montelhs et Johan I 
Borzes (376 I, f° 12 r°-R). 
- Boursier en 1387-88 lors du consulat R. Garnier, G. Philip, B. Vellas, R. Damelhau et J. 
Dolmières (378 I, f° 2 r°). Il effectue neuf déplacements lors de cette année consulaire qui 
le retiennent hors de la ville 130 jours.  
 




VI-VII-1387 Rodez buegas 37 jours f° 5 v° 
Johan Cayret-CB 
Albert Johan 
9-VII-1387 Mo de Clermont Prêt d’argent pour payer les 
buegas 
2 jours f° 6 r° 
Johan Cayret-CB 26-VII-1387 Montpellier et 
Avignon 
Recherche d’argent pour payer 
les buegas 
12 jours f° 7 r° 
Johan Cayret-CB 
Johan Borzes 
19-IX-1387 Rodez Négociations avec Armagnac 
pour le paiement des buegas 
5 jours f° 12 r° 
Johan Cayret-CB 1-X-1387 Rodez Répartition de la suefra 
accordée au Cte d’Armagnac et 
débat avec les 3 états 
17 jours f° 14 r° 
Johan Cayret-CB 2-XII-1387 Rodez Négociations sur la buega et la 
répartition de la suefra 
21 jours f° 17 v° 
Johan Cayret-CB 27-XII-1387 Rodez Répartition de la suefra 23 jours f° 18 v° 
Johan Cayret-CB 9-III-1388 Montpellier Rechercher 400 francs pour 
payer les restes des buegas 
7 jours f° 25 v° 
Johan Cayret-CB 18-III-1388 Rodez Avertir Me R. Garnier, envoyé 
du consulat, des modalités du 
paiement des buegas 
6 jours f° 26 r° 
 
- Fait lever une taille en 1388 dans le quartier de Guilhem Esteve par Durand Capel (379 I, 
f° 13 r°-R). 
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1388-89 (379 I, f° 29 v°-R).  
- Fermier de la barre de la Recluze en 1388-89 (379 I, f° 30 r°-R).  
- Fermier de la barre du pont de la Cabre en 1388-89 (379 I, f° 30 v°-R). 
- Boursier en 1391-92 lors du consulat R. Garnier, G. Philip, B. Vellas, R. Damelhau et J. 
Dolmières (382 I, f° 1 r°). Il se déplace pour les affaires de la ville à sept reprises hors des 
limites de la sénéchaussée tant en Languedoc qu’à Paris. Il est absent de Millau 162 jours. 
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Tableau 17 - Voyage de Johan Cayret en 1391-92 (d’après A.M. Millau, CC 382 I). 
 
Johan Cayret-CB 12-VI-1391 Montpellier Porter une lettre de créance à 
un conseiller du roi et cadeau à 
un prêteur de la ville 
8 jours f° 4 r° 
Johan Cayret-CB 3-VIII-1391 Montpellier Information des généraux des 
aides sur les méfaits de Jean 
Loton 
12 jours f° 8 v° 
Johan Cayret-CB 
1 valet 
28-IX-1391 Carcassonne Information des généraux des 
aides sur les méfaits de Jean 
Loton 
6 jours f° 13 v° 
Johan Cayret-CB 
Guilhem Pelegri 
5-X-1391 Toulouse Aller chercher le nouveau juge 
de la ville (Me Davis) et 
information des généraux des 
aides sur les méfaits de Jean 
Loton 
8 jours f° 15 r° 
Johan Cayret-CB 8-XI-1391 Avignon Parler avec le juge de la ville, 
Me Davis, pour savoir s’il a 
vendu la jutgaria et procès 
avec G. Cocuralh 
11 jours f° 21 r° 
Johan Cayret-CB Du 25-XI-
1391 au 3-
III-92 
Paris Poursuite de l’affaire contre 
Johan Loton et obtention de 
lettres relatives au moulin du 
pont Vieux 
100 jours f° 23 v° 
Johan Cayret-CB 12-IV-1392 Avignon Information sur 
l’excommunication des consuls 
suite à l’affaire avec Me G. 
Cocuralh 
16 jours f° 33 r° 
Johan Cayret-CB 25-V-1392 Sévérac Parler avec Me G. Cocuralh 1 jour f° 38 v° 
 
 
D.- Licencié en droit (Carbasse (J.-M.), « Droit royal et droit écrit…», Anthropologies 
juridiques. Mélanges P. Braun…, p. 126). 
 
- Tuteur, en 1373, avec Esteve I Dolmières de Maralde héritière de Raymond Johan (3E 
11631, f° 16 v°) 
- Participe au financement de six prêts de 1372 à 1385 (366 I, f° 170 r° à 275 r°). 
- Cens en 1356 (304 I, f° 27 r° à 28 v°) et ouvroir en 1384 (375 f° 9 v°). 
 
E.- Témoin lors de l’enquête sur les biens des condamnés à mort à Millau (Carbasse (J.-M.), 
« Droit royal et droit écrit…», Anthropologies juridiques. Mélanges P. Braun…, p. 126). 
Nombreuses mentions dans Artières (J.), Documents…, p. 559. 
 
A.- CHAFFARI Raymond 
 
B.- Consul en 1453-54 et en 1457-58. 
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[consul boursier en 1462-63 et consul 1475-76, Artière (J.), Documents…, p. 355 et p. 408]. 
 
C.- Boursier en 1453-54 et en 1457-58. 
 
- Fermier du poids des blés et farines en 1439-40 (415 I, f° 2 r°-R).  
- Fermier de la barre du pont de la Cabre en 1441-42 (419 I, f° 3 r°-R). 
- Fermier de la bastayssaria et des bans en 1445-46 (422 I, f° 7 v°). 
- Fermier du poids des blés et farines en 1447-48 (418 I, f° 4 v°-R).  
- Fermier de la barre de l’Ayrolle en 1447-48 (418 I, f° 4 v°-R).  
- Boursier en 1453-54 lors du consulat de P. Rey, R. Fornier, B. Vialar, J. de Puechmeia et 
J. Mataro (425 I, f° 1 r°). Il se rend à la Cour du petit sceau de Montpellier pour un procès 
mené par le consulat (425 I, f° 12 r°) et du 26 au 28 juillet à Salles Curan et à Rodez pour 
un débat relatif aux écoles de la ville (425 I, f° 14 r°-v°). 
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1456-57, Johan I Almeras se porte caution pour lui 
(426 I, f° 12 v°). Caution de Gui de Tauriac pour la barre de l’Ayrolle (426 I, f° 12 v°).  
- Boursier en 1457-58 lors du consulat de Johan Pelegri et J. Guizart (130 I, ° 1 v° et 427 I, 
f° 21 r°). 




- Fils de Johan Chaffari (419 I, f° 3 r°-R).  
[Sans doute père de Pierre Chaffari, châtelain et capitaine de Millau et Compeyre en 1491 puis alliance avec la 
famille de Gualy, Artières (J.), Documents…, p. 355 note 4]. 
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 116 (compte de 
1453 transcrivant les dépenses relatives à la tenue du chapitre des Dominicains). Artières (J.), 
Documents…, p. 326 (extrait de livre de comptes en 1453-54), p. 330 (exercice du privilège 
de juridiction en matière criminelle en 1453 avec deux autres consuls), p. 339 (désigner pour 
faire respecter la propreté des rues de la ville en 1458) et p. 355 (extrait livre de comptes de 
1462). 
 
A.- COMTE Guilhem 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1435. Consul en 1440-41. 
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- Présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
- Fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre 
des membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
- 5ème consul en 1440-41 (417 I, f° 1 r°). Voyage à Montpellier pour requérir Johan de 
Montcalm de venir conseiller la ville (417 I, f° 5 v°-6 v° et f° 8 r°). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Johan Mayrueys lors de l’exercice 1440-41. 
 
- Régisseur de l’hôpital Mage en 1435 pour sept ans (412 I, f° 19 v°-20 v°). Régisseur en 
1441 avec Johan Azam (419 I, f° 28 r°). 
- Fermier du soquet en 1438 avec B. Azam et Johan Mora (415 I, f° 7 v°-R).  
- Il remplace le boursier Mayrueys lors de son « absence » semble-t-il en novembre et 
décembre 1440 (417 I, f° 57 r°)7. Mayrueys évoque, fin novembre, la maladie pour 
justifier son incapacité à gérer la bourse du consulat (417 I, f° 36v°). 
- Titulaire cor e cor du soquet en 1440-41 (417 I, f° 43 r°). 
- Désigné collecteur le 13 novembre 1443 d’une taille dans 2 quartiers avec Johan II Johan 




- Johan Azam se porte caution pour Comte lors que ce dernier prends la gestion de l’hôpital 
Mage en 1435 (412 I, f° 19 v°-20 v°). 
- Il possède un cheval en 1439 (415 I, f° 4 v°). 
- Ces biens ne sont pas détaillés en 1444 (2 I, f° 94 r°). 
 
A.- DAMELHAU Raymond 
 
B.- Consul en 1375-76, 1379-80, 1383-84, 1387-88, 1391-92, 1395-96, 1403-04. 
 
- 5ème consul en 1375-76 (371 I, f° 1 r°). 
                                                 
7
 Segon que mi a refferit ame Johan Mayrueys cossol e borssia dessus dig Guilhem Comte essems cossol am me 
loqual avia en ma absentia la administrasio de tot aysso loqual fa preza de so que a recenput e levat coma fay 
mencio daus lautra cap del prezen libre e meza de so que apagat. 
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- 5ème consul en 1379-80 (373 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
- 5ème consul en 1383-84 (375 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1387-88 (378 I, f° 2 r°). 
- 3ème consul en 1391-92 (382 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1395-96 (384 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1403-04 (389 I, f° 2 r°). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Johan Cayret en 1379-80. 
 
- Il occupe les fonctions de trésorier en raison de l’absence de Johan Cayret, en voyage en 
France, de début juin à mi-juillet 1379 (373 I, f° 1 r°-D et 2 v°-R). 
- Fermier de la bastayssaria en 1379 (373 I, f° 2 v°-R). 
- Collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Pelacuer avec Bertrand Benezech (376 
I, f° 3 r°-R). 
- Gestion de l’hôpital Mage à partir du 17 mai 1385 avec Johan Gravezon (A.H.M., E 15-6, 
f° 1 r° et 376 I, f° 6 v°). 
 
D.- Marchand (417 I, f° 14 v°). 
 
- Fils de Pierre Damelhau (burgensis) (A.D.A., 3E 11634, f° 1 r° et s.). 
- Mariage avec la fille de Bernard I Manoasca, Clara, (3E 11634, f° 1 r° et s.). 
- Il est sollicité à deux prêts en 1377 et en 1382 (366 I, f° 201 v°-207 v°) et f° 245 r°-252 
r°). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 218 (vente de froMages de Roquefort en 1386), p. 228 
(présent de la part de l’hôpital Mage au capitaine de routiers, Graulet, en 1390) et p. 229 
(consuls demandent sa garantie financière en cas de reconstruction du moulin du pont Vieux 
par la ville en 1393). 
 
A.- DELAUR Durand 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1453. Consul en 1452-53.  
 
- CB en 1452-53. 
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- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
 
C.- Boursier en 1452-53. 
 
- Boursier en 1452-53 lors du consulat de J. de Montcalm, Durand Roqua, A. del Fraysse, J. 
de Monpaho et P. II Cofenier (424 I, f° 2 r°). 




- Marié à Ayglina Rozière (2 I, f° 38 v°).  
- Il réside à Lafon, ses biens sont évalués en 1444 à 1277 l. (2 I, f° 38 v°-39 r°) [incomplet] 
et en 1452 (3 I, f° 92 r°-v°). 
 
Tableau 18 - Composition et valeur des biens de Durand Delaur dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 38 v°-39 r°). 




- 2 maisons (dont principale)  
• Ruraux  
- 2 vignes (Prignoles) 
- jardin (Cumba) 
- champ  
- 2 herms (Salèle, Cougoule) 
- Métairie (Melac) 
1277 l. 
 











- 1 vigne 
+ 1 pré 
+ 3 champs 
+ 2 herms 
+ 2 fayssas (bandes de terre) 
Cens  ? Liste de 55 cens 
Meuble  ? 97 l. 10 s. 
 
- Vente à Esteve II Dolmières (cf. infra), d’un pré en 1452 pour le prix de 11 écus d’or 
nouveau (A.D.A., 3E 11426, f° 24 r°). 
- Détournement de l’eau du canal de Vezoubies, action des consuls contre Delaur pour faire 
cesser ses agissements. Intervention du juge de Compeyre, comme commissaire à cet 
effet, le 6 novembre 1456 (426 I, f° 32 v°-33 r°). 
- Donation, en 1466, aux consuls du patu devant la porte de l’Ayrolle, (Artières (J.), 
Documents…, p. 381). 
- En 1490, transaction par laquelle les habitants de Saint-Germain ont la faculté de passer 
dans le « devois » de Colombe appartenant alors à Durand Delaur, propriétaire de Mélac 
ou Borie Blanche. 
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E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 464 
(transaction de Mélac en 1490). Artières (J.), Documents…, p. 324-325 (extrait de comptes de 
1452-53), p. 332 (aide à la réception du chapitre des Frères Prêcheurs en juin 1454), p. 338 
(différend en 1456 avec la ville au sujet de l’utilisation du canal de Vezoubies) et p. 381 
(donation en 1466 par Delaur aux consuls du patu devant la porte de l’Ayrolle). 
 
A.- DELRIEU Bernard I 
 
B.- Conseiller de l’Esquille en 1424. Consul en 1423-24, 1427-28, 1431-32, 1435-36, 1439-
40, 1443-44, 1446-47. 
 
- Entrée au conseil de l’Esquille en 1424 et au consulat pour un montant de 25 l. (404 I, f° 9 
r°-R). 
- 3ème consul en 1423-24 (111 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1427-28 (405 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1431-32 (410 I, f° 1 r°). 
- 2ème consul en 1435-36 (412 I, f° 1 r°). 
- Fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre 
des membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
- 2ème consul en 1439-40 (415 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
- 4ème consul en 1443-44 (422 f° 3-4, 126-5). 
- 4ème consul en 1446-47 (422 I, f° 121 r°). 
- Présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Bernard Azam lors de l’exercice 1439-40. 
 
- Fermier en 1439 de la barre du pont Vieux après accord avec les consuls (415 I, f° 5 r°). 
- Il consigne certaines dépenses liées au fonctionnement du consulat lors du voyage de 
Bernard Azam à Paris pour suivre les affaires de la ville. Son compte est tenu du 3 
décembre 1439 au 28 avril 1440 (415 I, 6 folios à part). 
- Désigné le 25 juin 1440 collecteur des restes pour les quartiers de Malpel, Pelacuer et 




D.- Marchand (415 I, f° 1 r° et A.D.A., 3E 11423, f° 168 r°). 
 
- Fils de Brenguier Delrieu II, marchand (A.D.A., 3E 11423, f° 168 r°). [Il existe sans doute 
un autre Bernard Delrieu fils de Raymond Delrieu (2 I, f° 124 r°-125 r°)]. 
- Prêt à la ville en 1440 (417 I, f° 14 v°). 
- Son fils Esteve, marchand, se rend avec d’autres Millavois au Mont Saint-Michel en août 
1441 (419 I, f° 24 v°) puis il est élu au conseil, en mai 1442, avec Brenguier Gayrau en 
remplacement des de Montcalm (419 I, f° 70 r°). 
- Il réside à Payssière, son patrimoine est évalué en 1444 à  6420 l. (2 I, f° 119 r°). 
 
Tableau 19 - Composition et valeur des biens de Bernard Delrieu dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 119 r°). 




- 1 maison (avec étable)  
• Ruraux  
- « fach » (St-Lambert) 
- jardin (St-Antoine) 
- bois et herm (Barre)  
- 3 prés (Paulèle, Cabre)  
















- bois et herm 
- 1 pré 
Cens  1000 l. liste détaillée des 61 cens 
Meuble  600 l.  
 
- Achat en août 1448 d’une maison dans la rue d’en Altayrac, pour le prix de 17 l. 8 s. 4 d. à 
Arnaud de Boc, notaire royal (A.D.A., 3E 11423, f° 218 v°) 
- Biens en 1452 (3 I, f° 279 v°-283 v°). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 299 et s. (désignation pour le voyage à Paris en 1439). 
 
A.- DELRIEU Brenguier I (vieux) 
 
B.- Membre du conseil Secret en 1384. Consul en 1346-47, 1348-49, 1352-53, 1356-57, 
1360-61, 1364-65, 1368-69, 1372-73, 1384-85, 1388-89, 1392-93, 1396-97, 1400-01, 1404-
05, 1408-09, 1416-17. 
 
- consul en 1346-47 (345 I, f° 97 v°). 
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- consul en 1348-49 (345 I, f° 104 r°). 
- 1er consul en 1352-53 (345 I, f° 123 r°). 
- 1er consul en 1356-57 (EE 78 I, f° 31 v°). 
- 1er consul en 1360-61 (EE 78 I, f° 90 v°). 
- 1er consul en 1364-65 (361 I, f° 2 r°). 
- Membre du conseil Secret en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
- 1er consul en 1368-69 (364 I, f° 1 v°). 
- 1er consul en 1372-73 (368 I, f° 1 v°). 
- CB en 1384-85. 
- CB en 1388-89. 
- CB en 1392-93. 
- CB en 1396-97. 
- CB en 1400-01. 
- Il se rend, en janvier 1404, pendant trois jours avec le boursier Johan I Dolmières à Salles-
Curan pour répartir les sommes octroyées au duc de Berry et au comte d’Armagnac (389 
I, f° 17 v°-18 v°). 
- CB en 1404-05. 
- 1er consul en 1408-09 (393 I, f° 1 r°). 
- 1er consul en 1416-17 (399 I, f° 1 r°). 
 
C.- Boursier en 1384-85, en 1388-89, en 1392-93, en 1396-97, en 1400-01 et en 1404-05. 
 
- Fermier de la barre du pont Neuf en 1357-58 (351 I, f° 32 r°-R). 
- Fermier de la barre du pont Neuf en 1358 (351 f° 32 r°-v°-R). 
- Régisseur en 1382 de la construction du mur entre la porte de l’Ayrolle et celle du Jumel 
avec R. Garnier et Aldebert Johan (EE 1 II, f° 1 r°). 
- Boursier en 1384-85 lors du consulat de J. Borzes et A. Johan (375 I, f° 9 r°). 
- Boursier en 1388-89 lors du consulat de B. Johan, G. Delrieu, J. I Borzes, A. Johan et J. I 
Johan (379 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1392-93 lors du consulat de J. Borzes, A. Johan, B. Benezech, P. Pelegri et J. 
Johan (383 I, f° 1 r°). Lors de cet exercice, il n’occupe plus sa fonction de trésorier à partir 
du 19 février 1393 (n.s.). Il est remplacé jusqu’en juin suivant par Bertrand Benezech (383 
I, f° 49 r°). 
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- Boursier en 1396-97 lors du consulat de H. del Vilaret, B. Benezech, P. Pelegri, J. Johan 
et G. Rebieyra (385 I, f° 1 r°).  
- Boursier en 1400-01 lors du consulat de H. del Vilaret, B. Benezech, P. Pelegri, J. Johan 
et G. Rebieyra (387 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1404-05 lors du consulat de H. del Vilaret, B. Benezech, P. Pelegri, J. Johan 
et G. Rebieyra (390 I, f° 1 r°). Il effectue un voyage à Rodez en novembre 1404 pour 
acheter l’étain nécessaire à la cloche de l’église St-Martin (390 I, f° 14 r°). 
- Désigné avec Esteve Thomas, Bertrand Benezech et Hugues del Vilaret, le 11 novembre 
1404, collecteur de la taille, de 2 gr par d. et de 1 gr par tête imposée le 31 octobre (390 I, 
f° 28 r°).  
 
D.-  
- Qualifié de maje de jorns à partir du consulat 1392-93 (383 I, f° 1 r°) pour le distinguer de 
son fils Brenguier II Delrieu qui accède au consulat en 1389-90. 
- Il participe au financement de neuf prêts de 1357 à 1379 (366 I, f° 61 v° à f° 222 v°). 
- Il réside à Malpel. Etat des cens en 1356 (304 I, f° 49 v° à 52 v°). Ses biens sont évalués 
en 1419 à 12328 florins dont ceux de sa femme 4318 fl. (1 I, f° 11 v°-12 r°). 
 
Tableau 20 - Composition et valeur des biens de Brenguier Delrieu I et de sa femme en 1419, 
en florins (d’après A.M. Millau, CC 1 I, f° 11 v°-12 r°). 
 




• Ruraux  
- jardins  
- vignes 
- prés   
















Cens  1000 308 
Meuble  3000 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 229 (consuls demandent sa garantie financière en cas de 
recontruction du moulin du pont Vieux par la ville en 1393) et p. 562 (nombreux renvois). 
 
On trouvera ici un esquisse d’un tableau généalogique de la famille Delrieu (ou du 
moins de deux branches) établi à partir des données collectées dans les comptes consulaires et 







?  x  Phillipe de Montesalvo   
          








   Agnes Rozier    x        Raymond Delrieu 
 
 
           
            Bernard Delrieu 
2)  
 

















        Esteve 
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A.- DELRIEU Brenguier II (jeune) 
 
B.- Membre du conseil Secret en 1384. Consul en 1389-90, 1401-02, 1405-06, 1413-14, 
1417-18 et 1421-22. 
 
- Entrée au conseil Secret en 1384 (375 I, f° 59 r°).  
- 4ème consul en 1389-90 (380 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1401-02 (388 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1405-06 (391 I, f° 1 r°). 
- CB en 1413-14. 
- CB en 1417-18. 
- CB en 1421-22. 
 
C.- Boursier en 1413-14, en 1417-18 et en 1421-22. 
 
- Bassinier de la Roda en 1373 (gg 21 I, f° 52 r°), des paures a vestir en 1374 et 1375 (gg 
21 I, f° 56 v° et 58 v°). 
- Fermier de la barre de la Recluze en 1396-97 (385 I, f° 10 r°-R), en 1422 (403 I, f° 3 v°) 
et en 1424 (404 I, f° 3 v°).  
- Fermier du pont de la Cabre en 1404 (390 I, f° 4 r°-R).  
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1408-09 avec Johan de Jous (393 I, f° 3 v°). 
- Régisseur de l’hôpital Mage en 1410 (394 I, f° 6 r°-R). 
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1410-11 (394 I, f° 9 r°).  
- Fermier du soquet en 1410-11 avec Pierre I Barrieyra et Johan Miquel (394 I, f° 31 r°, f° 5 
r°-R).  
- Boursier en 1413-14 lors du consulat de G. Pelegri, J. II Fornier, J. Azam, P. Cayret et P. 
Barrieyra (396 I, f° 1 r°). 
- Fermier des corratages, en 1414-15, P. Delmas et Gui Mereys (397 I, f° 3 v°). 
- Fermier du soquet en 1415, G. Boquia se porte caution pour lui (398 I, f° 8 r°-R).  
- Boursier en 1417-18 lors du consulat de G. Pelegri, J. II Fornier, J. Azam, P. Cayret et P. 
Barrieyra (400 I, f° 1 r°). 
- Titulaire, cor e cor en 1418-19, des bans et de la bastayssaria avec Johan Robuer et G. de 
Saint Bresso (401 I, f° 5 v°).  
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- Fermier du poids des blés et farines en 1418-19 (401 I, f° 3 v°-R). 
- Boursier en 1421-22 lors du consulat de G. Pelegri, J. Fornier, J. Azam, P. Cayret et P. I 
Barrieyra (402 I, f° 1 r°). 
- Fermier de la barre de la Recluze en 1422-23 (403 I, f° 3 v°). 
- Fermier de la barre de la Recluze en 1424-25 (404 I, f° 3 v°). 
 
D.- Marchand (FF 40 I, f° 21 r°). 
 
- Qualifié de jove en 1401 (388 I, f° 1 r°). 
- Agé de 50 ans en 1411, dont une mémoire de 40 ans (FF 40 I, f° 21 r°, témoin lors d’un 
procès mené par le consulat sur le soquet et le droit de barre). 
- Père de Bernard I Delrieu (ADA, 3E 11423, f° 18 r°). 
- 1 prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
- Ses biens sont évalués en 1419 à 11450 florins (1 I, f°16 v°). [A rapprocher de la compositon 
des biens de Bernard I Delrieu, son fils, Cf. supra]. 
 
Tableau 21 - Composition et valeur des biens de Brenguier Delrieu II en 1419, en florins 





- 5 maisons  
• Ruraux  
- 3 « fach » (dont St-Lambert) 
- 6 vignes (dont Cabre) 
- jardin (St-Antoine) 
- « herm » (Barre)  
- prés (Paulèle)  
- Moulin (La Roque) 












Cens  1000 
Meuble  4000 
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 481. Artières 
(J.), Documents…, p. 562 (nombreux renvois). 
 
A.- DOLMIERAS / DOLMIERES Esteve/ Etienne I (✝ 1384) 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1356. Consul en 1359-60, 1364-65, 1368-69, 1372-
73, 1376-77 et 1380-81. 
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- Présent au conseil de l’Esquille en 1356 (EE 78 I, f° 31 v°). 
- 3ème consul en 1359-60 (353 I, f° 1 r°-R). 
- CB en 1365-66. 
- Membre du conseil de l’Esquille en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
- CB en 1368-69. 
- CB en 1372-73. 
- CB en 1376-77. 
- CB en 1380-81. 
 
C.- Boursier en 1364-65, en 1368-69, en 1372-73, en 1376-77 et en 1380-81. 
 
- Commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1356 (EE 78 I, f° 31 v°, 
f° 38 r°). 
- Trésorier et ouvrier des travaux de la ville  en novembre 1357 (351 I, f° 14 r°). 
- Commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
- Reddition de compte le 24 décembre 1361 avec B. Vellas du nettoyage des fossés sous la 
porte du Jumel (355 I, f° 34 v°). 
- Boursier en 1364-65 lors du consulat de Br. I Delrieu, B. Johan, G. Delrieu, A. Johan et J. 
Borzes (361 I, f° 2 r°). 
- Membre de la commission financière chargée de répartir l’impôt en septembre 1365 (362 
f° 25 r°) 
- Boursier en 1368-69 lors du consulat de B. Delrieu, B. Johan, G. Delrieu, A. Johan et J. I 
Borzes (364 I, f° 1 v°). 
- Boursier en 1372-73 lors du consulat de B. Delrieu, B. Johan, G. Delrieu, A. Johan et J. I 
Borzes (368 I, f° 1 v°). 
- Trésorier de la taille des travaux de l’arrière mur en 1373 (369 I, f° 26 r°) 
- Boursier en 1376-77 (EE 18 I, f° 2 r°). 
- Régisseur de l’hôpital Mage avec B. Vellas en 1379 (373 I, f° 9 v°-R) 




- Etat des cens en 1356 (304 I, f° 56 r° à 57 r°). 
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- Participe au financement de 14 prêts entre 1358 et 1383 (366 I, f° 73 r° à f° 260v°). 
- En 1361, maison incendiée par les routiers (355 I, f° 12 r°). 
- Tuteur, en 1373, avec Johan Cayret de Maralde, héritière de Raymond Johan (marchand) 
(A.D.A., 3E 11631, f° 16 v°). 
- Il réside à Payssière en 1380 (78 I f° 86 r°). 
- Sépulture le 6 septembre 1384 (375 f° 24 r°). 
 
E.- Rouquette (J.), Le Rouergue sous les Anglais, Rodez, 1981, Rééd., p. 122 (maison 
incendiée par les routiers en 1361). Artières (J.), Documents…, p. 26-27 note 4 sur la famille 
Dolmières, p. 214-215 (prêt en 1383 pour le paiement de 150 francs au comte d’Armagnac). 
et p. 562 (nombreux renvois). 
 
A.- DOLMIERAS / DOLMIERES Esteve II 
 
B.- Conseiller de l’Esquille en 1422. Membre du conseil Secret en 1435. Consul en 1422-23, 
1429-30, 1433-34, 1437-38, 1441-42, 1445-46. 
 
- Entrée au conseil de l’Esquille en 1422-23 (403 I, f° 13 r°-R). 
- 3ème consul en 1422-23 (403 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1429-30 (408 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1433-34 (411 I, f° 2 r°). 
- Présence au conseil Secret en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
- Fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre 
des membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
- 4ème consul en 1437-38 (413 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. Lors de son consulat il 
accompagne le boursier Johan II Borzes à Compeyre le 22 décembre 1437 (413 I, f° 60 r°) 
et à Saint-Affrique du 19 au 23 avril 1438 pour répartir la taille de la Haute Marche (413 I, 
f° 87 v°). 
- 1er consul en 1441-42 (419 I, f° 2 r°). 
- Consul en 1445-46 (422 I, f° 65 v°). 
- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
 
C.- Remplaçant de Johan Borzes lors de l’exercice 1437-38. 
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- Collecteur d’une taille en août 1426 destinée à la réparation du pont Neuf, il la lève avec 
Pons Barrieyra et Brenguier Benezech (2 II, f° 13 r°). 
- Désigné ouvrier des travaux du pont Neuf pendant une semaine, en août 1426, avec Pons 
Barrieyra (2 II, f° 13 r°). 
- Fermier du bordel en 1433 (411 I, f° 5 r°). 
- Remplace le consul boursier Johan II Borzes, parti en Guyenne, du 30 décembre 1437 au 
3 février 1438 (n.s.) (413 I, f° 62 r°). 
- Titulaire du sceau des draps en 1440-41 avec Guiral Pegoria (417 I, f° 13 v° et f° 16 r°). 
- Désigné en 1443 pour trouver un compromis avec les conduchers au sujet du paiement de 
leurs tailles (421 I, f° 17 v°-18 r°). 
 
D.- Marchand (A.D.A., 3E 11426, f° 24 r°). 
 
- Marié à Hélise Calvet (A.D.A., 3E 11426, f° 91 r°, 1452). 
- Il réside à Payssière en 1444. Avec sa femme, ils possédent dans la rue de Payssière, près 
de la porte de l’Ayrolle, de nombreuses maisons ainsi qu’un ouvroir et une hôtelerie. Son 
patrimoine est évalué à 11298 l. (2 I, f° 134 r°-r°) et en 1452 (3 I, f° 294 r°-296 r°).  
 
Tableau 22 - Composition et valeur des biens d’Esteve Dolmières II dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 134 r°-135 r°). 
 




- 6 maisons (dont principale)  
- hôtelerie  
• Ruraux  
- vigne 
- 2 vergers  
- jardin 
- 5 herms  
- 4 prés (Paulèle, Recluze) 
- champ 
- 2 safframieyra 
- 2 petits enclos 
- 1 terral 
7343 l. 
 
















+ 1 patu devant l’église du St-Esprit 
 
Cens  455 l.  
Meuble  3500 l.  
 
- Achat à Durand Delaur (cf. supra), d’un pré en 1452 pour le prix de 11 écus d’or nouveau 
(A.D.A., 3E 11426, f° 24 r°). 
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E.- Arbitre avec Johan Calmetas pour un accord relatif à la construction des fortifications de 
la Couvertoirade le 13 décembre 1441 (H. Bousquet, « Les murs de la Couvertoirade et de 
Sainte-Eulalie du Larzac », M.S.L.S.A.A., XXVI, Rodez, 1946, n° 1, p. 421-425 et 
www.fordham.edu/halsall/french/couver.htm [11/04/01]). Artières (J.), Documents…, p. 301 
(arrestation au château royal par 2 commissaires en 1439), p. 308 (accord avec les conduchers 
pour le paiement des tailles en 1443) et p. 318 (en 1446 assiste à la tortura d’une voleuse). 
 
A.- DOLMIERAS / DOLMIERES Johan I 
 
B.- Consul en 1387-88, 1391-92, 1395-96, 1403-04, 1407-08, 1411-12, 1415-16, et 1419-20  
 
- 5ème consul en 1387-88 (378 I, f° 2 r°). 
- 5ème consul en 1391-92 (382 I, f° 1 r°). 
- CB en 1395-96. 
- CB en 1403-04. 
- CB en 1407-08. 
- CB en 1411-12. 
- 1er consul en 1415-16 (398 I, f° 1 r°). 
- 1er consul en 1419-20 (1 I, f° 1 r°). 
 
C.- Boursier en 1395-96, en 1403-04, en 1407-08 et en 1411-12. 
 
- Collecteur de la taille en 1388 avec Esteve Calvet (379 I, f° 5 v°-D et f°19 r°-R). 
- Boursier en 1395-96 lors du consulat de R. Garnier, J. Cayret, R. Damelhau, B. Vellas et 
D. Crozier (384 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1403-04 lors du consulat de R. Garnier, J. Cayret, R. Damelhau, B. Vellas et 
D. Crozier (389 I, f° 2 r°). Il se rend, en janvier 1404, pendant trois jours avec Brenguier I 
Delrieu à Salles-Curan pour répartir les sommes octroyées au duc de Berry et au comte 
d’Armagnac (389 I, f° 17 v°-18 v°). 
- Boursier en 1407-08 lors du consulat de J. Cayret, B. Vellas, D. Crozier et D. Portala (393 
I, f° 1 r°). 
- Fermier des bans en 1408-09 avec Durand Portala (393 I, f° 2 v°). 
- Régisseur de l’hôpital Mage en 1410 (394 I, f° 3 r°). 
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- Son patrimoine est évalué à 9380 florins en 1419 (1 I, f° 15 v°-16 r°). 
 
Tableau 23 - Composition et valeur des biens de Johan Dolmières I en 1419, en florins 





- 4 maisons  
• Ruraux  
- 2 vignes (Belugue) 
- 3 jardins  
- champ (Recluze)  









Cens  800 
Meuble  4000 
 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 256-257 (réparation de l’église des Frères Mineurs en 
1410), p. 562 (nombreux renvois).  
 
A.- DURENCA Raymond 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1454. Consul en 1459-60.  
 
- Présent au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- CB en 1459-60. 
 
C.- Boursier en 1459-60. 
 
- Membre de la commission de retaille en novembre 1447 (418 I, f° 31 r°). 
- Membre de la commission d’audition des comptes de Johan Guisart en décembre 1458 
(427 I, f° 21 r°). 
- Membre de la commission de retaille en janvier 1459 (427 I, f° 27 r°). 
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- Boursier en 1459-60 lors du consulat de J. de Montcalm, H. Pelegri, J. II Borzes, J. 
Cahussac et P. II Cofenier (428 I, f° 1 r°). 




- Il réside à Palière en 1444 et son patrimoine, avec celui de son frère Hugues, est évalué à 
790 l. (2 I, f° 20 r°-v°). Il est qualifié de moss. La maison située à la porte de l’Ayrolle a 
été acheté par Raymond Durenca à Johan Mora. 
- Divers prêt à la ville en 1448 et en 1453 (423 I, f° 7 r° et 425 I, f° 28 v°). 
 
Tableau 24 - Composition et valeur des biens de Raymond Durenca dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 20 r°-v°). 
 




- 2 maisons (dont principale)  
• Ruraux  
- 4 vignes 
- verger 
- herm8  
390 l. 
 







+ 1 maison 
 
- 1 vigne, + 1 vigne 
+ 1 verger 
+ 2 herms 
Cens    
Meuble  400 l.  
 
- En 1452, il figure dans l’inventaire des feux de Payssière, il est qualifié de senhen (3 I, f° 
264 v°). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 340-345 (extrait de compte de 1459-60), p. 368-369 (extrait 
de compte de 1463-64) . 
 
A.- FORNIER Johan I (aîné) 
 
B.- Membre du conseil Secret en 1365. Consul en 1353-54, 1358-59, 1362-63, 1366-67, 
1374-75, 1378-79, 1386-87. 
 
- 3ème consul en 1353-54 (345 I, f° 129 r°). 
- CB en 1358-59. 
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- CB en 1362-63. 
- Membre du conseil Secret en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
- 4ème consul en 1366-67 (EE 17 I, f° 3 r°). 
- Présent au conseil Secret en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
- 2ème consul en 1374-75 (370 I, f° 1 r°). 
- 2ème consul en 1378-79 (372 I,f° 1 r°). 
- 2ème consul en 1386-87 (377 I, f° 1 r°-R). 
 
C.- Boursier en 1358-59 et en 1362-63. 
 
- Boursier en 1358-59 lors du consulat de G. del Salès, R. Portanovas, R. I Rebieyra, P. 
Damelhau et H. Azam (352 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1362-63 lors du consulat de G. del Salès, P. Senhoret, R. Portanovas, B. 
Ratier et G. Odet (357 I, f° 1 r°). 
- Bassinier de Saint Jacques en 1363 (GG 21 I, f° 9 r°). 
- Commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
- Bassinier du Lampezier en 1375 (GG 21 I, f° 61 r°). 
- Régisseur de la barbacane de Saint-Antoine en 1375 (371 I, f° 40 v°) 
- Bassinier du Lampezier en 1376 (GG 21 I, f° 64 r°). 
- Bassinier des quatre chandelles en 1379 (GG 21 I, f° 74 r°). 
- Bassinier des quatre chandelles en 1380 (GG 21 I, f° 76 r°). 
- Bassinier des quatre chandelles en 1381 (GG 21 I, f° 79 v°). 
- Bassinier des quatre chandelles en 1382 (GG 21 I, f° 84 v°). 
- Bassinier de Saint Jacques en 1382 (GG 21 I, f° 86 v°). 
- Bassinier des quatre chandelles en 1383 (GG 21 I, f° 88 r°). 
- Bassinier de Saint Jacques en 1383 avec Albert Johan (GG 21 I, f° 90 v°). 
- Bassinier des quatres chandelles en 1384 (GG 21 I, f° 92 r°). 
- Bassinier de Saint Jacques en 1384 (GG 21 I, f° 93 v°). 
- Levée des restes 1386-88 (377 f° 30 r°-31 r°, 379 f° 3 r°). 
 
D.- Hôtelier (372 I, f° 34 v°). 
 
- Etat des cens en 1356 (304 I, f° 18 v° à 19 v°). 
                                                                                                                                                        
8
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 20 v°, que non avian iventoriat. 
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- Il est sollicité pour le financement de 19 prêts entre 1357 et 1385 (366 I, f° 61 v° à f° 275 
r°). 
- Il réside à Lafon en 1380 (78 I, f° 33 v°). 
[père de Johan II Fornier jeune ?]. 
 
E.- Artières (J.), Artières, Documents…, p. 564 (nombreux renvois au nom de Fournier). 
 
A.- GARI Johan 
 
B.- Entrée au conseil de l’Esquille en 1449. Consul en 1455-56 et en 1460-61. 
 
- Election au conseil de l’Esquille en juin 1449 (423 I, f° 51 v°). 
- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- CB en 1455-56. 
- CB en 1460-61. 
 
C.- Boursier en 1455-56 et en 1460-61.  
 
- Boursier en 1455-56 (426 I, f° 6 r°). 
- Sceau des draps avec P. Dugel et P. II Cussac en 1456-57 (426 I, f° 14 v°). 
- Ouvrier de l’église paroissiale en 1459 (428 I, f° 28 r°).  
- Boursier en 1460-61 lors du consulat de J. de Montcalm, H. Pelegri, J. II Borzes, J. 
Cahusac et P. II Cofenier (429 I, f° 1 r°). 
- Arrentement des charités en 1462 (J. Artières, Documents…, p. 367). 
- Boursier en 1476-77 (J. Artières, Documents…, p. 426). 
 
D.- Marchand (426 I, f° 14 v°). 
 
- Fils de Michel Gari en 1438 (413 I, f° 81 v°). 
- Il réside à Payssière, son patrimoine est évalué à 1250 l. en 1444 (2 I, f° 131 r°) et en 1452 






Tableau 25 - Composition et valeur des biens de Johan Gari dans le compoix de 1444 (d’après 
A.M. Millau, CC 2 I, f° 131 r°). 
 




- 2 maisons (dont principale)  










+ 2 vignes 
- pré 
+ 1 herm 
Cens    
Meuble  400 l.  
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 340-345 (différend en 1459 avec A. Bonami pour les 
travaux de la maison de ce dernier) et p. 346-347 (extrait de compte de 1460-61). 
 
A.- GUISBERN Bertrand 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1359. Consul en 1357-58, en 1361-62, en 1365-66, en 
1369-70, en 1373-74, en 1377-78 et 1381-82. 
 
- CB en 1357-58. 
- Présent au conseil de l’Esquille en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
- CB en 1361-62. 
- Seul des six consuls à survivre à l’épidémie de peste de mai à août 1361 (J. Artières, 
Documents…, p. 118-119). 
- CB en 1365-66. 
- CB en 1369-70. 
- Présent au conseil de l’Esquille en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
- CB en 1373-74. 
- CB en 1377-78. 
- CB en 1381-82. 
 
C.- Boursier en 1357-58, en 1361-62, en 1365-66, en 1369-70, en 1373-74, en 1377-78 et en  
1381-82. 
 
- Régisseur en 1354 de la construction d’un four à chaux avec B. Peyre, Pons Barriera et 
Esteve Mercier (EE 78 I, f° 16 r°). 
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- Collecteur en 1355 d’une taille pour les fortifications avec Hugues Benastruc dans le 
quartier de Lafon (EE 9 I, f° 28 r°-35 v°). 
- Boursier en 1357-58 lors du consulat d’E. Ratier, G. Azam, G. de Vonc, H. Bénastruc et 
G. Philip (351 I, couverture). 
- Commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
- Boursier en 1361-62 lors du consulat de G. Azam, G. de Vonc, H. Bénastruc, E. Capelier 
et E. Espessaire (355 I, f° 1 r°). Il effectue en juin 1361, avec le valet J. Garnier, un 
voyage de trois jours à Rodez pour signifier le refus de la ville d’accueillir 18 voleurs 
anglais faits prisonniers par le comte d’Armagnac (355 I, f° 6 v°). 
- Bassinier de la Roda de 1362 à 1366 (GG 21 I, f° 9 v°, 13 r°, 20 r°, 25 r°, 27 v°) 
- Boursier en 1365-66 lors du consulat de R. de Vonc, J. Tiffi, D. Johan, J. Portala et G. 
Manoasca (362 I, f° 1 r°). Malade en avril 1366, il est remplacé par Durand Johan (362 I, 
f° 73 v°). 
- Bassinier de la Roda en 1368 et en 1369 (GG 21 I, f° 36 r°, 41 r°). 
- Boursier en 1369-70 lors du consulat de R. de Vonc, J. Tiffi, D. Johan, J. Portala et G. 
Manoasca (364 I, f° 1 r°). 
- Commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
- Boursier en 1373-74 lors du consulat de R. de Vonc, J. Tiffi, G. Manoasca, D. Gilot et B. 
Borcier (369 I, f° 1 r°). 
- Fermier du sestayral en 1375-76 (507 I). 
- Fermier du sestayral en 1376-77 (507 I). 
- Boursier en 1377-78 (366 I, f° 199 r°). 
- Bassinier des paures a vestir en 1379 et en 1380 (GG 21 I, f° 77 v°, 80 v°). 
- Boursier en 1381-82 lors du consulat de Johan Tiffi, G. Pelegri, B. Borcier, R. Delrieu et 
P. Ratier (366 I, f° 244 v°). 
 
D.- Marchand (507 I). 
 
- Etat des cens en 1356 (304 I, f° 22 r°). 
- Possède un ouvroir (351 I, f° 5 v°). 
- Il participe au financement de huit prêts de 1359 à 1385 (366 I, f° 75 v° à f° 275 r°). 
- Il réside à Lafon en 1380 (78 I, f° 39 r°). 
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E.- Rey (D.), Millau : les fortifications au Moyen Age, Millau, 1924, Nîmes, 1998, p. 55 
(entrée de Chandos), p. 81 (cartulaire de la famille Guisbern). Artières (J.), Documents…, p. 
110-111 (extrait de compte de 1357-58), p. 118-119 (peste de 1361), p. 133-134 (reddition de 
compte en 1363 de l’exercice 1361-62), p. 144-145 (extrait de compte de 1365-66), p. 160 
(extrait de compte de 1369-70) et p. 199 (extrait de compte de 1373-74). 
 
A.- HODET / ODET Guilhem 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1359. Consul en 1362-63, en 1366-67, en 1370-71, en 
1374-75 et en 1378-79.  
 
- Présence au conseil de l’Esquille en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
- 6ème consul en 1362-63 (357 I, f° 1 r°). 
- Présence au conseil de l’Esquille en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
- CB en 1366-67. 
- CB en 1370-71. 
- CB en 1374-75. 
- 4ème consul en 1378-79 (372 I, f° 1 r°). 
 
C.- Boursier en 1366-67, en 1370-71 et en 1374-75. 
 
- Collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
B. Vellas pour le quartier de Guilhem Esteve (EE 9 I, f° 36 r°-42 v°). 
- Fermier de la barre de la Recluze en 1357-58 (351 I, f° 32 r°-R). 
- Commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
- Régisseur des travaux en 1359 (353 I, f° 29 v°-31 r°). 
- Boursier en 1366-67 lors du consulat de P. Senhoret, G. del Salès, R. Portanovas, J. I 
Fornier et B. Ratier (EE 17 I, f° 3 r°). 
- Bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1369 (GG 21 I, f° 39 r°). 
- Bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1370 (GG 21 I, f° 43 r°). 
- Boursier en 1370-71 (74 I, f° 2 r°). 
- Boursier en 1374-75 lors du consulat de G. del Salès, J. Fornier, B. Ratier, B. Crozier et 
B. I Manoasca (370 I, f° 1 r°). 
- Trésorier des travaux des murs et fossés en 1378 (372 I, f° 22 v°). 
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- Fermier du commun de paix en 1379-80 (373 I, f° 4 r°-R). 
- Fermier du commun de paix en 1381-82 (507 I). 
- Fermier du sestayral en 1381-82 (507 I). 
 
D.- Marchand (507 I). 
 
- Qualifié de « Me » (357 I, f° 10 v°). 
- Etat des cens en 1356 (304 I, f° 20 r°). 
- Il est sollicité à 16 reprises pour des prêts entre 1357 et 1383 (366 I, f° 61 v° à f° 260 v°). 
- Acapte en 1372 avec Johan Tiffi pour une vigne au Crès (A.D.A., 3E 11631, f° 6 r°). 
- Il réside à Lafon en 1380 (78 I, f° 38 v°). 
  
E.- Artières (J.), Documents…, p. 92 (matériel fournis pour l’équipement de gens d’armes en 
1353), p. 141-142 (versement du fouage au trésorier des Etats en 1364), p. 202 (extrait de 
compte de 1374-75), p. 214-215 (prêt en 1383 pour le paiement de 150 francs au comte 
d’Armagnac). 
 
A.- JOHAN Astruc 
 
B.- Membre du conseil Secret en 1359. Consul en 1352-53, 1356-57 et 1360-61. 
 
- CB en 1352-53. 
- CB en 1356-57. 
- Présence au conseil Secret en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
- 5ème consul en 1360-61. 
- Présence au conseil Secret en 1370 (EE 78 I, f° 84 r °). 
 
C.- Boursier en 1352-53, en 1356-57 et remplaçant en 1360-61. 
 
- Boursier en 1352-53 lors du consulat de Br. I Delrieu, Ph. Cayret, B. Johan, E. Capelier et 
G. Pradier (345 I, f° 123 r°). 
- Boursier en 1356-57 lors du consulat de Br. I Delrieu, B. Johan, E. Capelier, J. Tiffi et R. I 
Rebieyra (350 I, f° 1 r°). 
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28-XII-1356 Toulouse Journée pour l’audition des 
trésoriers des trois Etats de 
Languedoc 




13-IV-1357 Rodez Journée pour l’audition des 
comptes de Maurel Daurlhac 
trésorier du capage et 
répartition d’un subside 
5 jours e 
I 
tersiada 






5-V-1357 Rodez Journée relative à 
l’imposition d’un capage 
2 jours 
½  
f° 54 r° 
 
- Commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
- Consul en 1360-61. Remplaçant du boursier Raymond I Rebieyra, il est qualifié de 
borcier (354 I, f° 1 r°). 
 






5-VI-1360 Rodez Journée avec les communes 
du Rouergue pour répartir des 
dépenses  
6 jours f° 2 r° 
Astruc Johan-CB 
B Guangos-V 
15-VI-1360 Rodez  3 jours f° 7r° 
Astruc Johan-CB 
B Guangos-V 
18-VI-1360 Carcassonne  20 jours f° 7 r° 
 




- Frère de Durand Johan (350 I, f° 42 v°). 
- Un prêt en 1357 avec son frère Johan (366 I, f° 61 v°-64 v°). 
- Il possède un ouvroir (351 I, f° 7 r°). 
 







A.- JOHAN Durand 
 
B.- Consul en 1361-62, en 1365-66 et en 1369-70 
 
- 4ème consul en 1361-62, élu avec quatre autres nouveaux consuls à la suite du décès des 
précédents magistrats (357 I, f° 16 v°). 
- 3ème consul en 1365-66 (362 I, f° 1 r°). Remplaçant du boursier. Voyage à Rodez pour une 
réunion des Etats du Rouergue en août 1365 (362 I, f° 18 r°). 
- 3ème consul en 1369-70 (AA 11 I). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Bertrand Guisbern en 1365-66. 
 
- Bassinier des paures a vestir en 1362 (gg 21 I, f° 7 r°). 
- Bassinier des paures a vestir en 1363 (gg 21 I, 14 r°). 
- Bassinier des paures a vestir en 1365 (gg 21 I, 21 r°). 
- Collecteur de la bastayssaria avec Johan Fabiol en 1365 (362 I, f° 1 r°-R). 
- Remplaçant du boursier B. Guisbern en avril 1366 (362 I, f° 73 v°). 
- Bassinier des paures a vestir en 1366 (gg 21 I, 29 r°). 
- Désigné le 15 avril 1366 avec Durand Johan pour la fortification de la tour de l’hôpital 
Mage (362 I, f° 72 r°). 
- Bassinier des paures a vestir en 1368 (gg 21 I, 37 r°). 




- Frère d’Astruc Johan (350 I, f° 42 v°). 
- Il prête trois fois à la ville en 1357, en 1362 et en 1364 (366 I, 61 v°-64 v°, f° 93 r°-95 r° 
et f° 111 v°-120 r°). 
- Possède un ouvroir (362 I, f° 53 v°). 
- mort en 1373 (?), laisse plusieurs enfants (A.D.A, 3E 11631, f° 16 v°). 
 





A.- JOHAN Johan vieux I (✝1443) 
 
B.- Consul en 1388-89, 1392-93, 1396-97, 1400-01, 1404-05, 1408-09, 1412-13, 1416-17, 
1420-21, 1424-25, 1428-29, 1440-41. 
 
- 5ème consul en 1388-89 (379 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
- 5ème consul en 1392-93 (383 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1396-97 (385 I, f° 1 r°). 
- 2ème consul en 1400-01 (387 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1404-05 (391 I, f° 1 r°). 
- CB en 1408-09. 
- 2ème consul en 1412-13 (395 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB.  
- CB en 1416-17. 
- CB en 1420-21. 
- CB en 1428-29. 
- Nombreux voyages en 1429-30 dont un au parlement de Poitiers (408 I, f° 5 v°). 
- Présence au conseil Secret en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
- Fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre 
des membres de ce sonseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
- Proposition au conseil général de l’Esquille d’élire sept nouveaux conseillers pour 
atteindre le nombre de 60 (417 I, f° 52 r°-v°). 
- 2ème consul en 1440-41 (417 I, f° 1 r°). 
- remplacé au conseil Secret en juillet 1443 (421 I, f° 10 v°). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Brenguier I Delrieu aîné en 1388-89, boursier en 1408-09, 
remplaçant de Gui Boquier en 1412-13, boursier en 1416-17, en 1420-21, en 1424-25 et en 
1428-29. 
 
- Collecteur en 1388 d’une taille dans le quartier de Palière avec Bertrand Johan (379 I, f° 7 
r°). 
- Remplaçant du boursier Brenguier Delrieu en 1388-89 (379 I, f° 10 v°).  
- Fermier des fossés en 1403-04 avec G. del Fraysse (390 I, f° 1 r°-R). 
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- Boursier en 1408-09 lors du consulat de B. Delrieu I, B. Benezech, G. Rebieyra, E. del 
Salès et P. Montelhs (393 I, f° 1 r°).  
- Remplaçant de Gui Boquier en 1412 (395 I, f° 49 v°). 
- Boursier en 1416-17 lors du consulat de B. Delrieu I, R. de Montcalm, G. Rebieyra, E. del 
Salès et J. Montelhs (399 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1420-21 (108 I). 
- Boursier en 1424-25 lors du consulat de R. de Montcalm, G. Rebieyra, E. del Salès, B. 
Benezech et R. de Mongros (404 I, f° 1 r°). 
 
Tableau 28 - Voyage de Johan I Johan en 1424-25 (d’après A.M. Millau, CC 404 I). 
 
Johan Johan-CB 19 au 25-VI-
1424 
Villefranche Journée 3 états pour 
l’imposition de 20000 fr. 
demandée par le roi 





Villefranche Journée 3 états 8 jours f° 11 v°-12 
r° 
Johan Johan-CB 31-VII au 6-
VIII-1424 
Villefranche Journée 3 états 7 jours f° 14 r° 
Johan Johan-CB 30-VIII-1424 Villefranche Journée 3 états pour la 
défense du pays 
12 jours f° 20 r° 
Johan Johan-CB 15 au 20-X-
1424 
Villefranche Journée 3 états pour répartir 
15000 l. 
6 jours f° 21 v° 
Johan Johan-CB 
Johan Calmetas  
25-X-1424 St-Rome-de-
Tarn 
Journée pour répartir la taille 
sur la Haute Marche 
1 jour f° 22 v° 
 
- Collecteur d’une taille imposée en novembre 1424, levée avec R. de Mongros et Br. 
Benezech (404 I, f° 28 r°). 
- Membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
- Boursier en 1428-29 lors du consulat de R. de Montcalm, P. Rebieyra, E. Del Salès, B. 
Benezech et R. de Mongros (407 I, f° 1 r°-R). 
- Collecteur d’un dimergue imposé le 24 février 1429, levé avec Br. Benezech, R. de 
Mongros et P. I Barrieyra (407 I, f° 37 v°, f° 43 r°). 
- Régisseur des travaux au pont Neuf, désigné le 29 juillet 1437 pour 15 jours, avec Moss 
de St Véran, Anthoni Galhart et B. Borzes (413 I, f° 27 v°). 
 
D.- Marchand (FF 40 I, f° 18 r°). 
 
- Agé de 45 ans en 1411, dont une mémoire de 35 ans (FF 40 I, f° 18 r°, témoin lors d’un 
procès mené par le consulat sur le soquet et le droit de barre). 
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- Père de Johan Johan II (A.D.A, 3E 11423, f° 127 r°, 1448) et de Bernard II Johan (412 I, f° 
40 r°). 
- Ses biens sont évalués en 1419 à 5540 florins (1 I, f° 13 v°). 
- Il dispose d’un valet, Joni de Salin, en 1437 (413 I, f° 58 r° et 417 I, f° 4 v°). 
- Ses biens sont recensés à Palière en 1444, son patrimoine est estimé à 5071 l., ils figurent 
avec ceux de son fils Johan Johan II (2 I, f° 24 v°-25 r°). 
 
Tableau 29 - Composition et valeur des biens de Johan I et II Johan dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 24 v°-25 r°). 
 




- 5 maisons (dont principale)  
- grange9 
• Ruraux  
- 5 prés  
- 6 vignes 
- 2 jardins10 
- 2 champs 
- 2 herms 















+ 1 pré 
+ 1 vigne 
Cens  400 l.  
Meuble  800 l.  
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille 1996, p. 105 (Johan CB, 
relation de la venue de Saint-Vincent de Ferrier en 1416), p. 107 (Johan CB, annonce le 13 
mai 1429 de la délivrance d’Orléans). Artières (J.), Documents…, p. 259 (révérence à 
Ramonet de Guerre à Aguessac en 1415) et p. 305 (assiste aux obséques du juge G. 
Toupignon en 1441). 
 
A.- MANOASCA Bernard I 
 
B.- Consul en 1374-75, en 1378-79, en 1382-83, en 1386-87, en 1390-91 et 1398-1399. 
 
- 5ème consul en 1374-75 (371 I, f° 1 r°). 
- CB en 1378-79. 
- CB en 1382-83. 
- CB en 1386-87. 
                                                 
9
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 25 r°, que non avia mes en so eventari. 
10
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 25 r°, que non avia mes en so eventari. 
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- CB en 1390-91. 
- 4ème consul en 1398-1399 (91 I, f° 2 v°). 
 
C.- Boursier en 1378-79, en 1382-83, en 1386-87 et en 1390-91. 
 
- Désigné le 30 octobre 1365 avec Johan Gravezon pour édifier l’échafaudage devant les 
frères mineurs (362 I, f° 34 v°). 
- Bassin des quatre chandelles en 1372 et 1373 (GG 21 I, f° 51 v°, 57 r°) 
- Fermier du soquet en 1375-76 (371 I, f° 19 v°) 
- Boursier en 1378-79 lors du consulat de G. del Salès, J. I Fornier, B. Ratier, G. Odet et B. 
Crozier (372 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1382-83 (276 I, f° 1 v°). 
- Boursier en 1386-87 lors du consulat de G. del Salès, J. I Fornier, B. Ratier, B. Crozier et 
B. Calvet (377 I, f° 1 r°-R). 
- Boursier en 1390-91 lors du consulat de R. de Vonc, B. Ratier, B. Crozier, B. Calvet et G. 
Guirart (381 I, f° 1 r°). Il se rend deux jours à Saint-Affrique pour négocier avec les 
consuls à propos d’une lettre de ceux de Villefranche relative à une taille imposée par Jean 
de Blaizi (381 I, f° 20 r°). 
 
D.- Marchand (A.D.A., 3E 11634, f° 1 r°). 
 
- Fils de Guilhem Manoasca (notaire) (A.D.A, 3E 11634, f° 1 r°). 
- Dot pour le mariage de sa fille, Clara, en 1383 avec Raymond Damelhau fils de Pierre 
Damelhau (burgensis) (A.D.A, 3E 11634, f° 1 r° et s.). 
- Il participe au financement de 10 prêts de 1364 à 1383 (366 I, f° 111 v° à f° 260 v°). 
- Réside à Payssière en 1380 (78 I, f° 84 v°). 
- Possède un ouvroir en 1383 (375 I, f° 2 v°). 
- Ses biens en 1419 sont évalués à 1066 florins (1 I, f° 12 r°). Son patrimoine se compose 
d’une maison (600 fl.), de quatre jardins (80 fl.), de deux vignes (46 fl.), d’un pré (60 fl.), 
d’un cours d’eau (10 fl.) et ses meubles (450 fl). 
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 54 (Guilhem 
dans un rôle de 1286 comme pelicier) p. 98-99 (Guilhem Manoasca, consul est détroussé lors 
d’un voyage en III-1374, il meurt le 22-IV). Artières (J.), Documents…, p. 229 (les consuls 
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demandent en 1393 sa garantie financière en cas de recontruction du moulin du pont Vieux 
par la ville).  
 
A.- MAYRUEYS Johan 
 
B.- Conseiller de l’Esquille en 1426, élu au conseil Secret en 1434. Consul en 1440-41, en 
1443-44, en 1446-47 et en 1455-56. 
 
- Entrée au conseil de l’Esquille en 1426 (CC 2 II, f° 13 v°-R). 
- Présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
- Entrée au conseil Secret le 10 avril 1434 (411 I, f° 40 r°). 
- Il s’oppose, le 14 janvier 1436, avec huit autres conseillers de l’Esquille à ce que le 
nombre de membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 40 r°). 
- Lors du vote, le 15 mai 1436, pour décider de l’entrée de noble Gui Valeta au conseil 
Secret, il s’y oppose avec quatre autres conseillers (412 I, f° 57 r°). 
- Capitaine de la garde en 1438 (413 I, f° 85 r°). 
- CB en 1440-41. 
- 1er consul en 1443-44 (421 I, f° 44 v°).  
- 2ème consul en 1446-47 (422 I, f° 121 r°). 
- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- Consul en 1455-56 (EE 37 I, f° 1 r°). 
 
C.- Boursier en 1440-41 
- Membre de la commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 
15-8, f° 22 r°). 
- Membre de la commission de répartition de la taille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°) 
- Titulaire, cor e cor en 1431-32 des bans et de la bastayssaria avec Mondo Surgieyras et 
Johan Azam (410 I, f° 14 v°). 
- Collecteur de taille en 1436 (413 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1440-41 dans le consulat de R. de Montcalm, J. I Johan, J. Pelegri, P. I 
Barrieyra et G. Comte (417 I, f° 1 r°). Remplacé par G. Comte, sans doute de novembre à 
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décembre 1440,  lors d’une « absence » (417 I, f° 57 r°)11. Mayrueys évoque semble-t-il 
fin novembre les motifs de son remplacement en raison de la maladie puis du décès de son 
épouse (417 I, f° 36v°)12. Il se rend à Pézenas au mois de septembre 1440, il est de retour 
le 23 (417 I, f° 25 r°). 
 
D.- Marchand (2 I, f° 30 r°). 
 
- Frère du cardinal Raymond Mayrueis (2 II, f° 13 r°-R). 
- Son patrimoine est évalué à 1431 florins en 1419 (1 I, f° 3 r°). 
- Il réside à Palière en 1444. Ses biens sont estimés à 1863 l. (2 I, f° 30 r°-v°). 
 
Tableau 30 - Composition et valeur des biens de Johan Mayrueys dans le compoix de 
1444(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 30 r°-v°). 
 




- 2 maisons   
- calquière  
• Ruraux  
- 2 prés  
- 3 vignes 













+ 1 maison 
 
 
+ 2 prés 
- 1 vigne 
+ 1 jardin 
Cens  17 l.  
Meuble  1000 l.  
 
- Dette d’Antoine de Trolli, laboureur, de 8 l. 15 s pour des draps (A.D.A, 3E 11423, f° 26 
v°-27 r°, 1449). 
- Dette d’Arnaud Vinietti, laboureur à Millau, de 16 l. 2 s 6 d pour des draps (A.D.A, 3E 
11423, f° 138 r°, 1449). 
- Dette de Guillaume Johannis, laboureur de Compeyre et de Guillaume Boeri, pour un 
montant de 12 l. 13 s 4 d pour l’achat de laine (A.D.A, 3E 11423, f° 147 v°-149 r°). 
- Reconnaissance de dette du noble Jacobus Adhemari, habitant du château de Cantobre, 
pour 19 moutons, le 7 mars 1452 (A.D.A, 3E 11426, f° 47 r°). 
 
                                                 
11
 Segon que mi a refferit ame Johan Mayrueys cossol e borssia dessus dig Guilhem Comte essems cossol am me 
loqual avia en ma absentia la administrasio de tot aysso loqual fa preza de so que a recenput e levat coma fay 
mencio daus lautra cap del prezen libre e meza de so que apagat. 
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E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 106 (Raymond 
Meyrueis, évêque de Castres est élevé en 1426 à la dignité de cardinal, fils de Jean Meyrueis), 
p. 124 (famille Meyrueis ou Mayrose faisant le commerce de chaussures et de cuirs, rue de la 
Bouquerie ou de la Capelle, traverse des Oliviers). Artières (J.), Documents…, p. 569 (sur la 
famille Meyrueis nombreux renvois). 
 
A.- MERCIA / MERCIER Johan  
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1436. Consul en 1444-45, en 1447-48 et en 1459-60. 
 
- Voyage à Villefranche en 1432 pour entendre la relation d’un envoyé des Etats du 
Rouergue en France (410 I, f° 26 r°). 
- Election au conseil de l’Esquille en janvier 1436 (412 I, f° 40 v°). 
- Voyage à Rodez et à Villefranche pour les affaires de la ville en 1436 (412 I, f° 42 r°-v°). 
Arrestation par le procureur du comte d’Armagnac (412 I, f° 43 v°). 
- Semainier (garde) pendant 15 jours en mai 1438 (143 I, f° 85 v°). 
- Semainier en mai 1440 (415 I, f° 69 r°). 
- CB en 1444-45. 
- 5ème consul en 1447-48 (418 I, f° 2 r°). 
- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- 2ème consul en 1459-60 (428 I, f° 1 r°). 
 
C.- Boursier en 1444-45 
 
- Boursier en 1444-45 lors du consulat d’A. Bonamic, Johan I Almeras, G. Marolh et J. 
Pelegri (2 I, f° 1 r° et 127 I, couverture). 
- Régisseur de l’hôpital Mage en 1447 avec G. Buscarlet (418 I, f° 35 r°) 
 
D.- Notaire (2 I, f° 30 v°). 
 
- Notaire royal (A.D.A, 3E 11423, f° 238 r°) [A.D.A. sous-série 3E, 11870 à 11905 (1428-
1471), 36 registres]. 
                                                                                                                                                        
12
 Coma apar en lo comte que a redut Gui Comte de so que ha amenistrat ma molher que dieus perdo stan 
malanta coma apar avan en lo prezen libre a LX c. 
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- Il réside à Palière en 1444, ses biens sont évalués à 1730 l. (2 I, f° 30 v°-31 r°). 
 
Tableau 31 - Composition et valeur des biens de Johan Mercia en 1444, en livres(d’après 





- 2 maisons  
- ouvroir 
• Ruraux  
- 3 vignes 
- 2 jardins  
- verger  
- prés 
- herm 












Cens  60 
Meuble  600 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 295-296 (prélever les amendes des conseillers absents en 
1437) et p. 355-356 (rédige l’acte d’entrée en fonction des nouveaux consuls en juin 1462). 
 
A.- PORTALA Durand (✝ en 1433-34) 
 
B.- Membre du conseil Secret. Consul en 1407-08, en 1415-16, en 1419-20, en 1423-24, en 
1427-28 et en 1431-32. 
 
- 4ème consul en 1406-07 (A.D.A, 2E 157-2). 
- 3ème consul en 1415-16 (398 I, f° 1 r°-R). 
- 3ème consul en 1419-20 (1 I, f° 1 r°). 
- CB en 1423-24. 
- CB en 1427-28. 
- Présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
- 1er consul en 1431-32 (410 I, f° 1 r°). 
- Remplacé au conseil Secret le 10 avril 1434 (411 I, f° 40 r°). 
 
C.- Boursier en 1423-24 et en 1427-28. 
 
- Fermier des bans en 1408-09 avec Johan Dolmières (393 I, f° 2 v°). 
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- Reddition de compte le 4 décembre 1410 de l’administration du four à chaux avec 
Bernard Laysac (394 I, f° 31 v°). 
- Collecteur d’une taille imposée en 1413, versement en 1415 (398 I, f° 12 r°-R). 
- Boursier en 1423-24 lors du consulat de J. Montelhs, J. Ressa, Bernard I Delrieu, J. II 
Fornier et L. Damelhau (111 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1427-28 lors du consulat de J. Montelhs, J. Ressa, B. Delrieu, L. Damelhau et 
R. del Vilaret (405 I, f° °). 
- Membre de la commission d’audition des comptes du boursier Johan I Johan en octobre 




- mort dans l’année 1433-34 (411 I, f° 40 r°).  
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 241 (construction d’un four à chaux en 1401 à l’Olmet). 
 
A.- PORTALA Pierre I  
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1356 et du conseil Secret en 1365. Consul en 1363-
64, en 1367-68 et en 1371-72. 
 
- Présence au conseil de l’Esquille en 1356 (EE 78 I, f° 31 v°).  
- CB en 1363-64. 
- Membre du conseil Secret en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
- 2ème consul en 1367-68 (363 I, f° 38 v° et f° 50 v°). 
- 4ème consul en 1371-72 (367 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
 
C.- Boursier en 1363-64 et remplaçant du consul boursier Johan Cayret en 1371-72. 
 
- Membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1356 (EE 
78 I, f° 31 v°, f° 38 r°). 
- Régisseur des travaux en 1357 avec G. Felip et B. Vellas (EE 78 I, f° 54 r°). 
- Bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1361 (GG 21 I, f° 2 v°). 
- Bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1362 (GG 21 I, f° 8 r°). 
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- Boursier en 1363-64 lors du consulat de R. Garnier, G. Borcier, E. Laurens, G. Pelegri et 
B. Vellas (359 I, f° 1 r°). 
- Bassinier de de Saint Jacques en 1364 (GG 21 I, f° 19 v°). 
- Bassinier de de Saint Jacques en 1365 (GG 21 I, f° 23 r°). 
- Bassinier de de Saint Jacques en 1366 (GG 21 I, f° 27 r°). 
- Bassinier de de Saint Jacques en 1367 (GG 21 I, f° 33 r°). 
- Bassinier de de Saint Jacques en 1368 (GG 21 I, f° 36 v°). 
- Bassinier de de Saint Jacques en 1369 (GG 21 I, f° 40 v°). 
- Bassinier de de Saint Jacques en 1370 (GG 21 I, f° 45 v°). 
- Membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1370 (EE 
78 I, f° 84 r°). 




- Etat des cens en 1356 (304 I, f° 57 v°). 
- Il est sollicité avec son frère Johan à quatre reprises par la ville pour des prêts de 1357 à 
1364 (366 I, f° 69 r° à f° 120 r°). 
[Le consul Portala serait mort en décembre 1445. Des doutes n’ont pu être totalement levés quant à l’existence 
de deux P. Portala. Nous avons fait figurer dans la deuxième partie les charges financières assumées au XVe 
siècle par celui que l’on a qualifié de Pierre Portala II. L’incertitude tient au fait que Portala  lors de la réunion 
du conseil général de l’Esquille le 30 septembre 1443 expose sa condition. C’est un paure home des(poderat) es 
daquest mon(de) e mot antic enon avia de que visques e preguava los senhors del cosel que per amor de dieu los 
plasegues de donar la vida alospital maie13. Portala n’assumait plus depuis longtemps aucune charge dans 
l’administration consulaire, il aurait été consul boursier en 1363 puis consul en 1367 et en 1371. Le conseil 
accède à sa requête. Pour certains la fourniture d’habits tous les deux ans suffit, pour d’autres il convient de lui 
donner 25 ou 30 bêtes menues comme aux autres donats de l’hôpital afin d’éviter toute injustice entre lui et eux. 
Finalement il est décidé que les consuls doivent faire au mieux coma lur semblara a be e a profiech del dich 
hospital am tala condicio que lo sobre dich P. Portala deu donar de prezen totz sos bes al dich hospital14. Le 20 
décembre le conseil décide de vendre les biens de Portala afin d’éteindre ses dettes tant quant hi auria15. Le 28 
juillet 1445, une femme qui avait servi Portala informe le conseil de son faible état de santé, les conseillers 
décident d’y remédier, eshome destavila de bona part e de bones gens e del cossel de la mayo de sains e que 
                                                 
13
 A.M. Millau, CC 421 I, f° 26 r°. 
14
 A.M. Millau, CC 421 I, f° 26 v°. 
15
 A.M. Millau, CC 421 I, f° 44 r°, de bes de P. Portala se hom vendera sus bes ho que ne fera hom lo cal cossel 
aponchet que hom fezes vendre sos bes e que paguesson cascun daquels aqui deu lo dich Portala tant quant hi 
auria de que com apar per carta pRessa per Me G. de Vessodes notari del dich cossolat.  
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degun non sap en quesi venra16. Les six consuls se rendent alors à l’hôpital Mage pour voir Portala. Dans sa 
chambre au rez-de-chaussée, ils le trouvent en avol estat de sa persona, le consul boursier précise qu’il n’a 
qu’une couverture. Ils font alors le nécessaire pour lui en procurer d’autres17. Pierre Portala décède finalement le 
12 décembre 144518]. 
 
E.- Rouquette (J.), Recherches historiques sur la ville de Millau au Moyen Age, réed. Nîmes, 
1996, p. 23 (sur la fin de vie de P. Portala). Artières (J.), Documents…, p. 304-035 (assiste en 
1441 comme conseiller aux obséques du juge G. Toupignon). 
 
A. - RATIER Pierre 
 
B.- Consul en 1381-82, en 1385-86, en 1389-90, en 1401-02, en 1405-06 et en 1409-10. 
 
- 5ème consul en 1381-82 (366 I, f° 244 v°). 
- CB en 1385-86. 
- CB en 1389-90. 
- CB en 1401-02. 
- CB en 1405-06. 
- CB en 1409-10. 
 
C.- Boursier en 1385-86, en 1389-90, en 1401-02, en 1405-06 et en 1409-10. 
 
- Bassinier du lampezier en 1378 (GG 21 I, f° 72 r°). 
- Bassinier du lampezieren 1379 (GG 21 I, f° 78 r°). 
- Boursier en 1385-86 lors du consulat de J. Tiffi, G. Pelegri, R. Delrieu, J. II Fornier et J. 
Gravezon (376 I, f° 1 r°). Pierre Ratier, accompagné de Johan I Borzes, Esteve I Melet et 
un autre valet, se rend à Rodez du 7 au 13 avril 1386 pour la reddition de compte des 
restes de la taille dus au receveur P. Valeta et pour une journée relative à la « bueia » pour 
les anglais (376 I, f° 44 r°). 
- Collecteur de taille en 1388 avec P. Montelhs (379 I, f° 5 v°-6v°). 
- Boursier en 1389-90 lors du consulat de J. Tiffi, G. Pelegri, J. Fornier, Br. II Delrieu et E. 
Calvet (380 I, f° 1 r°). 
- Collecteur de taille en 1395 (384 I, f° 12 v°). 
                                                 
16
 A.M. Millau, CC 422 I, f° 18 r°-18 v°. 
17
 A.M. Millau, CC 422 I, f° 19 r°. 
18
 A.M. Millau, CC 422 I, f° 52 r°. 
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- Boursier en 1401-02 lors du consulat de G. Pelegri, J. Fornier, B. Delrieu et B. Rozier 
(388 I, f° 1 r°). 
- Fermier des bans avec Brenguier Rozier en 1404-05 (390 I, f° 4 v°-R). 
- Boursier en 1405-06 lors du consulat de G. Pelegri, J. Fornier, B. Delrieu B. Calvet et B. 
Rozier (391 I, f° 1 r°). 




- Etat des cens en 1356 (304 I, f° 34 r°-35 v°). 
- Il finance huit prêts de la ville entre 1376 et 1385 (366 I, f° 186 r° à f° 268 v°). 
- Il possède un ouvroir en 1379 (373 I, f° 1 r°). 
- Il réside à Guilhem Esteve en 1380 (78 I f° 44 r°). 
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles…, p. 103 (achat d’une maison en 1382 
appartenant à Raymond et Guy de Vonc, son père, mort de la peste en 1361, pareur de draps), 
p. 139 et p. 421 (en 1430 dame Brayda Ratieyra fille de Bertrand Ratier institue par testament 
pour héritiers généraux et universels les pauvres du Christ, parmi ses biens figurait sa maison 
sise au Voultre, vendue aux enchères pour 164 livres), p. 473 (1380 vente de fruits sur le mas 
de Tolzieu). Rey (D.), Les fortifications de Millau…, p. 122. Artières (J.), Documents…, p. 
21-22 note 4 sur la famille Ratier, p. 214-215 (prêt en 1383 pour le paiement de 150 francs au 
comte d’Armagnac), p. 229 (consuls demandent sa garantie financière en cas de recontruction 
du moulin du pont Vieux par la ville en 1393). 
 
A.- REBIEYRA / RIVIÈRE Raymond I 
 
B.- Consul en 1356-57 et en 1360-61. 
 
- 5ème consul en 1356-57 (EE 78 I, f° 31 v°). 
Envoyé le premier octobre 1356 (avec Guisbert del Salès) à Comberoumal auprès du fils aîné, 
du Baron de Roquefeuil pour qu’il vienne conseiller la ville sur les fortifications à édifier (350 
I, f° 20 r°).  
- CB en 1360-61. 
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C.- Boursier en 1360-61. 
 
- Collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
B. Johan et Hugues Luzenso pour le quartier de la Capelle (EE 9 I, f° 2 r°-20 v°). 
- Régisseur chargé de faire nettoyer les fossés avec Johan Tiffi et Hugues Azam (EE 9 I, f° 
20 v°). 
- Reddition de compte le 7 mars 1358 pour les travaux à l’étang des Carmes avec R. 
Benezech (351 I, f° 37 v° et EE 78 I, f° 63 v°). 
- Boursier en 1360-61 lors du consulat de Br. I Delrieu, B. Johan, B. Biquembe, J. Devier et 
A. Johan. Remplacé peu de temps après son élection à la charge de trésorier (EE 78 I, f° 




- Etat des cens en 1356 (304 I, f° 12 r°-13 v°). 
- Participe au financement de quatre prêts de 1357 à 1366 (366 I, f° 61 v° à f° 137 r°). 
 
E.- Rouquette (J.), Le Rouergue sous les Anglais, Rodez, 1981 rééd., p. 108 et Rey (D.), 
Millau : les fortifications au Moyen Age, Millau, 1924, Nîmes, 1998, p. 83 (envoyé au baron 
de Roquefeuil). Artières ( J.), Documents…, p. 574 (sur la famille Rivière nombreux renvois). 
 
A.- RESSA Guilhem 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1356. Consul en 1367-68.  
 
- Présent au conseil de l’Esquille en 1356 (EE 78 I, f° 31 v°). 
- Présent au conseil de l’Esquille en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
- CB en 1367-68. 
 
C.- Boursier en 1367-68. 
 
- Collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
P. de Cumbas pour le quartier de Pelacuer (EE 9 I, f° 49 r°-57 r°). 
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- Membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1356 (EE 
78 I, f° 31 v°, f° 38 r°). 
- Membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 
78 I, f° 70 r°). 
- Trésorier député par les communes du Rouergue pour la levée du subside de 1359 (353 f° 
25 r°, 33 r°). 
- Receveur de la Haute Marche du Rouergue en 1362 (356 f° 6 v°). 
- Ouvrier en septembre 1363 de la tour de la Capelle avec Durand Gilot (360 I, f° 18 v°). 
- Barre de la Recluze avec Johan I Borzes et Johan I Delissida en 1364-65 (361 I, f° 9 v°-
R). 
- Boursier en 1367-68 lors du consulat de G. Pelegri, P. I Portala, B. Vellas et E. Laurens 
(363 I, f° 38 v° et f° 50 v°). 
- Bassin des quatre chandelles en 1369 (GG 21 I, f° 38 r°). 
- Bassin des quatre chandelles en 1370 (GG 21 I, f° 42 r°). 
- Membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1370 (EE 
78 I, f° 84 r°). 
- Fermier du commun de paix en 1370-71 (507 I) 
- Bassin des quatre chandelles en 1371 (GG 21 I, f° 48 r°) 
- Chargé de la construction en novembre 1379 avec Johan Dalbena une palissade de la porte 
de Lafon à celle de la Capelle (373 I, f° 25 v°). 
 
D.- Marchand (507 I). 
 
- Etat des cens en 1356 (304 I, f° 20 r°). 
- Participe au financement de 16 prêts de 1357 à 1383 (366 I, f° 61 v° à f° 260 v°). 
- Prêt en 1365 à Astrugue Sabatier de 30 florins d’or pour un pèlerinage à Jérusalem  
(Artières (J.), Millau à travers les siècles…, p. 88-89). 
- Il réside à Lafon en 1380 (78 I, f° 38 v°). 
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 88-89 (Ressa 
gendre d’Astrugue Sabatier partie en pèlerinage à Jérusalem, prêt de 30 florins). Artières (J.), 
Documents…, p. 123 (trésorier des communes du Rouergue en 1361) et p. 150 (extrait de 




A.- ROBUER / ROVUER Raymond 
 
B.- Membre du conseil Secret en 1427. Consul en 1430-31 et en 1434-35. 
 
- Présent au conseil Secret en octobre 1427 (405 I, f° 17 v°). 
- CB en 1430-31. 
- Présence au conseil de l’Esquille en 1433 (411 I, f° 12 v°). 
- CB en 1434-35. 
 
C.- Boursier en 1430-31 et en 1434-35. 
 
- Boursier en 1430-31 lors du consulat de J. de Montcalm, H. Fornier, G. Cayret, B. 
Manoasca et J. Mora (409 I, f° 1 r°). 
 
Tableau 32 - Voyage de R. Robuer en 1430-31 (d’après .M. Millau, CC 409 I). 
 
Raymond Robuer-CB 
M. Bonamor et 9 
autres personnes 
23-VI-1430 Soulages Bois pour le clocher à 
Comberoumal 
1 jour f° 2 v°-3 
r° 
Raymond Robuer-CB 
R. de Mongros 
12-IX-1430 Compeyre Obtenir un délai de paiement 
de Johan Gayralh  




R. de Mongros 
29-IX-1430 Compeyre Payer Johan Gayralh 1 jour f° 23 r° 
Raymond Robuer-CB 14-X-1430 St-Beauzéli, 
Comberoumal 
Obtenir l’autorisation de 
transporter du bois 
1 jour f° 25 v° 
 
- Collecteur de taille en 1430 avec P. Faure (409 I, f° 11 v°). 
- Désigné le 29 avril 1431 collecteur avec R. Robuer pour lever des dimergues (409 I, f° 53 
v°). 
-  Désigné le 28 août 1431 régisseur des charités avec Bernard II Manoasca, en charge en 
1437 (410 I, f° 15 r° et 413 I, f° 45 r°). 
- Collecteur de taille avec Johan Calmetas en 1434 (119 I, f° 13 v°). 
- Boursier en 1434-35 lors du consulat de J. de Montcalm et J. Calmetas (412 I, f° 5 ° et 119 
I, f° 13 v°). Reddition de compte de son administration de l’année comptable 1434-35, les 
19 et 20 juin 1435, avec Johan Calmetas, son remplaçant (412 I, f° 5 r°-v°). 
 
D.- Bachelier en lois (419 I, f° 70 r°). 
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- Il a été juge de Compeyre (419 I, f° 70 r°). 
- Père de David Robuer, écuyer du consulat en 1442-43 (419 I, f° 70 r°). 
- Frère de Bernard Robuer (409 I, f° 19 v°). 
- Il réside à Pelacuer en 1444. Ses biens, avec ceux de son neveu Esteve, sont évalués à 
5385 l. (2 I, f° 107 v° à 108 v°) et en 1452, succession en cours (3 I,f° 256 r°).  
 
Tableau 33 - Composition et valeur des biens de Raymond Robuer dans le compoix de 1444 
(d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 107 v° à 108 v°). 
 
Biens Valeur (1444) 
Immeubles 
• Urbains 
- 7 maisons (dont principale) 
• Ruraux  
- 2 prés  
- 4 champs 
- 3 vignes 
- 2 jardins 
- herm 











Cens  193 l. 
Meuble  2000 l. 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 301 (retenu au château royal en 1439 par deux 
commissaires). 
 
A.- ROZIER Brenguier 
 
B.- Consul en 1401-02, 1405-06, en 1410-11, en 1414-15, en 1418-19, en 1422-23 et en 1426-
27. 
 
- Consul en 1401-02 (388 I, f° 1 r°). 
- 5ème consul en 1405-06 (391 I, f° 1 r°). 
- CB en 1410-11. 
- CB en 1414-15. 
- CB en 1418-19. 
- CB en 1422-23. 
- CB en 1426-27. 
 
C.- Boursier en 1410-11, en 1414-15, en 1418-19, en 1422-23 et en 1426-27. 
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- Ouvrier de l’église en 1400 (387 I, f° 4 r°). 
- Collecteur de taille en 1403 (390 I, f° 6 r°). 
- Fermier des bans avec Pierre Ratier en 1404-05 (390 I, f° 4 v°-R). 
- Régisseur en juin 1408 de l’hôpital Mage avec Gui Rebieyra (CC 393 I, f° 1 r°). 
- Boursier en 1410-11 lors du consulat de R. Montelhs, P. Barieyra, J. Miquel, B. Bonamic 
et H. Fornier (394 I, f° 2 r°). Il se rend à Saint-Affrique le 1er juillet 1410 pour négocier 
avec les consuls le montant de la finance octroyée au comte d’Armagnac (394 I, f° 12 v°) 
- Collecteur de taille avec Getanen et Portala en 1410 (394 I, f° 3 v°) 
- Boursier en 1414-15 lors du consulat de R. Montelhs, Pons Barrieyra, J. Miquel, B. 
Bonamic et H. Fornier (397 I, f° 1 r°). 
 
Tableau 34 - Voyage de B. Rozier en 1415-16 (d’après A.M. Millau, CC 397 I). 
 
Brenguier Rozier-CB 




Salles Curan Journée des 3 états pour 
répartir 10000 fr. pour le Cte 
d’Armagnac 
3 jours f° 31 r°-v° 
Brenguier Rozier-CB 




Rieupeyroux Journée pour répartir les frais 
de la taille de 10000 fr. 
14 jours f° 34 v° 
 
- Fermier des bans en 1415-16 avec Thomas Miquel (398 I, f° 6 v°-R). 
- Boursier en 1418-19 lors du consulat de R. Montelhs, P. Barieyra, J. Miquel, B. Bonamic 
et H. Fornier (401 I, f° 2 r°). 
 




R. de Montcalm 
Johan II Fornier 
Guilhem Molenier 
Johan Montelhs 
14-VIII-1418 Creissels Parler avec Johan de Castrias 
receveur du vicomté de 
Creyssel pour le Cte 
d’Armagnac 
1 jour f° 11 r° 
Brenguier Rozier-CB 
Johan II Fornier 
Br II Delrieu jeune 
16 au 19-
VIII-1418 
 Remercier Madame 
d’Armagnac pour 
l’annulation des dettes de la 
ville dans la vicomté de 
Creyssels 
 f° 11 r°-12 r° 
 
Brenguier Rozier-CB 




Rodez Obit du Cte d’Armagnac 5 jours f° 14 r°-15 
v° 
 
- Boursier en 1422-23 lors du consulat de R. Montelhs, H. Fornier, E. II Dolmières, G. 
Cayret et P. Barieyra (403 I, f° 1 r°). 
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- Boursier en 1426-27 lors du consulat de R. Montelhs, H. Fornier, G. Cayret, B. II 
Manoasca et J. Robuer (2 II, f° 2 r°). 
- Collecteur d’une taille imposée en février 1427 avec Brenguier Benezech pour payer une 
suefra (EE 28 I, f° 1 r°). 
- Membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
 
D.- Marchand (FF 40 I, f° 27 r°). 
 
- Agé de 36 ans en 1411, dont une mémoire de 25 ans (FF 40 I, f° 27 r°, témoin lors d’un 
procès mené par le consulat sur le soquet et le droit de barre). 
- Ses biens sont évalués en 1419 à 2142 florins (1 I, f° 11 r°). 
 
Tableau 36 - Composition et valeur des biens de Brenguier Rozier en 1419 (fl.) (d’après A.M. 





- 2 maisons (dont principale) 
• Ruraux  
- 3 vignes 
- herm  








Cens  100  
Meuble  800  
 
 
E.- Rey (D.), Millau : les fortifications au Moyen Age, Millau, 1924, Nîmes, 1998, p. 129 
(détails sur la reconstruction du front sud en 1410). Artières, Documents…, p. 575 (nombreux 
renvois). 
 
A.- SALES (del) Berto 
 
B.- Consul en 1371-72, en 1375-76, en 1379-80 et en 1383-84. 
 
- Paie une amende pour son absence au guet en décembre 1364 (361 I, f° 26 v°). 
- Désigné par le conseil pour négocier avec les compagnies à Paulhe et à Saint-Jordi en 
décembre 1369 (365 I, f° 57 v° et 58 r°). 
- 2ème consul en 1371-72 (367 I, f° 1 r°). 
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- 2ème consul en 1375-76 (371 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
- 2ème consul en 1379-80 (373 I, f° 1 r°). 
- 2ème consul en 1383-84 (375 I, f° 1 r°). Voyage à Creisselms avec Johan Borzes  (375 I, f° 
13 v°). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Johan Cayret en 1375-76. 
 
- Participe à des travaux de fortification à la porte Saint-Antoine et à la muraille en janvier 
1372 et mars 1373 (368 I, f° 28 v° et 32 v°). 
- Remplaçant du consul boursier Johan Cayret en 1375-76 (371 I, f° 5 r°, 48 v°, 50 r°). 
- Collecte des restes de tailles de juillet 1383 à janvier 1384 (n.s.) (375 I, f° 14 r°-43 v°). 
- Membre de la commission de répartition des arrérages en novembre 1383 (375 I, f° 11 r°). 
 
D.- Qualifié de cavalier (80 I, f° 134 r°). Licencié en lois (A.D.A, 3E 11634, f° 16 r°). 
 
- On le rencontre dans les sources sous le diminutif de Berto pour Guitbert (80 I, f° 3 r° et 
f° 134 r°). 
- Prêt à la ville en 1362 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
- Possède une monture qu’il loue régulièrement à la ville à la fin des années 1360 et au 
début des années 1370 (364 I, f° 38 r°, 365 I, f° 20 v°, 368 I, f° 10 r° ou 369 I, f° 15 v°). 
- Vente en 1383 à Johan Dalbena d’une maison située rue de Pelacuer (A.D.A, 3E 11634, f° 
16 r°). 
- Juge de Millau (J. Artières, Documents…, p. 191). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 575 (nombreux renvois sur la famile Del Salès). 
 
A.- SELAUR Bertrand 
 
B.- Conseiller de l’Esquille en 1415, membre du conseil Secret en 1428. Consul en 1429-30, 
en 1433-34 et en 1437-38. 
 
- Entrée au conseil de l’Esquille le 18 mai 1415 (397 I, f° 10 v°-R). 
- Entrée au conseil Secret en février 1428 (405 I, f° 36 r°). 
- 3ème consul en 1429-30 (408 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1433-34 (411 I, f° 2 r°). Remplaçant du CB. 
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- Fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre 
des membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
- 3ème consul en 1437-38 (413 I, f° 1 r°). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Johan Azam en 1433-34. 
 
- Membre de la commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 
15-8, f° 22 r°). 
- Membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
- Remplace le consul boursier Johan Azam en 1433-34 (411 I, f° 53 r°-R). 
 
D.- Hôtelier (A.D.A, 3E 11428, f° 89 r°). 
 
- Père de Raymond, hôtelier (A.D.A., 3E 11427, f° 29 v°, 1455). 
- Marié à Maralda Bastida (2 I, f° 98 r°). 
- Achat en juin 1443 à Johan Fontes d’un pré à proximité de la Graufesenque pour le prix 
de 18 écus et 15 s. (3E 11421, f° 328 v°-329 r°). 
- Il réside à Pelacuer, en 1444 ses biens sont évalués à 2195 l. (2 I, f° 98 r°-v°). 
 
Tableau 37 - Composition et valeur des biens de Bertrand Selaur en 1444 (en l.) (d’après 





- 3 maisons (dont principale) 
• Ruraux  
- 2 vignes 
- pré19 
- 5 champs 
- verger (Recluze) 










Cens   
Meuble  400  
 
- Succession en cours en 1452 (3 I, f° 221 v°). 
- En mars 1456, la veuve de Selaur et son fils Raymond en débat avec Galhard Bonamayre, 
marchand, pour une dette (A.D.A., 3E 11428, f° 89 r°). 
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E.- Artières (J.), Documents…, p. 275 (logement des officiers royaux venus tenir les assises en 
1419), p. 305 (assiste en 1441 aux obsèques du juge G. Toupignon).  
 
A.- TAURIAC (de) Gui(llaume) 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille 1436. Consul en 1441-42 et en 1451-52. 
 
- Election au conseil de l’Esquille en janvier 1436 (412 I, f° 40 v°). 
- Semainier (garde) en septembre 1439 (415 I, f° 25 v°). 
- CB en 1441-42. 
- Consul en 1451-52 (EE 36 I, f° 1 v°). 
- Absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
- Réception de la femme du juge royal en mai 1454 (425 I, f° 50 v°). 
 
C.- Boursier en 1441-42. 
 
- Bassinier de l’Entorta del Cumergar à partir du 27 juillet 1428 suite à la mort de Durand 
Cabassier, l’ancien bassinier, (407 I, f° 11 r°). 
- Barre du pont Vieux en 1430-31 avec Jacme Brunel (409 I, f° 4 r°). 
- Titulaire cor e cor en 1431 de la barre du Jumel avec Gui de Tauriac (410 I, f° 15 r°, f° 2 
v°-R).  
- Boursier en 1441-42 lors du consulat d’E. II Dolmières, J. Calmetas, J. II Borzes, J. 
Brunel et G. Candeia (419 I, f° 2 r°). 
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1452-53 (424 I, f° 13 v°). 
- Fermier de la barre de l’Ayrolle en 1456-57 (426 I, f° 12 r°). 
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1459-60 avec Johan Guizart (428 I, f° 13 r°). 
 
D.- Marchand (A.D.A, 3E 11423, f° 246 r°). 
 
- Procureur du roi en septembre 1439 (415 I, f° 30 r°). 
- Procureur du roi en 1440 pour l’affaire des patus de Lolmet (417 I, f° 10 v°). 
- Il réside à Lafon en 1444, ses biens sont évalués à 1965 l. (2 I, f° 51 r°-v°) et en 1452 (3 I, 
f° 118 v°-120 r°). 
                                                                                                                                                        
19
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 98 v°, que non avia mes en son eventari. 
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Tableau 38 - Composition et valeur des biens de Guillaume de Tauriac dans le compoix de 
1444 (d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 51 r°-v°). 
 




5 maisons (dont principale) 
« cazal »  
• Ruraux  























+ 2 vignes 
Cens  80 l.  
Meuble  500 l.  
 
- Johan Dauras et Puechmeia se portent caution pour sa ferme du pont Vieux en 1452 (424 
I, f° 13 v°). 
 
E.- Artières (J.), Millau à travers les siècles, Millau, 1943, Marseille, 1996, p. 70 (apparaît 
dans l’Obituaire du prieuré de Notre-Dame de 1389), p. 91 (Tauriac note en 1441 le 
pèlerinage de jeunes au Mont Saint-Michel).Artières (J.), Documents…, p. 574 (nombreux 
renvois concernant la famille de Tauriac) et sur le tableau généalogique de ce lignage du XVIe 
au XVIIIe siècle (F. Laur, Le consulat de Millau sous la monarchie absolue, Nîmes, 1998, p. 
351). 
 
A.- TRESPUECH Gui 
 
B.- Consul en 1454-55. 
 
C.- Boursier en 1454-55. 
 
- Boursier en 1454-55 (129 I, f° 1 v°, 426 I, f° 7 r°). 
[absence de données sur son activité financière]. 
 
D.- Mercier (A.D.A., 3E 11426, f° 60 r°). 
                                                 
20
 A.M. Millau, CC 2 I, f° 51 v°, que avia oblidat de metre en son eventari. 
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- Il a un frère qui est également mercier (A.D.A, 3E 11426, f° 60 r°). 
- Il réside à Lafon en 1444, ses biens sons évalués à 815 l. (2 I, f° 52 v°) et en 1452 avec 
son frère (3 I, f° 109 r°-110 v°). 
 
Tableau 39 - Composition et valeur des biens de Guillaum Trespuech dans le compoix de 
1444 (d’après A.M. Millau, CC 2 I, f° 52 v°). 
 
























Cens   8 cens 
Meuble  500 l.  
 
- En avril 1449, il loue à la ville pour six ans la tour de la capelle pour pouvoir y entreposer 
des laines et des peaux. Il prend en charge la remise en état de la tour (423 I, f° 38 r°). 
- Vente d’un pré à la Pomarède en 1451 (A.D.A, 3E 11424, f° 73 r°). 
- Bail acapte en 1451 d’un affar à La Roque-Sainte-Marguerite appartenant au noble Johan 
Pelegri (A.D.A, 3E 11424, f°107 r°). 
- Différend débattu devant le conseil au sujet d’un verger de Trespuech qui empiète sur le 
jardin de Jordi, le boucher (425 I, f° 4 v°). 
- Différend en 1453-54 avec Me Johan Calmetas à propos d’un bâtiment (425 I, f° 15 v° et 
38 r°). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 323 (bail de six ans de la tour de la Capelle en 1449 comme 
entrepôt de peaux et de laines) et p. 577 (sur la famille Trespuech). 
 
A.- VELLAS Bernard 
 
B.- Membre du conseil de l’Esquille en 1356. Consul en 1363-64, en 1367-68, en 1371-72, en 
1375-76, en 1379-80, en 1383-84, en 1387-88, en 1391-92, en 1395-96 et en 1407-08. 
 
- Présent au conseil de l’Esquille en 1356 (EE 78 I, f° 31 v°). 
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- 5ème consul en 1363-64 (358 I, f° 1 r°). 
- Présent au conseil de l’Esquille en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
- 3ème consul en 1367-68 (363 I, f° 38 v° et f° 50 v°). 
- Présent au conseil de l’Esquille en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
- 5ème consul en 1371-72 (367 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1375-76 (371 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
- 4ème consul en 1379-80 (373 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1383-84 (375 I, f° 1 r°). 
- 3ème consul en 1387-88 (378 I, f° 2 r°). 
- 4ème consul en 1391-92 (382 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1395-96 (385 I, f° 1 r°). 
- 4ème consul en 1403-04 (389 I, f° 2 r°). 
- 2ème consul en 1407-08 (A.D.A, 2E 157-2). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Johan Cayret en 1375-76. 
 
- Collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
Guilhem Hodet pour le quartier de Guilhem Esteve (EE 9 I, f° 36 r°-42 v°). 
- Membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1356 (EE 
78 I, f° 31 v°, f° 38 r°). 
- Régisseur de travaux en 1357 avec G. Phelip et P. I Portala (EE 78 I, f° 54 r°) 
- Régisseur en 1358 de la construction de merlons avec Guilhem Borcier et Guilhem Negre 
(EE 78 I, f° 60 v°). 
- Régisseur de travaux en 1358 (352 I, f° 2 r°) 
- Régisseur de travaux en 1359 (353 I, f° 42 v°) 
- Membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 
78 I, f° 70 r°). 
- Désigné le 3 avril 1361 ouvrier pour faire l’étang devant la porte des Gozons avec Hugues 
Luzenso (354 I, f° 32 v°). 
- Reddition de compte le 24 décembre 1361 avec E. I Dolmières du curage des fossés sous 
la porte du Jumel (355 I, f° 34 v°). 
- Régisseur des travaux désigné le 4 mai 1362 avec G. Aldra pour le fossé sous Lafon Mage 
(355 I, f° 62 v°). 
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- Désigné en juillet 1364 régisseur de l’hôpital Mage avec Guilhem Manoasca (A.H.M., E 
15-5, f° 2 r°). 
- Fermier de la barre du pont Vieux en 1365-66 (362 I, f° 7 v°-8 r°-R). 
- Membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1370 (EE 
78 I, f° 84 r°). 
- Désigné le 20 novembre 1373 régisseur pour réparer les escaliers de la muraille avec B. 
Vellas (369 I, f° 24 r°). 
- Remplace le consul boursier Cayret en 1375-76 (371 I, f° 22 r°). 
- Régisseur de l’hôpital Mage en 1379 avec E. Dolmières (373 I, f° 9 v°-R). 
- Régisseur de l’hôpital des Pauvres en 1397 (A.D.A, 3E 11638, f° 133 r°). 
 
D.- Marchand (A.H.M., 15-5, f° 2 r°). 
 
- Il participe au financement de quatre prêts de 1357 à 1365 (366 I, f° 61 v° à f° 130 r°). 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 171-173 (chargé par le conseil de la ville d’organiser 
l’évacuation du fort de Paulhe en 1370). 
 
A.- VIALHAR/VILAR Raymond 
 
B.- Consul en 1435-36 et en 1439-40. 
 
- 5ème consul en 1435-36 (412 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
- 5ème consul en 1439-40 (415 I, f° 1 r°). 
 
C.- Remplaçant du consul boursier Bernard Azam en 1435-36. 
 
- Remplace le consul boursier Bernard Azam du 17 septembre au 25 octobre 1435 (412 I, f° 
29 v°). 
- Régisseur des travaux au pont Neuf, désigné le 14 août 1437 pour 15 jours, avec Brengo 





- A.D.A., 3E 12207 (1416) à 12220 (1448), 14 registres 
- Lieutenant du juge royal de Millau en août 1412 (395 I, f° 34 r°). 
- Lieutenant du juge royal de Millau en 1433 (411 I, f° 4 r°). 
- Il réside à Pelacuer en 1444, ses biens sont évalués à  5513 l. (2 I, f° 100 v°). 
 
Tableau 40 - Composition et valeur des biens de Raymond Vialar en 1444 (en l.) (d’après 





- 8 maisons (dont principale) 
- porcherie 
• Ruraux  
- 4 vignes 
- pré 
- 2 champs 
- 2 vergers  
- 4 « herms »21 












Cens  20 
Meuble  1500 
 
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 289 (rédaction de l’acte passé entre les consuls et Anthoni 
Fabre pour la construction de l’horloge en 1430). 
 
A.- VILARET (del) Raymond 
 
B.- Membre du conseil Secret en 1431. Consul en 1427-28, en 1431-32, en 1435-36 et en 
1439-40.  
 
- 4ème consul en 1427-28 (405 I, f° 1 r°). 
- Entrée au conseil Secret en mai 1431 avec 37 voix sur 44 (409 I, f° 58 v°). 
- CB en 1431-32. 
- 1er consul en 1435-36 (412 I, f° 1 r°). 
- 1er consul en 1439-40 (415 I, f° 1 r°). Remplaçant du CB. 
 
C.- Boursier en 1431-32 et remplaçant du consul boursier Bernard Azam en 1439-40. 
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- Membre de la commission de répartition de la taille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°) 
- Boursier en 1431-32 lors du consulat de D. Portala, J. Montelhs, Bernard I Delrieu, L. 
Damelhau et R. II Rebieyra (410 I, f° 1 r°). 
- Remplace le boursier B. Azam en 1439-40 (415 I). 
 
D.- Notaire royal (A.D.A, 3E 11423, f° 109 r°). 
 
- Il réside à la Capelle en 1444, ses biens ne sont pas détaillés (2 I, f° 3 r°) et en 1452 (3 I, 
f° 40 v°). 
- Vente d’une maison dans la rue d’en Altayrac près de la porte du Mandarous, à Mathieu 
Flori pâtissier, pour le prix de 60 écus. Il avait acheté cette maison à Guilhem Comte, 
marchand (A.D.A, 3E 11423, f° 109 r°-111 r°).  
 
E.- Artières (J.), Documents…, p. 292 (extrait de compte de 1431-32). 
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GENS DE FINANCES PARTICULIERS 
 
Les informations relatives à chacun des gens de finances particuliers sont précédées de 
tableaux récapitulatifs des modes de gestion des impôts de la ville. Pour chaque année, les 
fermiers et le montant de l’adjudication sont précisés (tableaux 41 à 52). A défaut 
d’enchérisseurs, la ferme est confiée par la ville à une personne en régie ou selon la procédure 
dénommée cor e cor. L’ensemble des fermes pour lesquelles les consuls millavois ont eu 
recours à ce mode de désignation d’un collecteur de l’impôt indirect font l’objet du tableau 
53. Enfin, les fermes levées en régie ont été regroupées dans le tableau 54. 
 




Tableau 41 – Les fermiers de la barre de l’Ayrolle aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. 
Millau, CC 350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1387-88 Johan DELS MONS 31 l. 1 s. 378 I, f° 5 v°-R 
1410-11 P. BARRIEYRA 54 l.  394 I, f° 9 r° 
1430-31 Jacme BRUNEL 50 l. cor e cor avec la 
barre du pont de la Cabre  
409 I, f° 4 r° 
1431-32 Andrieu POJADE 40 m° 410 I, f° 15 r° 
1433-34 Raymond DEMONGROS 
P. MIQUEL 
Andrieu POJADE 
80 m° cor e cor avec les 
barres du jumel et du pont 
de la Cabre  
411 I, f° 5 r° 
1435-36 Bernard JOHAN (teysseyre)  412 I, f° 7 v° 
1437-38 B. FRESQUET 44 l. 19 s. 4 d. 413 I, f° 11 v° 
1439-40 Johan MORA 40 l. 5 s. 415 I, f° 5 r° 
1440-41 Bernard AZAM cor e cor 417 I, f° 12 v° 
1441-42 Bertolmieu DE MONJOUS 25 l. cor e cor 419 I, f° 2 v° 
1443-44 Bernard JOHAN 32 l. 18 s. 4 d. 421 I, f° 4 r° 
1445-46 P. LOROG 39 l. 10 s. 422 I, f° 6 v° 
1448-49 Johan STORNET jeune 46 l. 1 s. 423 I, f° 5 r° 
1452-53 Gui FRESQUET 42 l. 10 s. 424 I, f° 13 r° 
1453-54 Esteve MERCORELAS 42 l. 10 s. 425 I, f° 9 r° 
1456-57 G. DE TAURIAC 35 l. 10 s. 426 I, f° 12 r° 
1459-60 R. REBIEYRA 46 l. 428 I, f° 12 v° 





Tableau 42 - Les fermiers de la barre du pont de la Cabre aux XIVe et XVe siècles (d’après 
A.M. Millau, CC 350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1361-62 B. COTELLA 45 l. 10 s. 355 I, f° 9 r°-R 
1362-63 Johan PROET  régie, recette 39 l. 15 s. 1 
d.) 
356 I, f° 4 v° 
1363-64 Johan PROET  régie 359 I, f° 11 r° 
1364-65 Guilhem COSTA  361 I, f° 11 r° 
1365-66 Johan FOISSAC 18 l. 7 s. 362 I, f° 6 v°-R 
1366-67 Johan FOISSAC  362 I, f° 14 v° 
1368-69 Johan PROET  régie 364 I, f° 11 v°-12 v° 
1371-72 Durand MENDES 30 l. 17 s. 11 d. 367 I, f° 7 r°-R 
1375-76 Daurde EMPERAYRE  371 I, f° 53 r° 
1378-79 Daurde EMPERAYRE 20 l. 14 s. 372 I, f° 3 v°-R 
1379-80 Girnai DELBOSC (sabatier)  373 I, f° 5 v°-R 
1385-86 Bernard SIRVEN  376 I, f° 5 r°-R 
1386-87 Jacme MOLENIER 22 l. 16 s. 2 d. 377 I, f° 3 r°-R 
1387-88 Guilhem RIEUFREG  378 I, f° 5 r°-R 
1388-89 Johan CAYRET 32 l. 379 I, f° 30 v°-R 
1392-93 Johan SOLINHAC 22 l. cor e cor 383 I, f° 5 r°-R 
1395-96 Johan CANTAGAG  385 I, f° 2 v°-R 
1396-97 P. BONAFOS 
B JOHAN (« afanaire ») 
24 l. 385 I, f° 10 v°-R 
1404-05 Johan DELISSIDA  390 I, f° 4 r° 
1408-09 J. MERSSIA 
DELAVILA 
Johan SOLINHAC 
27 l. 393 I, f° 3 v° 
1410-11 Johan SOLINHAC 
Esteve MELET 
28 l. 394 I, f° 9 r° 
1414-15 Jacme MANDI 28 l. 16 s. 397 I, f° 3 r° 
1415-16 Jacme MANDI 27 l. 398 I, f° 2 r° 
1416-17 Johan SOLINHAC 28 l. 15 s. 399 I, f° 4 v° 
1418-19 Esteve MELET régie  401 I, f° 44 r°, f° 2 r°-R 
1422-23 Jacme PEYTAL 20 l. cor e cor 403 I, f° 3 v° 
1424-25 P. BARRIEYRA 12 l. cor e cor 404 I, f° 3 r° 
1426-27 Azemar GUISBERN 15 l. 12 s . cor e cor 2 II, f° 5 r°-R 
1428-29 P. BARRIEYRA  407 I, f° 6 r° 
1429-30 G. MERSIA 22 l.  408 I, f° 14 r° 
1430-31 Jacme BRUNEL 50 l. cor e cor avec la 
barre de l’Ayrolle 
409 I, f° 4 r° 
1431-32 Pierre BARRIEYRA (marchand) 22 moutons (20 l. 3 s. 4 
d.) 
410 I, f° 3 r°-R 
1433-34 R. DE MONGROS 
P. MIQUEL 
Andrieu POJADE 
80 moutons cor e cor avec 
la barre de l’Ayrolle et du 
Jumel 
411 I, f° 58 r°-R 
1435-36 Andrieu POJADE 16 l. 412 I, f° 7 v°, f° 3 r°-R 
1437-38 Auric BEC 15 l. 12 s. 413 I, f° 11 v° 
1439-40 Johan MORA 10 l. cor e cor 415 I, f° 5 v° 
1440-41 Gui BOQUIA 9 l. cor e cor 417 I, f° 13 r° 
1441-42 Raymond CHAFFARI 8 l. 13 s. 4 d. 419 I, f° 3 r°-R 
1443-44 Guilhem BOQUIA 13 l. 12 s. 421 I, f° 4 r° 
1445-46 Pierre PELARDIT 18 l. 6 s. 6 d. 422 I, f° 7 r° 
1447-48 Vidal CARRIEYRA 7 l. 10 s. 418 I, f° 3 v°-R 
1448-49 Auric BEC 16 l.  423 I, f° 5 v° 
1453-54 Esteve DAVENA 16 l. 16 s. 8 d. 425 I, f° 9 v° 
1456-57 Bertolmieu DELAFON 13 l. 16 s. 8 d. 426 I, f° 13 r° 
1459-60 Gui PANEL 18 l.  428 I, f° 13 r° 
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Tableau 43 – Les fermiers de la barre du pont Vieux aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. 
Millau, CC 350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1357-58 P. SIRVEN 100 l. 351 I, f° 31 v°-R 
1360-61 Guilhem BRANDIA 140 l.  353 I, f° 10 v°-R 
1361-62 Johan DEBELASERA 121 l. 355 I, f° 7 r°-R 
1362-63 Johan de JOUS (régie, recette : 70 l. 8 s. 4 
d.) 
356 I, f° 4 r° 
1363-64 Johan de JOUS (régie, recette : 111 l. 19 
s. 5 d.) 
359 I, f° 5 r° 
1364-65 Guilhem MICOLLAU 125 fl 2 gr 10 d 361 I, f° 8 v°-9 r°-R 
1365-66 Grimal CABANIER 
B. VELLAS 
régie 
50 l. 16 s.  
362 I, f° 14 v°-R 
f° 7 v° 
1368-69 Guilhem DAURAS 
Grimal CABANIER 
régie 364 I, f° 19 r°-v° 
1370-71 Grimal CABANIER  367 I, f° 5 r°-R 
1371-72 Johan de JOUS 64 l. 367 I, f° 6 v°-R 
1375-76 Br. FORBIT  371 I, f° 52 r° 
1378-79 Guilhem REBIEYRA (44 l. 8 s.) 372 I, f° 3 v°-R 
1379-80 G. REBIEYRA  373 I, f° 5 v°-R 
1385-86 Durand CAPEL 37 l. 8 s. 10 d. 376 I, f° 8 v°-R 
1386-87 Johan BORZES 
Johan CAYRET 
P. MONTELHS 
cor e cor 377 I, f° 5 r°-R 
1387-88 Esteve GETANEN 
Durand CAPEL 
32 l. 378 I, f° 4 v°-R 
1388-89 Johan CAYRET 42 l. 379 I, f° 29 v°-R 
1392-93 Esteve BASTIDA 
Bertolmieu BELCOS 
60 l. 19 s. 6 d. 383 I, f° 6 v°-R 
1395-96 Johan DELESIDA (barbier)  385 I, f° 1 v°-R 
1396-97 P. LAYSAC 52 l. 385 I, f° 9 r°-R 
1404-05 Johan SOLINHAC 65 l. 390 I, f° 3 v°-R 
1408-09 Br DELRIEU jeune 
Johan de JOUS 
68 l. 393 I, f° 3 v° 
1410-11 Br. DELRIEU jeune 66 l. 394 I, f° 9 r° 
1414-15 R. DE MONGROS 57 l. 10 s. 397 I, f° 3 r° 
1415-16 Thomas MIQUEL 100 l. avec la barre du 
pont de la Recluze 
398 I, f° 3 r°-R 
1416-17 Johan MIQUEL 
R. DE MONGROS 
97 l. 5 s. avec la barre de 
la Recluze 
399 I, f° 4 v° 
1418-19 B. LAYSAC régie 401 I, f°44 r°, f° 3 r°-R 
1422-23 P. PORTALA 75 l. 403 I, f° 2 v°-R 
1424-25 P. BARIEYRA 54 l. 404 I, f° 3 r° 
1426-27 R. MERCORELAS 51 l. 15 s. 2 II, f° 7 v° 
1428-29 Johan MORA 54 l. 407 I, f° 5 v° 
1429-30 G. BOQUIA 60 l. 10 s. 408 I, f° 13 v° 
1430-31 Jacme BRUNEL 
Guilhem de TAURIAC 
57 l. 15 s.  409 I, f° 4 r°, f° 8 r°-R 
1435-36 Johan SABLO 51 l. 6 s. 8 d. 412 I, f° 7 r° 
1437-38 Vidal CARRIEYRA 53 l. 6 s. 8 d. 413 I, f° 11 r° 
1439-40 Bernard DELRIEU 57 l. 6 s. 8 d. 415 I, f° 5 r° 
1440-41 Bernard AZAM  417 I, f° 12 v° 
1441-42 Bernard JOHAN (teysseyre) 
Vidal CARRIEYRA 
35 l. cor e cor 419 I, f° 2 v°-R 
1443-44 Bernard JOHAN 37 l. 421 I, f° 3 v° 
1445-46 Johan FORNIER jeune 43 l. 5 s. 422 I, f° 7 r° 
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1447-48 Guilhem BOLSIA 40 l. 13 s. 4 d. 418 I, f° 4 r°-R 
1448-49 Vidal CARRIEYRA 43 l. 6 s. 8 d. 423 I, f° 5 r° 
1452-53 Gui de TAURIAC 42 l. 13 s. 8 d. 424 I, f° 13 v° 
1453-54 Johan ALMERAS 44 l. 10 s. 425 I, f° 9 r°-v° 
1456-57 Raymond CHAFFARI 38 l. 10 s. 426 I, f° 12 v° 
1459-60 Johan GUIZART 
Gui de TAURIAC 
52 l. 13 s. 4 d 428 I, f° 13 r° 
1460-61 Johan DOMENGE 45 l. s. 429 I, f° 6 r° 
 
Tableau 44 – Les fermiers de la barre de la Recluze aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. 
Millau, CC 350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1357-58 Guilhem HODET 61 l. 351 I, f° 32 r° 
1360-61 Brt DELE (sabatia) 87 l. 353 I, f° 11 r°-R 
1361-62 P. BOZIGUAS 
Guilhem MICOLLAU 
(sabatier) 
72 l. 10 s. 355 I, f° 8 r°-R 
1362-63 MICOLLAU régie 356 I, f° 4 r° 
1363-64 Guilhem MICOLLAU régie 359 I, f° 8 r° 
1364-65 Johan BORZES 
Guilhem RESSA 
Johan DELESIDA 
 92 fl 8 gr 8 d. 361 I, f° 9 v° 
1365-66 Guilhem MICOLLAU régie  362 I, f° 6 r°, f° 14 v°-R 
1367-68 Guilhem MICOLLAU régie 363 I, f° 55 v° 
1368-69 P. DELSMONS régie 364 I, f° 7 r° 
1371-72 G. MOLENIER 43 l. 8 s. 367 I, f° 6 r°-R 
1375-76 Daurde DELAVIT  371 I, f° 54 r° 
1378-79 Guilhem COSTA  372 I, f° 1 v°-R 
1379-80 G. COSTA 26 l. 373 I, f° 6 v° 
1383-84 B. de MALPEYRA  376 I, f° 5 v°-R 
1385-86 G. COSTA 
Gui THOMACI 
 376 I, f° 5 r°-R 
1386-87 Johan MOLENIER 
B. ROCA 
32 l. 2 s. 377 I, f° 6 r°-R 
1388-89 Johan CAYRET 42 l. 379 I, f° 30 r°-R 
1392-93 Durand CAPEL 
Johan DELMONS 
35 l. 383 I, f° 6 r°-R 
1395-96 Johan MOLENIER  385 I, f° 3 r°-R 
1396-97 Br DELRIEU jeune 48 l. 385 I, f° 10 r°-R 
1404-05 Johan SOLINHAC 55 l. 390 I, f° 3 v° 
1408-09 B. LAYSAC 
Durand CAPEL 
Johan SOLINHAC 
57 l. 393 I, f° 3 v° 
1414-15 R. DE MONGROS 46 l.  397 I, f° 3 r° 
1415-16 Thomas MIQUEL 100 l. avec la barre du pont 
Vieux 
398 I, f° 3 r°-R 
1416-17 Johan MIQUEL 
R. DE MONGROS 
97 l. 5 s. avec la barre du 
pont Vieux 
399 I, f° 4 v° 
1418-19 Dona Mirabels de 
CUNOGOLS 
régie 401 I, f° 44 r°, f° 2 v°-R 
1422-23 Brenguier DELRIEU 63 l. 5 s. 403 I, f° 3 r° 
1424-25 Br DELRIEU 52 l. 404 I, f° 3 v° 




Tableau 45 – Les fermiers de la bastayssaria aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, 
CC 350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1356-57 G. REBIEYRA 
Hugues LUZENSO 
30 l. 350 I, f° 8 r°-R 
1358-59 Johan de BELACARRA 37 l. 352 I, f° 8 r° 
1359-60 B. FENOLET 32 l.  353 I, f° 3 v°-R 
1361-62 Hugues LUZENSO (mort en IX) 
Jo de MALAMORT alias Mengot 
28 l. 355 I, f° 6 r°-R 
f° 10 v° 
1363-64 Jacme AGULHA (régie, recette : 80 l. 7 s.) 359 I, f° 2 r° 
1364-65 Johan FRUG (régie, recette : 62 fl 6 gr 
1 d.) 
361 I, f° 3 v° 
1365-66 Johan FABIOL 
Durand JOHAN 
(régie, recette : 35 fl 1 gr 
3 d.) 
362 I, f° 1 r° 
1371-72 Johan FRUG  367 I, f° 2 r°-R 
1375-76 Jacme ANDRA  371 I, f° 50 r° 
1378-79 Jacme ANDRA  372 I, f° 11 r°-R 
1379-80 Jacme ANDRA  373 I, f° 2 v°-R 
1384-85 B. SABLO  377 I, f° 2 r°-R 
1385-86 Johan NAUTRE  376 I, f° 8 r° 
1386-87 Johan BORZES 
Johan CAYRET 
P. MONTELHS 
cor e cor 377 I, f° 5 r°-R 
1387-88 Johan MARTI 18 l. 14 s. 378 I, f° 4 r° 
1388-89 Johan MARTI 
Fils d’ESTEVINI 
21 fl. 379 I, f° 32 r°-R 
1392-93 Esteve MELET 24 l. cor e cor 383 I, f° 8 r° 
1396-97 Esteve MELET 20 l. 5 s. 385 I, f° 14 v°-R 
1400-01 G. TOMAS (sabatier) 
G. AYRAL alias REmirat 
26 l. 387 I, f° 4 r° 
1404-05 G. AYRAL 26 l. 390 I, f° 3 r°-R, f° 6 r° 
1408-09 Esteve MELET 28 l. 15 s. 393 I, f° 3 v° 
1410-11 Esteve MELET 27 l. cor e cor 394 I, f° 9 r° 
1412-13 Esteve MELET 18 l. cor e cor 395 I, f° 4 v°-R 
1414-15 B. DELBOSC 35 l. 395 I, f° 3 v° 
1415-16 B. DELBOSC 20 l. 398 I, f° 4 v°-R 
1416-17 Esteve SURGIEYRAS 52 l. avec les bans 399 I, f° 4 r° 
1418-19 Br DELRIEU 
Johan ROBUER 
Guilhem de SAINT BRESSO 
42 l. 10 s. cor e cor avec 
les bans 
401 I, f° 3 r°-R 
1422-23 Esteve DEL SALES 102 l. avec les bans 403 I, f° 4 r° 
1424-25 Esteve CASTEL 
B. MAZAT 
TRANCA 
45 l. cor e cor avec les 
bans 
404 I, f° 4 r° 
1426-27 Johan VAVASSOR 54 l. avec les bans 2 II, f° 6 r°-R 
1428-29 Philippe ORSINEL 60 l. 15 s. l. avec les bans 407 I, f° 6 r° 
1429-30 Johan FORNIER 
Johan VAVASSOR 
20 m° avec les bans 408 I, f° 14 v° 
1430-31 Bernard MASAT 
Bernard BANOT 
Johan PELAPRI 
28 l. cor e cor avec les 
bans 
409 I, f° 4 v° 
1431-32 Johan AZAM 
Johan MAYRUEYS 
Mondi SURGIEYRAS 
10 l. avec les bans 
 
30 l. cor e cor avec les 
bans (12-VIII) 
410 I, f° 4 r° 
 
f° 14 v° 
1433-34 P. VIRSET 44 l. avec les bans 411 I, f° 4 r° 




1437-38 B. MAZAT 60 l. avec les bans 413 I, f° 12 r° 
1439-40 B. MAZAT 57 l. 15 s. avec les bans 415 I, f° 5 v° 
1440-41 Johan DELS MONS 75 l. 10 s. avec les bans 417 I, f° 13 r° 
1441-42 Johan VAYSSIEYRA 45 l. 10 s. avec les bans 419 I, f° 3 r°-R 
1443-44 Dorde MOLTO 42 l. 11 s 8 d avec les 
bans 
421 I, f° 4 v° 
1445-46 Raymond CHAFFARI 47 l. 17 s. avec les bans 422 I, f° 7 v° 
1447-48 Johan VAYSSIEYRA 
Raymond DELAVILA 
Arnaud MOLENIER 
Avec les bans 418 I, f° 5 r°-R 
1448-49 Raymond DELAVILA 56 l. 13 s. 4 d. avec les 
bans 
423 I, f° 6 r° 
1452-53 Johan DELSMONS 33 l. 424 I, f° 12 r° 
1453-54 Johan DELSMONS 
Pierre FOSSAMALA 
24 l. 10 s. 425 I, f° 10 v° 
1456-57 Jacme ANDRA (affanayre) 
Jordi BONAFOS 
9 l.  426 I, f° 13 v° 
f° 4 v°-R 
1459-60 Guinet FRESQUET 13 l. 16 s. 428 I, f° 13 v° 
1460-61 Philippe CORTINAS 11 l. 10 s. 429 I, f° 6 v° 
 
Tableau 46 – Les fermiers des corratages aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, CC 
350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1356-57 Johan ROCOLA alias Castanhet  350 I, f° 11 r° 
1358-59 Johan ROCOLA 17 l.  
12 l. (corratage des laines, 
cire, fils, peaux et 
froMages) 
352 I, f° 7 r°-v° 





3 l. 12 s. (corratage des 
laines, cire, fils, peaux et 
froMages) 
353 I, f° 3 r°-R 
1361-62 R. GINIEI 
Hugues ROBI 
18 l. 
1 l. 16 s. (corratage des 
laines, cire, fils, peaux et 
froMages) 
355 I, f° 5 v°-R, f° 6 v° 
1362-63 Hugues ROBI 14 l. 6 s. 8 d. 356 I, f° 2 r° 
1363-64 P. BONAFOS 
Johan CASTANHET 
Hugues ROBI 
24 l.  358 I, f° 16 r°-R 
1364-65 P. BONAFOS 7 l. 10 s. 361 I, f° 22 r° 
1365-66 Hugues ROBI 
Esteve LOVEIROT  
 
2 l. 3 s. (corratage des 
laines, cire, fils, peaux et 
froMages) 
362 I, f° 12 v°-13 r°-R 
1371-72 R. PERI 
G. RIEUFREG 
23 l. 19 s. 8 d. 
(corratage des laines, cire, 
fils, peaux et froMages) 
367 I, f° 7 v°-R 
f° 12 r° 
1375-76 G. COSTA  371 I, f° 49 r° 
1377-78 R. PERI  372 I, f° 1 v°-R 
1378-79 Guilhem RIEUFREG 15 l. 18 s. 372 I, f° 16 r°-R 
1384-85 G. RIEUFREH  377 I, f° 2 r°-R 
1385-86 Mondo PERI 
GRANALDA 
 
6 l. ( à la mort de Peri) 
376 I, f° 9 r°-R 
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Durand PATAU 
1386-87 Mathieu ROCA 8 l. 12 s  2 d. 377 I, f° 7 r°-R 
1387-88 Mathieu ROCA  378 I, f° 3 v° 
1388-89 Johan SOLINHAC 11 l. 379 I, f° 33 r° 
1392-93 Johan SOLINHAC 13 l. cor e cor 383 I, f° 5 r° 
1395-96 Johan SOLINHAC  385 I, f° 2 r°-R 
1396-97 P. CUSSAC 
Esteve GROS 
23 l. 5 s. 385 I, f° 12 r°-R 
1404-05 P. DELMAS 26 l. 390 I, f° 2 v°-R 
1408-09 P. DELMAS 30 l. 393 I, f° 3 v° 
1410-11 P. DELMAS 35 l. cor e cor 394 I, f° 9 r° 
1412-13 P. DELMAS 17 l. cor e cor 395 I, f° 5 v°-R 
1414-15 Br DELRIEU jeune 
Gui MEREYS 
P. DELMAS 
23 l. 2 s. 397 I, f° 3 v° 
1415-16 P. DELMAS 23 l. 398 I, f° 1 v° 
1416-17 P. DELMAS 23 l. cor e cor 399 I, f° 4 r° 
1418-19 P. DELMAS 20 l. cor e cor 401 I, f° 5 v° 
1422-23 P. DELMAS 50 l. 403 I, f° 2 r°-R 
1424-25 P. DELMAS 24 l. cor e cor 404 I, f° 4 r° 
1426-27 P. DELMAS 27 l. 2 II, f° 5 v°-R 
1428-29 P. DELMAS 36 l. 407 I, f° 6 r° 
1429-30 P. DELMAS 44 l.  408 I, f° 14 r° 
1430-31 P. DELMAS 
Auric BEC 
28 l. cor e cor 409 I, f° 4 v° 
1431-32 Auric BEC 28 l. cor e cor 410 I, f° 3 v° 
1433-34 P. BARRIEYRA 41 l. 411 I, f° 4 r° 
1435-36 Pierre BARRIEYRA  412 I, f° 8 r° 
1437-38 Marsal DOMERGE 57 l. 413 I, f° 12 r° 
1438-39 Auric BEC  415 I, f° 5 v° 
1439-40 Auric BEC  415 I, f° 5 r°-v° 
1440-41 Johan de PUECHMEIA 58 l. 417 I, f° 13 r° 
1441-42 Auric BEC 
Johan de PUECHMEIA 
30 l. cor e cor 419 I, f° 3 v°-R 
1443-44 Vidal CARRIEYRA 44 l. 3 s. 4 d. 421 I, f° 4 v° 
1445-46 Guilhem DEBELCAYRE 78 l. 422 I, f° 7 v° 
1447-48 Auric BEC  418 I, f° 5 r°-R 
1448-49 Johan STORNET jeune 60 l. 1 s. 8 d. 423 I, f° 6 r° 
1452-53 Jacme DESPRATZ 39 l. 13 s. 4 d. 424 I, f° 11 v° 
1453-54 Johan ESTORNET jeune 30 l. cor e cor 425 I, f° 11 r° 
1455-56 Esteve CARAMANTRAN  426 I, f° 2 v°-R 
1456-57 Johan MERCORELAS 43 l. 10 s. 426 I, f° 14 r° 
1459-60 Ponset BENEZECH 48 l. 8 s. 4 d. 428 I, f° 13 v° 
1460-61 Pierre BOYS 
R. MOLINIA 
32 l. 10 s. 429 I, f° 7 r° 
 
Tableau 47 – Les fermiers du poids des blés et farines aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. 
Millau, CC 350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1356-57 G. REBIEYRA 
Hugues LUZENSO 
50 l. 350 I, f° 8 r°-R 
1358-59 Hugues LUZENSO 44 l. 352 I, f° 6 v° 
1359-60 Hugues LUZENSO 49 l. 353 I, f° 2 v°-R 
1361-62 R. GINIEI 33 l. 355 I, f° 3 v°-R 
1362-63 Arnaut GUIRBAUT 36 fl. 8 gr (11 mois) 356 I, f° 1 v° 
1363-64 Arnaud GUIRBAUT 34 l. 358 I, f° 17 r°-R 
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1364-65 B. NOGIER 25 l. 10 s. 361 I, f° 20 r° 
1365-66 Br BOTI 17 l. 8 s. 362 I, f° 12 r°-R 
1368-69 Guilhem RONCART (sabatier) régie 364 I, f° 8 r° 
1369-70 JO BORZES 
Guilhem GARRIGUA 
régie 365 I, f° 108 r° 
1392-93 Durand CAPEL 36 l. 12 s. 383 I, f° 7 r°-R 
1396-97 Durand CAPEL 36 l. 5 s. 385 I, f° 13 r°-R 
1404-05 Durand CAPEL 25 l. 390 I, f° 4 v°-R 
1408-09 Durand CAPEL 24 l. 393 I, f° 3 r° 
1410-11 Johan DAURAS 24 l. 394 I, f° 9 r° 
1412-13 Philippe VELLAS 16 l. cor e cor 395 I, f° 3 r°-R 
1414-15 R. DE MONGROS 13 l. 10 s. cor e cor 397 I, f° 3 r° 
1415-16  daquest an sen pague re 
per razo quar non a pezat 
a degun blat ni deguna 
farina 
398 I, f° 7 r°-R 
1416-17 G. DAURAS 13 l. 16 s. 399 I, f° 5 r° 
1418-19 Br DELRIEU jeune  401 I, f° 3 v°-R 
1422-23 Huguet ISSIENTA 17 l. cor e cor 403 I, f° 4 v°-R 
1424-25 Auric BEC 10 l. 404 I, f° 4 r° 
1426-27 CORELLAS 12 l. cor e cor 2 II, f° 8 r° 
1428-29 Auric BEC 14 l. 407 I, f° 6 v° 
1429-30 Hugues ISSIENTA (écuyer 
consulat) 
16 l. cor e cor 408 I, f° 14 v° 
1430-31 Hugues ISSIENTA 13 l.  409 I, f° 4 v° 
1435-36  negun non no hi dis 412 I, f° 8 v° 
1437-38 B. AZAM 20 l. 10 s. 413 I, f° 12 v° 
1439-40 Johan CHAFFARI 36 l. 5 s. 415 I, f° 6 v° 
1440-41 Fils de Johan CHAFFARI 31 l. 417 I, f° 13 r° 
1441-42 Arnaud BONAMIC 
Bertolmieu de MONJOUS 
39 l. 13 s. 3 d. 419 I, f° 3 v° 
1443-44 Auric BEC 30 l. 2 s. 8 d. 421 I, f° 5 r° 
1445-46 Auric BEC 23 l. 422 I, f° 8 r° 
1447-48 Raymond CHAFFARI  418 I, f° 4 v°-R 
1448-49 Vidal CARRIEYRA 45 l. 13 s. 4 d. 423 I, f° 5 v° 
1452-53 Esteve DAVENA 33 l. 15 s. 424 I, f° 13 r° 
1453-54 D. LAURET (sartre) 42 l. 6 s. 8 D. 425 I, f° 10 r° 
1456-57 Auric BEC 29 l. 426 I, f° 13 r°, f° 6 r°-R 
1459-60 Arnaud BONAMIC 34 l. 10 s. 428 I, f° 13 v° 
1460-61 Johan DOMENGE 33 l. 15 s. 429 I, f° 6 v° 
 
Tableau 48 – Les fermiers du sestayral aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, CC 
350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1370-71 Johan DALBENA 
B. GACHET 
128 l. 507 I 
1371-72 P. CHAFFARI (marchand) 95 l. 507 I 
1372-73 Johan DALBENA (pestre) 105 l. 507 I 
1373-74 Johan DALBENA 
B. GACHET (marchand) 
105 l. 507 I 
1374-75 Johan DABLENA 
B. GACHET 
128 l. 507 I 
1375-76 Bertrand GUISBERN (marchand) 244 l. 507 I 
1376-77 Bertrand GUISBERN (marchand) 178 l.  
1377-78 G. CROSSAC (marchand) 147 l. 507 I 
1378-79 Johan DALBENA 105 l. 507 I, 373 I, f° 1 v°-R 
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P. MONTELHS (notaire) 
1379-80 Johan TIFFI (marchand) 121 l. 507 I, 373 I, f° 4 v°-R 
1380-81 Johan DALBENA 139 l. 507 I 
1381-82 Guilhem ODET (marchand) 103 l. 507 I 
1382-83 P. MONTELHS 85 l. 507 I 
1383-84 B. CALVET (marchand) 
B. BIQUEMBE (marchand) 
100 l. 507 I 
1384-85 G. GARRIGA (marchand) 95 l. 507 I 
1385-86 Johan BORZES 100 l.  507 I 
1386-87 Johan BORZES 
Johan CAYRET 
P. MONTELHS 
111 l.  376 I, f° 12 r°-R 
1388-89 Johan TIFFI 91 l. 379 I, f° 28 r° 
 
Tableau 49 – Les fermiers du soquet aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, CC 350 à 
429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1371-72 Esteve CADENO 166 l. 12 s. 367 I, f° 8 r°-R 
1375-76 Esteve CADENO 
B. MANOASCA 





412 l. (gabelle des vins) 
371 I, f° 51 r°-R 
f° 19 v° (23-X) 
f° 58 v°-R 
1389-90 Albert JOHAN  49 I, f° 2 r° 
1395-96 Johan DELISSIDA (barbier)  385 I, f° 3 r°-R 
1408-09 Astruc MORA 260 l. 393 I, f° 25 v° 
1410-11 Br DELRIEU jeune 
Johan MIQUEL 
P. BARRIEYRA 
240 l. 394 I, f° 31 r°, f° 5 r°-R 
1412-13 Johan MIQUEL 284 l. 395 I, f° 11 r°-R 




173 l. 397 I, f° 16 v° 
1415-16 Brenguier DELRIEU jeune 195 l. 398 I, f° 8 r°-R 
1418-19 P. BARRIEYRA 281 l. 401 I, f° 6 v°-R 
1422-23 P. REBIEYRA 260 l.  403 I, f° 8 r°-R 
1424-25 Br BENEZECH  404 I, f° 6 r°-R 
1438-39 Bernard AZAM 
Johan MORA 
Gui COMTE 
200 l. 417 I, f° 7 v° 
1439-40 Durand BUSCARLET  417 I, f° 7 r°-v° 
1440-41 Guilhem COMTE 120 l. cor e cor 418 I, f° 43 r° 
1441-42 Gui BUSCARLET 111 l. 419 I, f° 9 r°-R 
1448-49 Johan MORA 100 l. 423 I, f° 5 r°-R 
1456-57 Vincent GILAYS  426 I, f° 9 r°-R 
1459-60 Gui de MOLIEYRAS 77 l. 428 I, f° 31 v° 








Tableau 50 – Les fermiers du commun de paix aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, 
CC 350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1370-71 Guilhem RESSA (marchand) 47 l. 507 I 
1371-72 Guilhem MOLENIER (hôtelier) 55 l. 507 I 
1372-73 Guilhem DAURAS (notaire) 63 l. 507 I 
1373-74 Guilhem MOLENIER 57 l. 6 s. 8 d. 507 I 
1374-75 Guilhem COSTA 
Guilhem SARALHA 
Philippe FIZEL 
60 l. 507 I 
1375-76 Johan DAZILA 
Guilhem SARALHA 
63 l. 10 s. 507 I 
1376-77 Guilhem SARALHA 61 l. 507 I 
1377-78 Johan DAZILA (marchand) 68 l. 10 s. 507 I 
1378-79 Johan DAZILA 68 l. 10 s. 507 I 
1379-80 Guilhem ODET (marchand) 50 l. 507 I 
1380-81 Johan FORNIER jeune 40 l. 507 I 
1381-82 Guilhem ODET 40 l. 507 I 
1382-83 P. MONTELHS 20 l. 507 I 
1383-84  40 l. 507 I 
1384-85 B. CALVET (marchand) 63 l. 507 I 
1385-86 Johan BORZES 50 l. 507 I 
1386-87 Johan BORZES 
Johan CAYRET 
P. MONTELHS 
111 l. avec le sestayral 376 I, f° 12 r°-R 
1388-89 B. CALVET 74 l. 379 I, f° 29 r°-R 
 
Tableau 51 – Les fermiers de lostal public aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, CC 
350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1418-19 Jacme BRUNEL (serrurier)  401 I, f° 5 r° 
1422-23 Anthoni DEL SALES 2 l. 4 s. 403 I, f° 5 r°-R 
1426-27 JONETA 2 l. 10 s. cor e cor 2 II, f° 6 v° 
1428-29 JONETA 2 l. cor e cor 407 I, f° 6 v° 
1429-30 Joneta ABADESA 3 moutons 408 I, f° 13 v° 
1430-31 Philippe ORSINEL 3 l. 4 s. 409 I, f° 5 r° 
1433-34 « I filha del canto » 3 moutons cor e cor 411 I, f° 5 r° 
1435-36 Hugues ISSIENTA 5 l. 2 s. 412 I,f° 8 v° 
1437-38 Johan de MONPAHO 4 l. 8 s. 413 I, f° 12 v° 
1439-40 Johana de NOYON 4 l. cor e cor 415 I, f° 6 v° 
1440-41 Dorde JOHAN 3 l. 2 d. 417 I, f° 14 r° 
1441-42 Raymond TRENQUIA 3 l. 12 s. 419 I, f° 4 r°-R 
1445-46 Margarida GENOYNA  422 I, f° 8 r° 
1448-49 Margarida PAGESA  423 I, f° 7 r°-R 
1452-53 Gui BLANC 1 l. 424 I, f° 12 r° 
1453-54 Bertolmieu DELAFON 1 l. 11 s. 425 I, f° 11 r° 
1456-57 JONA  426 I, f° 14 v°, f° 6 v°-
R 
1459-60 Johan GROS jeune 3 l. 10 s. cor e cor 428 I, f° 14 r° 




Tableau 52 - Autres fermes millavoises aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, CC 
350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1357-58 B. DELRIEU – barre du pont Neuf 50 l. 351 I, f° 32 r°-R 
1359-60 Duran TEISEIRE alias Mendes – 
barre du Chayran 
62 l. 353 I, f° 11 v°-R 
1361-62 Guilhem MANOASCA – « Erbas 
del deves de San Girma » 
 355 I, f° 14 v°-R 
1400-01 Durand CABASSIER 
G. DELFRAYSE – fossés des 
Canals à l’Ayrolle 
 387 I, f° 10 v° 
1403-04 G. DELFRAYSE 
Johan JOHAN – fossés  
 390 I, f° 1 r°-R 
1410-11 Durand CABASSIER 
Philippe ORSINEL – fossés 
 394 I, f° 5 v°-R 
1414-1417 Esteve DELAVIT – moulin pont 
Vieux 
25 francs par an 397 I, f° 29 r° 
1418-19 Esteve  PUEL 
Br. SURGIEYRAS – moulin pont 
Vieux 
22 l. 401 I, f° 4 v°-R 
1423-24 Philippe ORSINEL 
Durand CABASSIER – fossés 
 403 I, f° 8 r°-R 
1424-25 Philippe ORSINEL (bastayre) 
Durand CABASSIER (cardayre) – 
 fossés  
17 l. 404 I, f° 11 r°-R 
1426-27 Philippe ORSINEL 
Durand CABASSIER 
16 l. et 2 moutons (en 
poissons) 
2 II, f° 12 r°-R 
1429-30 Pierre MATARO – fossés  408 I, f° 7 r°-R 
1431-32 Jacme BRUNEL 
Esteve TAURIAC – barre du Jumel 
60 moutons cor e cor 410 I, f° 15 r°, f° 2 v°-R 
1431-32 P. BARRIEYRA 
Azemar GUISBERN – barre Capelle  
12 moutons 410 I, f° 15 r°, f° 2 v°-R 
1439-40 P. MATARO (laurado) – fossés   415 I, f° 7 v°-R 
1440-41 Esteve DOLMIÈRES 
Guiral PEGURIA – sceau des draps 
 417 I, f° 13 v° 
1447-48 Pierre MATARO - fossés  418 I, f° 3 v°-R 
1456-57 Durand DELAUR - fossés  426 I, f° 2 r°-R 
1456-57 Johan GARI (marchand) 
P. DUGEL (teyssia) 
P. CUSSAC (parayre) 
 426 I, f) 14 v° 
 
 
Tableau 53 - Procédure cor e cor aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, CC 350 à 
429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES PRIX FERME REFERENCES 
1361-62, Encan Esteve RIOT 
Guilhem FREGO 
16 l.  355 I, f° 4 v°-R 
1386-87, bastayssaria Johan BORZES 
Johan CAYRET 
P. MONTELHS 
 377 I, f° 5 r°-R 





 377 I, f° 5 r°-R 
1392-93, corratages Johan SOLINHAC 13 l. 383 I, f° 5 r° 
1392-93, Bans Esteve REBIEYRA 
Johan CABASSIER et son frère 
18 l.  383 I, f° 9 r°-R 
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Durand 
1392-93, bastayssaria Esteve MELET 24 l.  383 I, f° 8 r° 
1392-93, Barre Cabre  Johan SOLINHAC 22 l.  383 I, f° 5 r°-R 
1396-97, Encan P. RAYNAL alias Crespinat 6 l.  385 I, f° 13 v°-R 




P. DELAS ARTIEYRAS 
Esteve BLAQUIEYRA 
10 l.  385 I, f° 14 r°-R 
1410-11, corratages P. DELMAS 35 l.  394 I, f° 9 r° 
1410-11, bastayssaria Esteve MELET 27 l.  394 I, f° 9 r° 
1412-13, corratages P. DELMAS 17 l.  395 I, f° 5 v°-R 
1412-13, bastayssaria Esteve MELET 18 l.  395 I, f° 4 v°-R 
1412-13, poids Philippe VELLAS 16 l.  395 I, f° 3 r°-R 
1414-15, poids R. DE MONGROS 13 l. 10 s.  397 I, f° 3 r° 
1416-17, corratages P. DELMAS 23 l.  399 I, f° 4 r° 
1418-19, corratages P. DELMAS 20 l.  401 I, f° 5 v° 
1418-19, Bans et 
Bastayssaria 
Br DELRIEU jeune 
Johan ROBUER 
Guilhem de SAINT BRESSO 
42 l. 10 s.  401 I, f° 5 v° 
1418-19, barre Pont 
Vieux 
B. LAYSAC 18 l. 9 s. 9 d  401 I, f° 3 r°-R 
1418-19, barre Recluze Dona Mirabels de CUNOGOLS 23 l. 5 s. 7 d.  401 I, f° 2 v° 
1422-23, Encan Guilhem GAYRAL  2 l.  403 I, f° 4 r° 
1422-23, poids Huguet ISSIENTA 17 l.  403 I, f° 4 v°-R 
1422-23, Barre Cabre Jacme PEYTAL 20 l.  403 I, f° 3 v° 
1424-25, corratages P. DELMAS 24 l.  404 I, f° 4 r° 
1424-25, Barre Cabre P. BARRIEYRA 12 l.  404 I, f° 3 r° 
1424-25, Encan Vidal PINEDA 3 l.  404 I, f° 4 r° 





45 l.  404 I, f° 4 r° 
1426-27, Barre Cabre Azemar GUISBERN 15 l. 12 s . 2 II, f° 5 r°-R 
1426-27, poids CORELLAS 12 l. 2 II, f° 8 r° 
1426-27, barre Recluze Gui MERSIER 35 l.  2 II, f° 7 v° 
1426-27, ostal public JONETA 2 l. 10 s.  2 II, f° 6 v° 
1428-29, ostal public JONETA 2 l.  407 I, f° 6 v° 
1429-30, poids Hugues ISSIENTA (écuyer 
consulat) 
16 l.  408 I, f° 14 v° 





28 l.  409 I, f° 4 v° 
1430-31, corratages P. DELMAS 
Auric BEC 
28 l.  409 I, f° 4 v° 
1430-31, barre Ayrolle 
et Cabre 
Jacme BRUNEL 50 l.  409 I, f° 4 r° 
1431-32, Bans et 
Bastayssaria 
Mondi SURGIEYRAS 30 l.  410 f° 14 v° 
1431-32, barre Jumel Jacme Brunel 
Esteve TAURIAC – barre du Jumel 
60 moutons  410 I, f° 15 r°, f° 2 v°-R 
1431-32, corratages Auric BEC 28 l.  410 I, f° 3 v° 
1433-34, ostal public « I filha del canto » 3 m°  411 I, f° 5 r° 





80 m°  411 I, f° 5 r° 
1439-40, Barre Cabre Johan MORA 10 l.  415 I, f° 5 v° 
1439-40, ostal public Johana de NOYON 4 l.  415 I, f° 6 v° 
1440-41, Barre Cabre Gui BOQUIA 9 l.  417 I, f° 13 r° 
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1440-41, barre Ayrolle Bernard AZAM  417 I, f° 12 v° 
1440-41, soquet Guilhem COMTE 120 l.  418 I, f° 43 r° 
1441-42, corratages Auric BEC 
Johan de PUECHMEIA 
30 l.  419 I, f° 3 v°-R 
1441-42, barre Ayrolle Bertolmieu DE MONJOUS 25 l.  419 I, f° 2 v° 
1441-42, barre Pont 
Vieux 
Bernard JOHAN (teysseyre) 
Vidal CARRIEYRA 
35 l.  419 I, f° 2 v°-R 
1453-54, corratages Johan ESTORNET jeune 30 l.  425 I, f° 11 r° 
1459-60, Encan Johan GROS jeune 3 l. 10 s.  428 I, f° 14 r° 
1459-60, ostal public Johan GROS jeune 3 l. 10 s.  428 I, f° 14 r° 
1460-61, Encan Johan  GROS 4 l.  429 I, f° 6 v° 
 
Tableau 54 – Régie des impôts indirects aux XIVe et XVe siècles (d’après A.M. Millau, CC 
350 à 429 I) 
 
ANNEES TITULAIRES FERME REFERENCES 
1362-63 Johan de JOUS Pont Vieux 356 I, f° 4 r° 
1362-63 MICOLLAU Barre recluze 356 I, f° 4 r° 
1363-64 Guilhem MICOLLAU Barre Recluze 359 I, f° 8 r° 
1363-64 Jacme AGULHA Bastayssaria  359 I, f° 2 r° 
1363-64 Johan de JOUS Pont Vieux 359 I, f° 5 r° 
1364-65 Johan FRUG Bastayssaria  361 I, f° 3 v° 
1365-66 Guilhem MICOLLAU Barre Relcuze 362 I, f° 6 r°, f° 14 v°-R 
1365-66 Johan FABIOL 
Durand JOHAN 
Bastayssaria  362 I, f° 1 r° 
1365-66 Grimal CABANIER 
B VELLAS 
Pont Vieux 362 I, f° 14 v°-R, f° 7 
v° 
1367-68 G. MICOLLAU Barre Recluze  363 I, f° 55 v° 
1368-69 P. DELS MONS Barre Recluze 364 I, f° 7 r° 
1368-69 Guilhem RONCART Poids blés et farines 364 I, f° 8 r° 
1368-69 Guilhem DAURAS 
Grimal CABANIER 
Pont Vieux 364 I, f° 19 r°-v° 
1369-70 Jo BORZES 
Guilhem GARRIGUA 




1 - ABADESA Joneta 
titulaire cor e cor de lostal public en 1426-27 (2 II, f° 6 v°). 
titulaire cor e cor de lostal public en 1428-29 (407 I, f° 6 v°). 
fermière de lostal public en 1429-30 (408 I, f° 13 v°). 
 
2 - AGULHA Jacme 
collecteur de la bastayssaria en 1363-64 (359 I, f° 2 r°). 
 
3 - ALDEGUIA Bernard 
collecteur d’une taille en 1426 (CC 114 I, f° 1 v°).  
biens en 1444 (2 I, f° 146 r°). 
 
4 - ALDRA Guilhem 
prêt en 1357 (366 I, f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
régisseur des travaux désigné le 4 mai 1362 avec B. Vellas pour le fossé sous Lafon Mage 
(355 I, f° 62 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
régisseur des travaux en octobre 1365 avec B. Thomas pour réparer les escaliers de la 
muraille (362 I, f° 36 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 161 v°-162 r°). 
 
5 - ALMERAS Johan II 
[Il existe un homonyme Johan I Almeras, marchand, consul boursier en 1447-48]. 
fermier de la barre du pont Vieux en 1453-54 (425 I, f° 9 r°-v°). 
collecteur des lances pour les mois de janvier à mars 1455 dans les quartiers de la Capelle, 
Palière, Lafon et Guilhem Esteve (129 I, f° 1 v°). 
désigné le 15 février 1459 collecteur de la taille des lances de janvier à juin avec Guilhem de 
Molieyras (427 I, f° 34 r°). 
chaudronnier (427 I, f° 34 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 90 r°). 
biens en 1452 (3 I, f° 204 v°). 
 
6 - ALTAYRAC Johan 
fermier des bans en 1386-87 avec B. Botola (377 I, f° 8 r°-R). 
fermier des bans en 1388-89 (379 I, f° 31 r°-R). 
 
7 - AMIGO Bernard 
collecteur d’une taille imposée en mai 1433 et levée avec Johan Chaffari (117 I, f° 1 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 51 r°). 
apothicaire (419 I, f° 32 r°). 
 
8 - ANDRA Jacme I  
fermier de la bastayssaria en 1375-76 (371 I, f° 50 r°) 
fermier de la bastayssaria en 1378-79 (372 I, f° 11 r°-R). 
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fermier de la bastayssaria en 1379-80 (373 I, f° 2 v°-R). 
 
9 - ANDRA Jacme II 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1435-36 avec Esteve Castel et P. Virset (412 I, f° 8 
r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 5 r°). 
fermier de la bastayssaria en 1456-57 avec Jordi Bonafos (426 I, f° 13 v°, f° 4 v°-R). 
manœuvre (426 I, f° 13 v°). 
 
10 - ARDENA Esteve 
régisseur des travaux du 27 juillet à octobre 1365 avec Durand Gilot pour réparer la tour de 
Lafon Mage (362 I, f° 13 v°). 
 
11 - ARTIEYRAS (delas) P.  
titulaire des bans, cor e cor en 1396-97 avec P. Gachet, P. Rodamulas, Guiral Viguier, P. I 
Cabanier, Esteve Blaquieyra (385 I, f° 14 r°-R). 
pendu en août 1406 avec Guilhem Ayral pour avoir tué, environ sept ans avant, un sergent 
Johan Castanhia (Artières, Documents…, p. 248, n° 533). 
 
12 - ASTRUC Esteve 
fermier de l’encan en 1439-440 (415 I, f° 6 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 144 r°). 
sergent en 1435, en 1437, en 1440 (412 I, f° 48 v°, 413 I, f° 50 v°, 417 I, f° 12 r°). 
 
13 - AUZELLIER Anthoni  
fermier du soquet en 1414-15 avec Michel Fornier, R. Delapoma et P. I Barrieyra (397 I, f° 16 
v°). 
 
14 - AYRAL Guilhem alias Remirat  
fermier de la bastayssaria en 1400-01 avec G. Thomas (387 I, f° 4 r°). 
fermier de la bastayssaria en 1404-05 (390 I, f° 3 r°-R, f° 6 r°). 
pendu en août 1406 avec P. de las Artieyras pour avoir tué, environ sept ans avant, un sergent 
Johan Castanhia (Artières, Documents…, p. 248, n° 533). 
 
15 - AZAM Bernard (Cf. I) 
 
16 - AZAM Hugues  
4ème consul en 1350-51 
3ème consul en 1354-55  
régisseur, en en 1356, chargé de faire nettoyer les fossés avec Johan Tiffi et R. I Rebieyra (EE 
9 I, f° 20 v°). 
régisseur de travaux en 1356, après la fête de Saint Marc, avec Durand Gilot pour les 
fortifications, reddition de compte le 17 juin 1356 (EE 78 I, f° 38 v°). 
5ème consul en 1358-59 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1370 (EE 78 I, 
f° 84 r°). 
présent au conseil Secret en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
procès contre Hugues Conte en 1370 (Artières, Documents…, p. 180, n° 368). 
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17 - AZAM Johan (Cf. I) 
 
18 - BANAS (de) Pons 
biens en 1444 (2 I, f° 103 v°). 
collecteur de la taille des lances avec Raymond Falquet et Johan Dupren, restes dus en 1448 
(423 I, f° 19 v°-20 r°). 
  
19 - BANOT Bernard 
titulaire, cor e cor en 1430-31, avec Johan Pelapri et Bernard Masat des bans et de la 
bastayssaria (409 I, f° 4 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 141 v°). 
sergent en 1437, en 1440 (413 I, f° 5 r°; 415 I, f° 69 v°). 
 
20 - BARRIEYRA Pierre I 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1410-11 (394 I, f° 9 r°). 
fermier du soquet en 1410-11 avec Br. II Delrieu et Johan Miquel (394 I, f° 31 r°, f° 5 r°-R). 
5ème consul 1413-14 
fermier du soquet en 1414-15 avec Michel Fornier, R. Delapoma et Anthoni Auzellier (397 I, 
f° 16 v°). 
5ème consul 1417-18 
fermier du soquet en 1418-19 (401 I, f° 6 v°-R). 
entrée au conseil Secret en 1421 (402 I, f° 36 r°). 
5ème consul 1421-22 
titulaire cor e cor de la barre du pont de la Cabre en 1424-25 (404 I, f° 3 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1424-25 (404 I, f° 3 r°). 
membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1428-29 (407 I, f° 6 r°). 
collecteur d’un dimergue imposé le 24 février 1429, levé avec Br. Benezech, R. de Mongros 
et Johan I Johan (407 I, f° 37 v°, f° 43 r°). 
2ème consul 1428-29. 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
membre de la commission d’audition des comptes du boursier Johan Johan en octobre 1430 
(409 I, f° 28 v°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1431-32 (410 I, f° 3 r°-R). 
fermier de la barre de la Capelle en 1431-32 avec Azemar Guisbern (410 I, f° 15 r°). 
fermier des corratages en 1433-34 (411 I, f° 4 r°). 
fermier des corratages en 1435-36 (412 I, f° 8 r°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
4ème consul 1440-41 
biens en 1444 (2 I, f° 141 r°). 
collecteur de la taille des lances avec Bertrand Bonamic, restes dus en septembre 1448 (423 I, 
f° 20 r°). 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
père de Pierre Barrieyra II, marchand, élu au conseil de l’Esquille en mai 1441 (417 I, f° 52 
v°). 
marchand (410 I, f° 3 r°-R). 
 
21 - BASTIDA Esteve 
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prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1392-93 avec Bertolmieu Belcos (383 I, f° 6 v°-R). 
entrée au conseil de l’Esquille en février 1428 (405 I, f° 36 r°). 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
 
22 - BEC Auric 
fermier du poids des blés et farines en 1424-25 (404 I, f° 4 r°). 
fermier du poids des blés et farines en 1428-29 (407 I, f° 6 v°). 
titulaire « cor e cor » des corratages en 1430-31 avec P. Delmas (409 I, f° 4 v°). 
titulaire cor e cor des corratages en 1431-32 (410 I, f° 3 v°) 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1437-38 (413 I, f° 11 v°). 
fermier des corratages en 1438-39 (415 I, f° 5 v°). 
fermier des corratages en 1439-40 (415 I, f° 5 r°-v°). 
titulaire cor e cor des corratages en 1441-42 avec Johan de Puechmeia (419 I, f° 3 v°-R). 
fermier du poids des blés et farines en 1443-44 (421 I, f° 5 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 118 r°). 
fermier du poids des blés et farines en 1445-46 (422 I, f° 8 r°). 
fermier des corratages en 1447-48 (418 I, f° 5 r°-R). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1448-49 (423 I, f° 5 v°) 
fermier du poids des blés et farines en 1456-57 (426 I, f° 13 r°, f° 6 r°-R). 
 
23 - BELCAYRE (de) G. I 
collecteur d’une taille imposée le 24 novembre 1383 (CC 80 I, f° 134 r°). 
 
24 - BELCAYRE (de) Guilhem II 
biens en 1444 (2 I, f° 144 r°). 
fermier des corratages en 1445-46 (422 I, f° 7 v°). 
baile en 1459 (428 I, f° 19 v° et f° 25 v°). 
 
25 - BELCOS Bertolmieu 
fermier de la barre du pont Vieux en 1392-93 avec Esteve Bastida (383 I, f° 6 v°-R). 
 
26 - BELLACARA (de) Johan 
fermier en 1358-59 de la bastayssaria (352 I, f° 8 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1361-62 (355 I, f° 7 r°-R). 
garde du château royal le 30 décembre 1369 à la demande des consuls (365 I, f° 62 r°). 
bayle en 1371 (367 I, f° 8 v°). 
sergent royal (95 I, f° 62 r°). 
 
27 - BENAJAS Guillaume 
ouvrier désigné par le conseil avec R. Delorador en 1355 pour faire les échafaudages devant 
la muraille (EE 78 I, f° 19 r°). 
prêt en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
cordonnier (366 I, f° 63 v°) 
 
28 - BENASTRUC Hugues (✝ 1361) 
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consul en 1345 
consul en 1349 
4ème consul en 1353-54 
collecteur en 1355 d’une taille pour les fortifications avec Bertrand Guisbern dans le quartier 
de Lafon (EE 9 I, f° 28 r°-35 v°). 
membre du conseil en 1356 (EE 78 I, f° 31 v°) 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1356 (EE 78 I, f° 31 v°, f° 
38 r°). 
régisseur de travaux de fortifications à la muraille en 1356, reddition de compte le 23 avril 
1357 (EE 78 I, f° 45 r°). 
4ème consul en 1357-58 
désigné par le consulat en août 1358 avec R. Portanovas pour participer à Saint-Affrique à la 
répartition entre les communes du Rouergue des 6000 moutons pour la délivrance du roi Jean 
et de 3000 florins pour un capage (352 I, f° 11 r°). 
membre du conseil Secret en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
2ème consul en 1361-62 
sépulture le 16 août 1361 à la suite de l’épidémie (355 I, f° 14 v°). 
prêts de sa femme en 1361 (366 I, f° 87 r° et f° 87 v°-92 v°) et en 1362 (66 I, f° 93 r°-95 r°). 
 
29 - BENEZECH Bertrand (Cf. I) 
 
30 - BENEZECH Brenguier (✝ 1433) 
ouvrier en avril 1423 avec Johan Gayrau pour la réparation de l’escalier du Jumel (403 I, f° 47 
v°). 
collecteur en janvier 1423 d’une taille destinée au roi, il lève l’impôt dans les quartiers de 
Capelle, Palière, Lafon et Guilhem Esteve (403 I, f° 32 v°-33 r°). 
4ème consul en 1424-25 
fermier du soquet en 1424-25 (404 I, f° 6 r°-R). 
collecteur d’une taille imposée en novembre 1424, levée avec R. de Mongros et Johan I Johan 
(404 I, f° 28 r°). 
collecteur d’une taille en août 1426 destinée à la réparation du pont Neuf, il la lève avec Pons 
Barrieyra et Esteve II Dolmières (2 II, f° 13 r°). 
entrée au conseil Secret en 1427 (405 I, f° 36 r°). 
collecteur d’une taille imposée en février 1427 et destinée à payer la suefra accordée au comte 
d’Armagnac, il lève l’impôt avec Brenguier Rozier (EE 28 I, f° 1 r°-v°). Début de la reddition 
de leur compte le 21 novembre 1427 (405 I, f° 21 r°). 
membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
3ème consul en 1428 
collecteur d’un dimergue imposé le 24 février 1429, levé avec P. I Barrieyra, R. de Mongros 
et Johan Johan (407 I, f° 37 v°, f° 43 r°). 
membre de la commission d’audition des comptes du boursier Johan Johan en octobre 1430 
(409 I, f° 28 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en 1433 (411 I, f° 12 v°). 
mort dans l’année 1433-34 (411 I, f° 40 r°).  
 
31 - BENEZECH Ponset 
fermier des corratages en 1459-60 (428 I, f° 13 v°). 
hôtelier (Artières, Documents…, p. 438, n° 825). 
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32 - BENEZECH R. 
reddition de compte le 7 mars 1358 pour les travaux à l’étang des Carmes avec R. I Rebieyra 
(351 I, f° 37 v° et EE 78 I, f° 63 v°). 
 
33 - BERNADO P. 
fermier de l’encan en 1404-05 (390 I, f° 5 r°). 
 
34 - BERNARD R. 
collecteur de la taille en 1413 (291 I, f° 1 r°). 
 
35 - BESOL Johan 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Guilhem Granolhet pour le 
quartier de Pelacuer (353 I, f° 30 v°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°) 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
notaire de la Cour royale en 1371 (367 I, f° 8 v°). 
A.D.A., 3E 11385 (1371-1373), 1 registre 
 
36 - BIQUEMBE B. 
fermier du sestayral en 1383-84 avec B. Calvet (507 I). 
collecteur de dimergues en juillet 1387 avec Esteve Calvet (378 I, f° 3 r°-R). 
désigné le 6 octobre 1404 régisseur des travaux de la muraille avec Bernard Bonamic (390 I, 
f° 12 r°). 
marchand (507 I). 
 
37 - BLAQUIEYRA Esteve  
titulaire des bans, cor e cor en 1396-97 avec P. Gachet, P. Rodamulas, Guiral Viguier, P. De 
las Atrieyras, P. I Cabanier (385 I, f° 14 r°-R). 
 
38 - BLANC Gui 
biens en 1444 (2 I, f° 13 v°). 
fermier de lostal public en 1452-53 (424 I, f° 12 r°). 
 
39 - BOLSIER Guilhem 
biens en 1444 (2 I, f° 90 v°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1447-48 (418 I, f° 4 r°-R). 
 
40 - BONAFOS Jordi 
biens en 1444 (2 I, f° 49 v°). 
fermier de la bastayssaria en 1456-57 avec Jacme Andra II (426 I, f° 13 v°, f° 4 v°-R). 
boucher (417 I, f° 2 v°). 
 
41 - BONAFOS P. 
fermier du corratage en 1363-64 avec Hugues Robi et Johan Rocola (358 I, f° 16 r°-R). 
fermier du corratage en 1364-65 (361 I, f° 22 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1396-97 avec B. Johan (385 I, f° 10 v°-R). 
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boursier (95 I, f° 78 r°). 
 
42 - BONAMIC Arnaud (Cf. I) 
 
43 - BONAMIC Bernard  
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
constuit en novembre 1379 avec R. Rozier une palissade de la porte de Lafon à celle de Saint 
Antoine (373 I, f° 25 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
bassinier du Lampezier en 1383 (GG 21 I, f° 89 v°) 
prêts en 1383 (366 I, f° 257 r°-v° et f° 258 r°-260 v°). 
bassinier du Lampezier en 1384 (GG 21 I, f° 91 r°) 
prêt en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
ouvrier pour la réparation de la muraille en février 1404 (389 I, f° 20 v°). 
désigné le 6 octobre 1404 régisseur des travaux de la muraille avec B. Biquembe (390 I, f° 12 
r°). 
3ème consul en 1406-07 
4ème consul en 1410-11 
4ème consul en 1414-15 
4ème consul en 1418-19 
père de Bernard II (395 I,f° 79 r°). Son fils est élu au conseil de l’Esquille en juin 1413 à la 
place de Philippe Vellas (395 I, f° 79 r°). 
 
44 - BONAMIC Bertrand (Cf. I) 
 
45 - BONAMIC Jean  
désigné le 17 novembre 1404 avec B. Benezech pour refaire le senh tersial, reddition de 
compte le 4 décembre 1404 (390 I, f° 29 v°). 
bassinier de la Roda en 1414 (GG 3 II) 
 
46 - BONAMOR Mathieu  
commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 15-8, f° 22 r°). 
ouvrier de juin à décembre 1429 pour la tour des Canals (408 I, f° 7 r°-12 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
membre de la commission d’audition des comptes du boursier Johan I Johan en octobre 1430 
(409 I, f° 28 v°). 
remise en état du four à chaux en février 1431 (408 I, f° 38 v°-39 r°). 
régisseur de l’hôpital Mage en 1432 et 1433 avec Anthoni Galhart (A. Hospitalières Millau, E 
15-9 Recettes). 
présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
il s’oppose, le 14 janvier 1436, avec huit autres conseillers de l’Esquille à ce que le nombre de 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 40 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 104 v°). 
 
47 - BOQUIER Gui (Cf. I) 
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48 - BORCIER Bernard  
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec P. 
Carbonel pour le quartier du Mandarous (EE 9 I, f° 79 r°-87 v°). 
reddition de compte le 9 février 1357 des travaux à la muraille effectué avec Guilhem Rozal 
(EE 78 I, f° 38 r°). 
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 r° et f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
reddition de compte le 27 juillet 1360 avec Johan Gravezon des escaliers en bois construits 
pour la muraille (EE 78 I, f° 87 v°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêts en 1372 (366 I, f° 158 v°-162 r° et f° 170 r°-171 r°). 
5ème consul en 1373-74 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°). 
3ème consul en 1381-82 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
épicier (366 I, f° 63 v°). 
 
49 - BORCIER Esteve  
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
bassinier des Quatre chandelles en 1366 (GG 21 I, f° 22 r°). 
bassinier des Quatre chandelles en 1367 (GG 21 I, f° 26 r°). 
bassinier des Quatre chandelles en 1368 (GG 21 I, f° 32 v°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
bassinier des Quatre chandelles en 1369 (GG 21 I, f° 34 r°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 161 v°-162 r°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1374 (GG 21 I, f° 54 v°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1375 (GG 21 I, f° 60 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r°, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
prêt en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
 
50 - BORCIER Guilhem (Cf. I) 
 
51 - BORZES Bernard (Cf. I) 
 
52 - BORZES Brengo 
régisseur des travaux au pont Neuf, désigné le 14 août 1437 pour 15 jours, avec Johan 
Cahuzac, R. Vilar (413 I, f° 33 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 103 v°). 
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53 - BORZES Johan I 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Johan Delafon pour le quartier 
de la Capelle (353 I, f° 30 v°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1364-65 avec Johan I Delesida et Guilhem Ressa (361 I, 
f° 9 v°). 
5ème consul en 1364-65. 
membre du conseil de l’Esquille en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
5ème consul en 1368-69 
baile en 1369 (365 I, f° 60 v°). 
régie du poids des blés et farines en 1369-70 avec Guilhem Garrigua (365 I, f° 108 r°). 
4ème consul 1372-73 
régisseur des travaux entrepris pour l’arrière mur de la Capelle au Mandarous avec Bertrand 
Thomas en avril 1374, reddition de compte le 18 juillet 1374 (369 I, f° 45 r° et 370 I, f° 7 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
trésorier et receveur pour le bailliage de Millau en 1378 (372 I, f° 4 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 256 r°-v°). 
lieutenant du trésorier du Rouergue Pierre Valeta en 1383 (366 I, f° 257 r°). 
1er consul en 1384-85 
prêt en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
fermier du commun de paix en 1385-86 (507 I). 
fermier du sestayral en 1385-86 (507 I). 
titulaire cor e cor de la barre du pont Vieux en 1386-87 avec P. Montelhs et Johan Cayret 
(377 I, f° 5°-R). 
fermier du sestayral et du commun de paix en 1386-87 avec P. Montelhs et Johan Cayret (376 
I, f° 12 r°-R). 
titulaire de la bastayssaria, cor e cor avec Johan Cayret et P. Montelhs en 1386-87 (377 I, f° 5 
r°-R). 
3ème consul en 1388-89 
1er consul en 1392-93 
père de Johan II et de Bernard Borzes (Cf. I). 
 
54 - BOTI B. 
fermier du poids des blés et farines en 1365-66 (362 I, f° 12 r°-R). 
 
55 - BOTOLA B. 
fermier des bans en 1386-87 avec Johan Altayrac (377 I, f° 8 r°-R). 
 
56 - BOYS Pierre  
fermier des corratages en 1460-61 avec R. II Molenier (429 I, f° 7 r°). 
 
57 - BOZIGUAS P. 
fermier de la barre de la Recluze en 1361-62 avec Guilhem Micollau (355 I, f° 8 r°-R). 
 
58 - BRANDIA Guilhem  
fermier de la barre du pont Vieux en 1360 (353 I, f° 10 v°-R). 
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59 - BRENGUIA Johan 
biens en 1444 (2 I, f° 23 r°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances avec P. Solhinac (423 I, 
f° 20 r°). 
barbier (423 I, f° 20 r°). 
 
60 - BRUNEL Jacme  
bayle de 1414 à 1418 (396 I, f° 43 r°-v°, 400 I, f° 48 v°). 
fermier de lostal public en 1422 (401 I, f° 5 r°). 
titulaire cor e cor de la barre du pont de la Cabre et de la barre de l’Ayrolle en 1430-31 (409 I, 
f° 4 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1430-31 avec Gui de Tauriac (409 I, f° 4 r°, f° 8 r°-R). 
participe à la construction de l’horloge de la ville en octobre 1430 (409 I, f° 27 v°). 
titulaire cor e cor en 1431 de la barre du Jumel avec Gui de Tauriac (410 I, f° 2 v°-R). 
gestion de l’hôpital Mage en 1435 (CC 412 I, f° 10 r°-R).  
revendique 12 moutons et une robe pour s’occuper de l’horloge de la ville, il obtient 15 
moutons d’or par an (412 I, f° 36 r°). 
élection au conseil de l’Esquille en janvier 1436 (412 I, f° 40 v°). 
voyage à Villefranche pour les affaires de la ville en 1437 (413 I, f° 49 r°, f° 61 v°). 
régisseur des charités de Saint Marc de 1438 à 1444 avec Durand Buscarlet (GG 29 f° 1 r°, 
CC 417 I, f° 52 r°). 
entretien de l’horloge en 1440-41 (417 I, f° 3 v°). 
4ème consul en 1441-42. 
gages pour l’entretien de l’horloge en 1441-42 (419 I, f° 69 v°-70 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 114 r°). 
consul en 1445-46, assiste à la torture d’une femme accusée d’idolâtrie et de sortilèges (422 I, 
f° 65 v°). 
collecteur de la taille des lances du mois de janvier 1448 dans les foratas (418 I, f° 42 v°). 
4ème consul en 1448-49. 
élection au conseil Secret en juin 1449 (423 I, f° 51 v°). 
serrurier (401 I, f° 5 r°) qualifié de Me (423 I, f° 2 r°). 
 
61 - BUSCARLET Durand 
collecteur d’un dimergue imposé le 6 juin 1437 pour l’obtention de foires, levé avec Philippe 
Orsinel (413 I, f° 5 v°-6r°, f° 2 r°-R). 
voyage en France avec Johan Mora pour les affaires de la ville (foires) en juillet 1437 (413 I, 
f° 19 v°-21 r°, f° 36 v°). 
désigné semainier (garde) en octobre 1437 pour 15 jours (413 I, f° 41 r°). 
régisseur des charités de Saint Marc de 1438 à 1444 avec Jacme Brunel (GG 29 f° 1 r°, CC 
417 I, f° 52 r°). 
fermier du soquet en 1439-40 (417 I, f° 7 r°-v°). 
voyage à Toulouse en février 1441 (417 I, f° 38 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 126 r°). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
cordonnier (413 I, f° 14 v°). 
 
62 - BUSCARLET Guilhem  
fermier du soquet en 1441-42 (419 I, f° 9 r°-R). 
semanier (garde) en août 1441 (419 I, f° 21 r°). 
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semanier en novembre 1441 (419 I, f° 38 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 37 r°). 
désigné, le17 décembre 1445, régisseur de l’hôpital Mage pour deux ans avec Pierre Faure et 
Pons Molenier (422 I, f° 56 r°, A.D.A., 3E 11423, f° 114 v°). 
membre du conseil en 1445 (422 I, f° 56 r°). 
membre de la commission de rédaction du nouveau compoix en novembre 1447 (418 I, f° 31 
r°). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
cordonnier (Artières, Documents…, p. 316, n° 657). 
 
63 - CABANIER Grimal 
fermier de la barre du pont Vieux en 1365-66 (362 I, f° 14 v°-R)  
régie de la barre du pont Vieux en 1368-69 avec Guilhem Dauras (364 I, f° 19 r°-v°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1370-71 (367 I, f° 5 r°-R). 
 
64 - CABANIER P. I 
titulaire des bans, cor e cor en 1396-97 avec P. Gachet, P. Rodamulas, Guiral Viguier, P. 
Delas Artieyras, Esteve Blaquieyra (385 I, f° 14 r°-R). 
 
65 - CABASSIER Durand  (✝ 1428) 
titulaire des bans, cor e cor, en 1392 avec son frère Johan et Esteve Rebieyra (383 I, f° 9 r°-
R). 
fermier des fossés en 1400-01 avec G. Del Fraysse (387 I, f° 10 v°).  
fermier des fossés en 1410-11 avec Philippe Orsinel (394 I, f° 5 v°-R). 
fermier des fossés en 1423-24 avec Philippe Orsinel (403 I, f° 8 r°-R). 
fermier des fossés en 1424-25 avec Philippe Orsinel (404 I, f° 11 r°-R). 
fermier des fossés en 1426-27 avec Philippe Orsinel (2 II, f° 12 r°-R). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1428 (CC 407 I, f° 11 r°). 
à la mort de Cabassier, sa femme rend le bassin de l’Entorta del Cumergar le 27 juillet 1428 
(407 I, f° 11 r°). 
cardeur (activité textile) (404 I, f° 11 r°-R). 
 
66 - CABASSIER Johan 
titulaire des bans, « cor e cor », en 1392 avec son frère Durand et Esteve Rebieyra (383 I, f° 9 
r°-R). 
 
67 - CADENO Esteve  
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Esteve Getanen pour le quartier 
du Mandarous (353 I, f° 30 v°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
lève le soquet en 1367-1368 avec Raymond Rozier (44 I). 
fermier du soquet en 1371-72 (367 I, f° 8 r°-R). 
fermier du soquet en 1375-76 (371 I, f° 51 r°-R). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
 
68 - CAHUZAC Brenguier 
garde du pont Vieux en avril 1441 (417 I, f° 47 v°). 
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biens en 1444 (2 I, f° 67 r°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances avec Raymond Fugi (423 
I, f° 19 v°). 
 
69 - CAHUZAC Johan 
présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
régisseur des travaux au pont Neuf, désigné le 14 août 1437 pour 15 jours, avec Brengo 
Borzes, R. Vilar (413 I, f° 33 v°). 
semainier (garde) pendant 15 jours en mai 1438 (143 I, f° 85 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 58 r°). 
2ème consul en 1447-48. 
élection au conseil Secret en mai 1448 (418 I, f° 97 r°). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
consul en 1454-55. 
4ème consul en 1460-61. 
 
70 - CALMETAS Astruc  
notaire de la Cour royale en 1385 (376 I, f° 13 r°-R). 
fermier des bans en 1410-11 avec P. Montelhs (394 I, f° 9 r°). 
ne peut fournir une caution suffisante pour le poids des blés et farines en 1418, il est évincé 
par le conseil au profit de Br. II Delrieu jeune (401 I, f° 5 v°, f° 3 v°-R). 
notaire du consulat de 1411 à 1427 (394 I, f° 34 v°, 405 I, f° 4 r°). 
A.D.A., 3E 11399 (1382) à 11414 (1418), 17 registres. 
 
71 - CALMETAS Johan (Cf. I) 
 
72 - CALVET Bernard 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
bassinier des Pauvres à vêtir en 1371 (GG 21 I, f° 44 r°).  
bassinier des Pauvres à vêtir en 1372 (GG 21 I, f° 50 r°). 
bassinier des Pauvres à vêtir en 1373 (GG 21 I, f° 52 r°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
bassinier des Pauvres à vêtir en 1382 (GG 21 I, f° 83 v°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 257 r°-v°) ; 
bassinier des Pauvres à vêtir en 1383 (GG 21 I, f° 87 v°). 
fermier du sestayral en 1383-84 avec B. Biquembe (507 I). 
fermier du commun de paix en 1384-85 (507 I) 
prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
régisseur, désigné le 14 mars 1385, pour réparer le senh Mage avec Esteve Tiffi (375 I, f° 50 
r°). 
collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Payssière (376 I, f° 1 r°-R). 
5ème consul en 1386-87 
fermier du commun de paix en 1388-89 (379 I, f° 29 r°-R). 
4ème consul en 1390-91 
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4ème consul en 1405-06 
marchand (507 I). 
 
73 - CALVET Esteve  
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêts en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v° et f° 271 v°-275 r°). 
collecteur de dimergues en juillet 1387 avec B. Biquembe (378 I, f° 3 r°-R). 
5ème consul en 1389-90 
 
74 - CANTAGAG Johan  
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1395-96 (385 I, f° 2 v°-R). 
 
75 - CANTAGREL B. 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
désigné avec Pons Barrieyra pour effectuer des travaux à l’étang devant l’hôpital Mage en 
juillet 1384 (375 I, f° 14 r°) 
prêt en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
bâtier (362 I, f° 53 v°). 
 
76 - CANTAGREL Johan 
désigné collecteur de taille le 15 novembre 1441 avec Guitbert de Jous (419 I, f° 39 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 101 v°). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
 
77 - CAPDAIRET B. 
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v° et f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec R. I Molenier 
 pour le quartier de Payssière (353 I, f° 30 v°). 
 
78 - CAPEL Durand  
restes de dimergues versés en 1375 (371 I, f° 57 r°-R). 
collecteur de quatre dimergues en 1379 (373 I, f° 15 r°-R). 
reddition de compte en 1379 avec Raymond Delrieu des 12 dimergues levés pour payer un 
prêt (373 I, f° 15 r°-R). 
collecteur en 1380 avec R. Delrieu de six dimergues doubles pour payer un prêt (373 I, f° 15 
r°-R). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
collecteur d’une taille imposée le 19 juin 1385 (376 I, f° 6 r°-R). 
fermier des bans en 1385-86 (376 I, f° 7 r°-R). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1385-86 (376 I, f° 8 v°-R). 
collecteur d’une taille imposée le 1 février 1386 (376 I, f° 11 r°-R). Désigné le 8 mars 1386 
(376 I, f° 39 v°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1387-88 avec Esteve Getanen (378 I, f° 4 v°-R). 
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lève une taille en 1388 dans le quartier de Guilhem Esteve au nom de Johan Cayret (379 I, f° 
13 r°-R). 
fermier de la barre de la Recluze en 1392-93 avec Johan I Dels Mons (383 I, f° 6 r°-R). 
désigné collecteur d’une taille en janvier 1393 (383 I, f°39 r°). 
fermier du poids des blés et farines en 1392-93 (383 I, f° 7 r°-R). 
fermier du poids des blés et farines en 1396-97 (385 I, f° 13 r°-R). 
collecteur de six dimergues pour le financement des travaux, imposés le 5 mars 1401(387 I, f° 
13 v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1404-05 (390 I, f° 4 v°-R).  
fermier de la barre de la Recluze en 1408-09 avec B. Laysac et Johan I Solinhac (393 I, f° 3 
v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1408-09 (393 I, f° 3 r°). 
 
79 - CAPELIER Esteve (✝ 1361) 
4ème consul en 1352-53 
trésorier et receveur pour les travaux de la muraille en 1355 (EE 9 I, f° 20 v°). 
3ème consul en 1356-57 
gestion de l’hôpital Mage en 1356 (A.H.M., E 15-4, f° 20 v°-26 v°). 
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v° et f° 69 r°-70 r°). 
receveur des deniers pour les travaux de la muraille en 1357 (EE 78 I, f° 45 r°, f° 56 r°). 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
conseiller du conseil de l’Esquille en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
4ème consul en 1361-62 
mort le 31 mai 1361 (355 I, f° 5 v°). 
prêts de sa femme en 1364 et 1365 (366 I, f° 111 v°-120 r° et 362 I, f° 44 r°). 
 
80 - CARAMANTAN Esteve  
semanier (garde) en août 1439 (415 I, f° 22 v°). 
semanier en mars 1442 (419 I, f° 54 v°). 
fermier des corratages en 1455-56 (426 I, f° 2 v°-R). 
 
81 - CARBONEL P.  
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec B. 
Borcier pour le quartier du Mandarous (EE 9 I, f° 79 r°-87 v°). 
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v° et f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
bassinier du Lampezier en 1363 (GG 21 I, f° 6 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1370 (GG 21 I, f° 39 r°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1371 (GG 21 I, f° 46 r°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
prêt de sa femme en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
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82 - CARRIEYRA Vidal 
fermier de la barre du pont Vieux en 1437-38 (413 I, f° 11 r°). 
titulaire cor e cor de la barre du pont Vieux en 1441-42 avec Bernard Johan (419 I, f° 2 v°-R). 
fermier des corratages en 1443-44 (421 I, f° 4 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 38 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1447-48 (418 I, f° 3 v°-R). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1448-49 (423 I, f° 5 r°)  
fermier du poids des blés et farines en 1448-49 (423 I, f° 5 r°). 
 
83 - CASTEL Esteve  
titulaire, cor e cor en 1424-25, avec Tranca et B. Mazat des bans et de la bastayssaria (404 I, 
f° 4 r°). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1435-36 avec Jacme Andra II  et P. Virset (412 I, f° 
8 r°). 
garde du pont Vieux en avril 1441 (417 I, f° 47 v°, f° 48 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 23 r°). 
beau-père de Johan delas Mortales (417 I, f° 48 v°). 
 
84 - CATARINA 
fermière de lostal public en 1460-61 (429 I, f° 7 r°). 
 
85 - CAYRET Johan (Cf. I) 
 
86 - CHAFFARI Esteve  
fermier du poids des blés et farines en 1440-41 (417 I, f° 13 r°). 
désignation le 12 février 1457 comme collecteur de la taille des lances pendant un an (426 I, 
f° 43 r°). 
fils de Johan Chaffari. 
 
87 - CHAFFARI Johan  
collecteur d’une taille imposée en mai 1433 et levée avec Bernard Amigo (117 I, f° 1 v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1439-40 (415 I, f° 6 v°). 
possède un ouvroir en 1441 (417 I, f° 56 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 131 v°). 
père de Raymond Chaffari (117 I, f° 1 v°). 
 
88 - CHAFFARI P . 
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v° et f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
ouvrier chargé de la construction de la tours des Canals en 1364 (361 I, f° 23 v°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
fermier du sestayral en 1371-72 (507 I). 
prêt en 1372 (366 I, f° 161 v°-162 r°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
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prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
prêt de sa femme en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
marchand (507), mercier (366 I, f° 63 v°). 
 
89 - CHAFFARI Raymond (Cf. I) 
 
90 - CLAMENS Esteve  
régisseur de l’hôpital Mage en 1423 avec G. Thomas (A.H.M., E 15-8, f° 3 r°). 
reddition de compte de l’administration de l’hôpital Mage le 15 octobre 1424 par son fils et 
héritier Hugues Clément (A.H.M., E 15-8, f° 22 r°). 
hôtelier (396 I, f° 39 r°). 
 
91 - COFENIER P. I 
bassinier de Saint Jacques en 1372 (GG 21 I, f° 50 r°). 
 
92 - COFENIER Pierre II 
biens en 1444 (2 I, f° 19 r°). 
collecteur de la taille des lances du mois de janvier 1448 dans les quartiers de Capelle et du 
Mandarous avec Pierre Johan (418 I, f° 42 v°). 
conseiller de l’Esquille en février 1452 (424 I, f° 34 r°). 
5ème consul en 1452-53 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
5ème consul en 1460-61 
laboureur (424 I, f° 2 r°). 
 
93 - COMTE Guilhem (Cf. I) 
 
94 - CORELLAS 
titulaire cor e cor du poids des blés et farines en 1426-27 (2 II, f° 8 r°). 
 
95 - CORTINAS Philippe 
fermier de la bastayssaria en 1460-61 (429 I, f° 6 v°). 
 
96 - COSTA Guilhem  
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1364-65 (361 I, f° 11 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
fermier du commun de paix en 1374-75 avec Guilhem Saralha et Philippe Fizel (507 I). 
fermier du corratage en 1375-76 (371 I, f° 49 r°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1378-79 (372 I, f° 1 v°-R). 
fermier de la barre de la Recluze en 1379-80 (373 I, f° 6 v°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1385-86 avec Gui Thomaci (376 I, f° 5 r°-R). 
cordonnier (95 I, f° 85 v°). 
 
97 - COTELLA B.  
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1361-62 (355 I, f° 9 r°-R). 
collecteur d’une taille en juillet 1383 (375 I, f° 7 v°). 
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mercier (366 I, f° 70 r°). 
 
98 - CROSSAC Guilhem  
collecteur d’une taille dans le quartier de Lafon en 1375 (371 I, f° 57 r°). 
bassinier du Lampezier en 1377 (GG 21 I, f° 66 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
fermier du sestayral en 1377-78 (507 I). 
bassinier du Lampezier en 1378 (GG 21 I, f° 71 r°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Guilhem Esteve (376 I, f° 4 v°-R). 
désigné le 26 février 1387 comme collecteur des restes de tailles avec J. II Fornier (377 I, f° 
30 r°-v°). 
collecteur d’une taille dans le quartier de la Capelle en 1388 (379 I, f° 4 r°-v°). 
marchand (507 I). 
 
99 - CROZIER B. 
régisseur en 1376 des travaux de la barbacane de Saint-Antoine avec J. II Fornier (371 I, f° 40 
v°). 
4ème consul en 1374-75 
5ème consul en 1378-79 
4ème consul en 1386-87 
3ème consul en 1390-91 
3ème consul en 1398-99 
2ème consul en 1406-07 
 
100 - CROZIER Daurde  
5ème consul en 1395-96 
5ème consul en 1403-04 
régisseur désigné le 6 octobre 1404 pour réparer les portes de la ville (390 I, f° 12 r°) 
4ème consul en 1407-08 
2ème consul en 1415-16 
2ème consul en 1419-20 
 
101 - CUMBA (dela) Guilhem alias Rocanh 
régisseur en avril 1354 de la construction d’un four à chaux avec Brenguier Micollau, 
reddition de compte le 3 mars 1355 (EE 78 I, f° 16 v°) 
ouvrier en 1356 pour les merlons à la muraille de la Capelle (EE 78 I, f° 29 r°) 
reddition de compte le 7 mai 1359 avec R. Garnier pour les travaux à la muraille et à la 
barbacane de la porte de la Capelle (EE 78 I, f° 70 r°).  
 
102 - CUMBAS (de) Bernard alias Mandi  
fermier de l’encan en 1440-41 avec Pierre Pelardit (417 I, f° 13 v°-14 r°). 
ménétrier en 1441 (417 I, f° 43 r°). 
fermier de l’encan en 1441-42 (419 I, f° 4 v°-R). 
biens en 1444 (2 I, f° 139 r°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances (423 I, f° 20 v°). 
 
103 - CUMBAS (de) P.  
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consul en 1351-52 
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
Guilhem Ressa pour le quartier de Pelacuer (EE 9 I, f° 49 r°-57 r°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
bassinier des Pauvres à vêtir en 1376 (GG 21 I, f° 62 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
bassinier des Pauvres à vêtir en 1377 (GG 21 I, f° 66 r°). 
 
104 - CUNOGOLS (de) Dona Mirabels 
régie de la barre de la Recluze en 1418-19 (401 I, f° 44 r° et f° 2 v°-R). 
 
105 - CUSSAC P. I 
fermier des corratages avec Esteve Gros en 1396-97 (385 I, f° 12 r°-R). 
 
106 - CUSSAC P. II 
biens en 1444 (2 I, f° 3 r°). 
sceau des draps avec P. Dugel et Johan Gari en 1456-57 (426 I, f° 14 v°) 
pareur (426 I, f° 14 v°). 
 
107 - DALBENA Esteve 
désigné collecteur des lances de juillet 1456 à juin 1457 avec R. II Molenier (426 I, f° 15 v°). 
fils d’Esteve Dalbena (426 I, f° 15 v°). 
 
108 - DALBENA Johan  
prêt en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Johan II Delissida pour le 
quartier de Lafon (353 I, f° 30 v°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
désigné le 30 octobre 1365 ouvrier avec Johan II Dazilla pour construire l’échafaudage à la 
porte de Malpel (362 I, f° 35 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
bassinier du Lampezier en 1369 (GG 21 I, f° 35 v°). 
fermier du sestayral avec B. Gachet en 1370-71 (507 I).  
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 161 v°-162 r°). 
fermier du sestayral en 1372-73 (507 I).  
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
fermier du sestayral avec B. Gachet en 1373-74 (507 I). 
fermier du sestayral avec B. Gachet en 1374-75 (507 I). 
désigné le 28 décembre 1375 avec Albert Johan régisseur de la barbacane de Lafon Mage 
(371 I, f° 21 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
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bassinier de l’Hobra en 1377 (GG 21 I, f° 67 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
fermier du sestayral avec P. Montelhs en 1378-79 (507 I, 373 I, f° 1 v°-R). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
construit en novembre 1379 avec G. Ressa une palissade de la porte de Lafon à celle de la 
Capelle (373 I, f° 25 v°).  
fermier du sestayral en 1380-81 (507 I). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r°, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
prêt en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
boulanger (507 I) 
 
109 - DAMELHAU Raymond (Cf. I) 
 
110 - DARSAC G alias Topinhon 
collecteur d’une taille imposée en 1436 (413 I, f° 6 r°-7 r°-R). 
biens en 1444 (2 I, f° 125 v°). 
 
111 - DAURAS Guilhem  
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
régie de la barre du pont Vieux en 1368-69 avec Grimal Cabanier (364 I, f° 19 r°-v°). 
fermier du commun de paix en 1372-73 (507 I). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêts en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v° et f° 271 v°-275 r°). 
fermier du poids des blés et farines en 1416-17 (399 I, f° 5 r°). 
notaire (507 I). 
 
112 - DAURAS Johan [2 personnes ?] 
prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
fermier du poids des blés et farines en 1410-11 (394 I, f° 9 r°). 
collecteur d’une taille imposée en juillet 1443 (421 I, f° 7 v°). 
élection au conseil de l’Esquille en mai 1448 à la place de Gui Valeta (418 I, f° 96 r°). 
collecteur de la taille des lances des mois d’avril à juin 1452, levée avec Vincent Gilays (EE 
36 I, f° 1 v°). 
gestion des charités de Saint Marc confiée le 30 octobre 1452 pour 7 ans (424 I, f° 25 v°). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
collecteur de la taille des lances des mois de janvier à juin 1456, R. II Molenier lève pour 
Dauras la taille (EE 37 I, f° 1 r°-v°). 
collecteur de la taille des lances des mois de juillet à décembre 1456 avec R. II Molenier (EE 
38 I, couverture). Accord avec les consuls sur les conditions de la levée (426 I, f° 15 v°-16 r°). 
marchand (424 I, f° 25 v°). 
 
113 - DAVENA Esteve  
biens en 1444 (2 I, f° 82 v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1452-53 (424 I, f° 13 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1453-54 (425 I, f° 9 v°). 
 
114 - DAZILLA Johan 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
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désigné le 24 décembre 1361, régisseur avec B. Ratier pour fortifier la porte des Gozons (355 
I, f° 34 r°). 
désigné le 30 octobre 1365 ouvrier avec Johan Dalbena pour construire l’échafaudage à la 
porte de Malpel (362 I, f° 35 r°). 
bassinier de l’Hobra en 1365 (GG 21 I, f° 18 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1366 (GG 21 I, f° 23 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1367 (GG 21 I, f° 28 r°). 
bassinier de l’Hobra en 1368 (GG 21 I, f° 30 r°). 
bassinier de l’Hobra en 1369 (GG 21 I, f° 35 r°). 
reddition de compte le 23 avril 1369 de travaux effectués à l’étang derrière l’hôpital Mage 
avec Hugues Delavila (364 I, f° 61 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1372 (GG 21 I, f° 49 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1373 (GG 21 I, f° 52 v°). 
fermier du commun de paix en 1375-76 avec Guilhem Saralha (507 I). 
fermier du commun de paix en 1377-78 (507 I). 
fermier du commun de paix en 1378-79 (507 I). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1384 (GG 21 I, f° 93 r°). 
désigné collecteur de taille le 9 avril 1385 avec Durand Gilot dans le quartier de la Capelle 
(375 I, f° 53 r° et 376 I, f° 4 r°-R). 
marchand (507 I). 
 
115 - DELAFON Bertolmieu 
biens en 1444 (2 I, f° 81 v°). 
fermier de lostal public en 1453-54 (425 I, f° 11 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1456-57 (426 I, f° 13 r°). 
 
116 - DELAFON Johan 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Johan I Borzes pour le quartier 
de la Capelle (353 I, f° 30 v°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
 
117 - DELAPOMA R. 
fermier du soquet en 1414-15 avec Michel Fornier, Anthoni Auzellier et P. I Barrieyra (397 I, 
f° 16 v°). 
 
118 - DELAUR Durand (Cf. I) 
 
119 - DELAVILA 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1408-09 avec Johan I Solinhac et J. Mercia (393 I, 
f° 3 v°). 
 
120 - DELAVILA Hugues  
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Vincent Doela pour le quartier 
de Malpel (353 I, f° 30 v°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1364 (GG 21 I, f° 13 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1365 (GG 21 I, f° 17 v°). 
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prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
reddition de compte le 23 avril 1369 de travaux effectués à l’étang derrière l’hôpital Mage 
avec Johan Dazila (364 I, f° 61 v°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 170 r°-171 r°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
collecteur de dimergue dans le quartier de Palière en 1375 (371 I, f° 57 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
réparation en novembre 1379 avec B. Thomas de la porte de la Capelle au Mandarous (373 I, 
f° 26 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1383 (GG 21 I, f° 89 r°). 
collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Malpel avec B. Getanen (376 I, f° 2 v°-R). 
cordonnier (95 I, f° 70 r°). 
 
121 - DELAVILA Johan  
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
reddition de compte le 2 juin 1359 des travaux effectués avec B. Thomas (EE 78 I, f° 76 v°). 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec P. Redon pour le quartier de 
Palière (353 I, f° 30 v°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
travaux à la palissade de juin à octobre 1364, reddition le 28 octobre (361 I, f° 10 v-11 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
désigné le 30 octobre 1365 pour des travaux à la muraille avec Johan Delavila (362 I, f° 36 
r°). 
désigné ouvrier le 8 avril 1366 avec Albert Johan pour faire le pont-levis de la porte de la 
Capelle (362 I, f° 68 v°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
désigné le 15 janvier 1373 collecteur d’un comu, de 1 florin par tête et 6 gros par denier pour 
le rachat de Figeac, avec Guilhem Garrigua (368 I, f° 18 v°-R). 
désigné le 19 février 1373 pour lever les arrérages dus au consulat avec Johan Cayret, 
Guilhem Garrigua et R. Rozier (368 I, f° 31 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
prêts en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v° et f° 223 r°-229 v°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1384 (GG 21 I, f° 92 v°). 
collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier du Mandarous avec R. Guanga (376 I, f° 2 r°-
R). 
fermier des  bans en 1387-88 (379 I, f° 35 v°-R). 
cordonnier (366 I, f° 73 v°). 
 
122 - DELAVILA Raymond  
bayle en 1413 (396 I, f° 3 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 28 v°). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1447-48 avec Arnaud Molenier et Johan Vayssieyra 
(418 I, f° 5 r°-R). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1448-49 (423 I, f° 6 r°). 
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123 - DELAVIT Daurde 
fermier de la barre de la Recluze en 1375-76 (371 I, f° 54 r°). 
moulinier de la Recluze en janvier 1379 (5372 I, f° 22 r°-R). 
 
124 - DELAVIT Esteve 
fermier du moulin du pont Vieux en 1414-1417 (397 I, f° 29 r°). 
 
125 - DELBOSC B. 
fermier de la bastayssaria en 1414-15 (395 I, f° 3 v°). 
fermier de la bastayssaria en 1415-16 (398 I, f° 4 v°-R). 
[Le compte de 1440-41 évoque l’existence de la femme de Bertolmieu Delbost, pelletier (417 I, f° 26 r°)]. 
 
126 - DELBOSC Girnai 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1379-90 (373 I, f° 5 v°-R). 
cordonnier (373 I, f° 5 v°-R). 
 
127 - DELBOSC Johan 
biens en 1444 (2 I, f° 34 v°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances avec Johan Rausel (423 
I, f° 20 r°). 
 
128 - DELCAIRE Guilhem 
désigné le 1 février 1360 collecteur d’un comu d’un florin le denier, reddition de compte le 30 
mai de la même année (353 I, f° 30 r°, f° 7 v°-8 v°-R). 
notaire (353 I, f° 7 v°). 
A.D.A., 3E 11525 (1350-1358), 1 registre. 
 
129 - DELCROS Brenguier 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
reddition de compte le 19 avril 1369 avec Johan Gravezon pour les 2 échauguettes entre la 
porte de l’Ayrolle et celle du Mandarous (364 I, f° 61 r°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 161 v°-162 r°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
bassinier de la Roda en 1377 (GG 21 I, f° 65 r°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
bassinier de la Roda en 1378 (GG 21 I, f° 69 r°). 
prêts en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v° et f° 223 r°-229 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
prêts en 1383 (366 I, f° 257 r°-v° et f° 258 r°-260 v°). 
prêt en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
 
130 - DELE Brt. 
fermier de la barre de la Recluze en 1360-61 (353 I, f° 11 r°-R). 
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cordonnier (353 I, f° 11 r°-R). 
 
131 - DELISSIDA Johan vieux I 
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v° et f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1364-65 avec Johan I Borzes et Guilhem Ressa (361 I, f° 
9 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
boucher 
 
132 - DELISSIDA Johan II 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Johan Dalbena pour le quartier 
de Lafon (353 I, f° 30 v°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
mercier (353 I, f° 30 v°) 
 
133 - DELISSIDA Johan III 
fermier de la barre du pont Vieux en 1395-96 (385 I, f° 1 v°-R). 
fermier du soquet en 1395-96 (385 I, f° 3 r°-R). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1404-05 (390 I, f° 4 r°). 
barbier (385 I, f° 3 r°). 
 
134 - DELMAS Pierre 
fermier des corratages en 1404-05 (390 I, f° 2 v°-R). 
fermier des corratages en 1408-09 (393 I, f° 3 v°). 
titulaire cor e cor des corratages en 1410-11 (394 I, f° 9 r°). 
titulaire cor e cor des corratages en 1412-13 (395 I, f° 5 v°-R). 
fermier des corratages en 1414-15 avec Br. II Delrieu jeune et Gui Mereys (397 I, f° 3 v°). 
fermier des corratages en 1415-16 (398 I, f° 1 v°). 
titulaire cor e cor des corratages en 1416-17 (399 I, f° 4 r°). 
titulaire cor e cor des corratages en 1418-19 (401 I, f° 5 v°). 
fermier des corratages en 1422-23 (403 I, f° 2 r°-R). 
titulaire cor e cor des corratages en 1424-25 (404 I, f° 4 r°). 
fermier des corratages en 1426-27 (2 II, f° 5 v°-R). 
fermier des corratages en 1428-29 (407 I, f° 6 r°). 
fermier des corratages en 1429-30 (408 I, f° 14 r°). 
titulaire cor e cor des corratages en 1430-31 avec Auric Bec (409 I, f° 4 v°). 
 
135 - DELORADOR R. 
ouvrier désigné par le conseil avec Guilhem Benajas en 1355 pour faire les échafaudages 
devant la muraille (EE 78 I, f° 19 r°). 
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v° et f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
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cordonnier (366 I, f° 64 r°). 
 
136 - DELRIEU Bernard I (Cf. I) 
 
137 - DELRIEU Brenguier I vieux (Cf. I) 
 
138 - DELRIEU Brenguier II jeune (Cf. I) 
 
139 - DELRIEU Guilhem  
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
Johan Tiffi pour le quartier de Malpel (EE 9 I, f° 43 r°-48 r°). 
membre du conseil en 1356 (EE 78 I, f° 31 r°) 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1356 (EE 78 I, f° 31 v°, f° 
38 r°). 
prêt en 1357 (366 I, f° 69 r°-70 r°). 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
membre du conseil Secret en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°) 
4ème consul en 1359-60 
3ème consul en 1364-65 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
membre du conseil Secret en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
3ème consul en 1368-69 
3ème consul en 1372-73 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
2ème consul en 1388-89 
 
140 - DELRIEU Raymond  
bassinier de la Roda en 1374 (GG 21 I, f° 56 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°). 
régisseur des charités en 1379 avec R. Rozier (CC 373 I, f° 7 v°-R). 
reddition de compte en 1379 avec Durand Capel des 12 dimergues levés pour payer un prêt 
(373 I, f° 15 r°-R). 
collecteur en 1380 avec Durand Capel de 6 dimergues doubles pour payer un prêt (373 I, f° 15 
r°-R). 
4ème consul en 1381-82 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêts en 1383 (366 I, f° 256 r°-v°, f° 257 r°-v°, f° 258 r°-260 v°). 
3ème consul en 1385-86 
 
141 - DELVORS R.  
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reddition de compte le 4 décembre 1359 avec B. Pierre pour des réparations à la muraille (EE 
78 I, f° 77 v°). 
bassinier de la Roda en 1371, 1372 (GG 21 I, f° 45 r°, 47 r°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1376, 1377 (GG 21 I, f° 62 r°, 65 r°). 
cordonnier (366 I, f° 73 r°). 
 
142 - DESPRATZ Jacme  
fermier des corratages en 1452-53 (424 I, f° 11 v°). 
 
143 - DOELHA Guiraut  
régisseur désigné le 9 août 1361 avec Guilhem Rebieyra pour réparer le coin de rue de 
l’hôpital Mage (355 I, f° 13 v°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
reddition de compte le 17 juin 1367 avec Johan de Jous et Hugues Thomaci de travaux 
effectués à la porte du Jumel (363 I, f° 3 v°). 
 
144 - DOELA / DOELHA Vincent 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Hugues Delavila pour le 
quartier de Malpel (353 I, f° 30 v°). 
 
145 - DOLMIÈRES Benastruc 
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
Albert Johan pour le quartier de Payssière (EE 9 I, f° 58 r°-77 r°). 
 
146 - DOLMIÈRES Esteve I (Cf. I) 
 
147 - DOLMIÈRES Esteve II (Cf. I) 
 
148 - DOLMIÈRES Johan (Cf. I) 
 
149 - DOMENGE Johan  
fermier de la barre du pont Vieux en 1460-61 (429 I, f° 6 r°). 
fermier du poids des blés et farines en 1460-61 (429 I, f° 6 v°). 
 
150 - DOMERGE Marsal  
fermier des corratages en 1437-38 (413 I, f° 12 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 145 v°). 
 
151 - DUGEL P. 
sceau des draps avec Johan Gari et P. II Cussac en 1456-57 (426 I, f° 14 v°) 
tisserand (426 I, f° 14 v°). 
 
152 - DUPREN Johan 
biens en 1444 (2 I, f° 97 r°). 
collecteur de la taille des lances avec Pons de Banas et R. Falquet, restes dus en 1448 (423 I, 
f° 19 v°-20 r°). 
 
153 - EMPERAYRE Daurde  
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1375-76 (371 I, f° 53 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1378-79 (372 I, f° 3 v°-R). 
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prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
 
154 - ESTEVENI (fils) 
fermier de la bastayssaria en 1388-89 avec Johan Marti (379 I, f° 32 r°-R). 
 
155 - FABIOL Johan  
collecteur de la bastayssaria en 1365-66 avec Durand Johan (362 I, f° 1 r°). 
fermier des bans en 1384-85 (377 I, f° 2 v°-R). 
 
156 - FALQUET Raymond 
collecteur de la taille des lances avec Pons de Banas et Johan Dupren, restes dus en 1448 (423 
I, f° 19 v°-20 r°). 
 
157 - FAURE Pierre alias Miquel (✝ 1457) 
désigné le 19 août 1430 collecteur de taille dans 3 quartiers (409 I, f° 11 r°-v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 36 r°). 
désigné le17 décembre 1445 régisseur de l’hôpital Mage pour deux ans avec Guilhem 
Buscarlet et Pons Molenier (422 I, f° 56 r°, A.D.A., 3E 11423, f° 114 v°). 
membre du conseil en 1445 (422 I, f° 56 r°). 
lieutenant du juge royal de Millau en 1452-53(425 I, f° 22 r°). 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
mort en 1457 (426 I, f° 57 v°). 
pareur (409 I, f° 11 r°). 
 
158 – FELIP / PHILIPPE Guilhem 
6ème consul en 1353-54. 
5ème consul en 1357-58. 
reddition de compte le 9 février 1357 des travaux effectués à la muraille de l’hôpital Mage au 
château royal (EE 78 I, f° 31 v°). 
régisseur des travaux en 1357 avec P. I Portala et B. Vellas (EE 78 I, f° 54 r°) 
désigné le 24 décembre 1361 avec Durand Gilot pour fortifier la porte de Lafon Mage (355 I, 
f° 34 v°). 
membre du conseil de l’equille en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
3ème consul en 1371-72. 
3ème consul en 1375-76. 
3ème consul en 1379-80. 
3ème consul en 1383-84. 
2ème consul en 1387-88. 
2ème consul en 1391-92. 
notaire royal (EE 78 I, f° 31 v°). 
 
159 - FENOLET B 
fermier de la bastayssaria en 1359-60 (353 I, f° 3 v°-R). 
 
160 - FIZEL Philippe 
fermier du commun de paix en 1374-75 avec Guilhem Saralha et Guilhem Costa (507 I). 
 
161 - FOISSAC Johan 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1365-66 (362 I, f° 6 v°-R) 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1366-67 (362 I, f° 14 v°). 
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roulier (caminier) (366 I, f° 64 v°). 
 
162 - FONTES Bernard 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec R. Portanovas pour le quartier 
de Guilhem Esteve (353 I, f° 30 v°). 
notaire du consulat de 1373 à 1411 (368 I, f° 40 r°, 394 I, f° 34 v°). 
notaire royal (95 I, f° 34 r°). 
A.D.A. 3E 11620 (1354) à 11640 (1410), 21 registres. 
 
163 - FONTES Johan  
ouvrier de Notre-Dame en 1424 (CC 404 I, f° 49 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 39 v°). 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
marié à Esclarmonde Benezech (A.D.A, 3E 11421, 328 v°). 
héritier de Johan Fontes (A.D.A, 3E 11421, 329 r°). 
 
164 - FORBIT Brenguier 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1375-76 (371 I, f° 52 r°). 
forgeron (366 I, f° 203 v°). 
 
165 - FORBIT Guilhem 
fermier de l’encan en 1408-09 (393 I, f° 4 r°). 
fermier de l’encan en 1413-14 (395 I, f° 77 r°). 
destitution de la charge d’encantaire en 1414, remplacé par Guilhem Clampio (397 I, f° 8 r°-
v°) 
 
166 - FORNIER Gui 
biens en 1444 (2 I, f° 127 r°). 
collecteur de la taille des lances du mois de janvier 1448 dans les quartiers de Payssière et 
Pelacuer avec Dorde Salgues (418 I, f° 42 v°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances avec Dorde Salgues (423 
I, f° 20 v°). 
tailleur (418 I, f° 42 v°). 
 
167 - FORNIER Hugues  
5ème consul en 1410-11 
reddition de compte le 8 août 1413 des travaux effectués au pont Neuf avec Gui Joivias (396 
I, f° 11 r°). 
5ème consul en 1414-15 
5ème consul en 1418-19 
2ème consul en 1422-23 
choisi le 14 avril 1423 avec R. de Mongros pour finir la tour du Mandarous (403 I, f° 47 r°). 
2ème consul en 1426-27 
2ème consul en 1430-31 
biens en 1444 (2 I, f° 49 v°). 
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168 - FORNIER Johan I (vieux) (Cf. I) 
 
169 - FORNIER Johan II (jeune)  
régisseur en 1376 des travaux de la barbacane de Saint-Antoine avec B. Crozier (371 I, f° 40 
v°). 
fermier du commun de paix en 1380-81 (507 I) 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
4ème consul en 1385-86 
désigné le 26 février 1387 comme collecteur des restes de tailles avec G. Crossac (377 I, f° 30 
r°-v°). 
3ème consul en 1389-90 
2ème consul en 1401-02 
2ème consul en 1405-06 
2ème consul en 1413-14  
fermier des bans avec R. de Mongros en 1414-15 (397 I, f° 3 v°). 
2ème consul en 1417-18 
2ème consul en 1421-22 
Voyage, en février 1422, en compagnie du boursier Johan Azam et de l’écuyer de la ville P. 
Gontier à Vabres pour faire la révérence à l’évêque (402 I, f° 20 v°). 
4ème consul en 1423-24 
membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
lieutenant du juge royal de Millau en 1428 (407 I, f° 2 v°). 
1er consul en 1429-30 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1429-30 avec Johan Vavassor (408 I, f° 14 v°). 
1er consul en 1433-34 
biens en 1444 (2 I, f° 3 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1445-46 (422 I, f° 7 r°). 
 
170 - FORNIER Michel 
fermier du soquet en 1414-15 avec R. Delapoma, Anthoni Auzellier et P. I Barrieyra (397 I, f° 
16 v°). 
 
171 - FOSSAMALA Pierre 
fermier de la bastayssaria en 1453-54 avec Johan II Dels Mons (425 I, f° 10 v°). 
 
172 - FRAYSSE (del) G. 
fermier des fossés en 1400-01 avec Durand Cabassier (387 I, f° 10 v°). 
fermier des fossés en 1403-04 avec Johan I Johan (390 I, f° 1 r°-R). 
 
173 - FREGO Guilhem  
titulaire, cor e cor, de l’encan en 1361-62 avec Esteve Riot (355 I, f° 4 v°-R). 
fermier de l’encan en 1362-63 (356 I, f° 1 v°). 
 
174 - FRESQUET Bernard 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1437-38 (413 I, f° 11 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 99 v°). 
forgeron (417 I, f° 59 v°). 
 
175 - FRESQUET Gui  
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1452-53 (424 I, f° 13 r°). 
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présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
fermier de la bastayssaria en 1459-60 (428 I, f° 13 v°). 
 
176 - FRUG Johan  
collecteur de la bastayssaria en 1364-65 (361 I, f° 3 v°). 
collecteur de la bastayssaria en 1371-72 (367 I, f° 2 r°-R). 
 
177 - FUGI Pierre 
ouvrier en février 1414 avec Guilhem Thomas pour les travaux à la muraille (396 I, f° 36 r°). 
 
178 - FUGI Raymond 
biens en 1444 (2 I, f° 86 v°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances avec Brenguier Cahuzac 
(423 I, f° 19 v°). 
charpentier (408 I, f° 12 r°). 
 
179 - GACHET B.  
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v° et f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
ouvrier en avril 1361 avec R. Portanovas pour les merlons de Saint-Antoine à Lafon (354 I, f° 
34 r°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
fermier du sestayral avec Johan Dalbena en 1370-71 (507 I). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
fermier du sestayral avec Johan Dalbena en 1373-74 (507 I). 
fermier du sestayral avec Johan Dalbena en 1374-75 (507 I). 
fermier de la gabelle des vins en 1375-76 avec R. de Vonc et G. Rebieyra (371 I, f° 58 v°-R). 
prêt de sa femme en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
marchand (507 I). 
 
180 - GACHET P. 
collecteur de taille désigné le 13 octobre 1395 (280 I, f° 1 r°). 
titulaire des bans, cor e cor en 1396-97 avec P. I Cabanier, P. Rodamulas, Guiral Viguier, P. 
Delas Atrieyras, Esteve Blaquieyra (385 I, f° 14 r°-R). 
désigné le 11 avril 1396 pour réparer toutes les portes de la ville (384 I, f° 22 v°). 
 
181 - GALHART Anthoni  
membre de la commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 15-
8, f° 22 r°). 
régisseur à l’automne 1426 des travaux du pont Neuf (2 II, f° 41 r°). 
membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
régisseur de l’hôpital Mage en 1432 et 1433 avec Mathieu Bonamor (A. H. Millau, E 15-9-R) 
2ème consul en 1433-34. 
présence au conseil Secret en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
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régisseur des travaux au pont Neuf, désigné le 29 juillet 1437 pour 15 jours, avec Moss de St 
Véran, B. Borzes et Johan I Johan vieux (413 I, f° 27 v°) 
2ème consul en 1437-38 
biens en 1444 (2 I, f° 63 v°). 
médecin (A.D.A. 3E 11423 I, f° 157 v°). 
père de Johan Galhart (418 I, f° 14 v°), ce dernier est médecin et il se marie en 1448 avec 
Clara, la fille du noble Johan Feton (A.D.A. 3E 11423 I, f° 157 r°-165 r°). 
 
182 - GARI Hugues 
fermier des corratages en 1359-60 avec Guilhem Linhol et P. Pegoria (353 I, f° 3 r°-R) 
 
183 - GARI Johan (Cf. I) 
 
184 - GARNIER Raymond  
4ème consul en 1345-46 
4ème consul en 1354-55 
reddition de compte le 7 mai 1359 avec Guilhem de la Cumba pour les travaux à la muraille et 
à la barbacane de la porte de la Capelle (EE 78 I, f° 70 r°). 
2ème consul en 1359-60 
1er consul en 1363-64 
membre du conseil Secret en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
juge royal de Millau en 1369 (365 I, f° 60 v°). 
1er consul en 1371-72 
1er consul en 1375-76 
1er consul en 1379-80 
régisseur en 1382 de la construction du mur entre la porte de l’Ayrolle et celle du Jumel avec 
Br. I Delrieu et Aldebert Johan (EE 1 II, f° 1 r°). 
1er consul en 1383-84 
1er consul en 1387-88 
1er consul en 1391-92 
1er consul en 1395-96 
1er consul en 1403-04 
savant en droit (353 I, f° 2 r°-R), bachelier en lois (382 I, f° 1 r°). 
 
185 - GARREL Bernard 
commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 15-8, f° 22 r°). 
membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
régisseur des charités en 1430, 1431 avec Bernard Prades (409 I, f° 28 r°, 52 r°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
5ème consul en 1443-44 
biens en 1444 (2 I, f° 34 v°). 
5ème consul en 1446-47 
 
186 - GARRIGUA Guilhem  
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1368 (GG 21 I, f° 31 r°) 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1369 (GG 21 I, f° 34 r°). 
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régie du poids des blés et farines en 1369-70 avec Johan I Borzes (365 I, f° 108 r°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
désigné le 15 janvier 1373 collecteur d’un comu, de 1 florin par tête et 6 gros par denier pour 
le rachat de Figeac, avec Johan Delavila (368 I, f° 18 v°-R). 
désigné le 19 février 1373 pour lever les arrérages dus au consulat avec Johan Cayret, Johan 
Delavila et R. Rozier (368 I, f° 31 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
fermier du sestayral en 1384-85 (507 I). 
prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
marchand (507 I). 
 
187 - GAYRAL Guilhem 
titulaire, cor e cor de l’encan en 1422-23 (403 I, f° 4 r°). 
 
188 - GAYRAU Gui 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances (423 I, f° 20 v°). 
 
189 - GAYRAU Johan 
ouvrier en avril 1423 avec Brenguier Benezech pour la réparation de l’escalier du Jumel (403 
I, f° 47 v°). 
 
190 - GENOYNA Margarida 
fermier de lostal public en 1445-46 (422 I, f° 8 r°). 
 
191 - GETANEN B. 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
reddition de compte de travaux le 2 juin 1359 (EE 78 I, f° 76 v°). 
collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Malpel avec Hugues Delavila (376 I, f° 2 
v°-R). 
 
192 - GETANEN Esteve  
prêt en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v°). 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Esteve Cadeno pour le quartier 
du Mandarous (353 I, f° 30 v°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
bassinier des Quatre chandelles en 1364 (GG 21 I, f° 12 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
bassinier des Quatre chandelles en 1365 (GG 21 I, f° 16 v°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1387-88 avec Durand Capel (378 I, f° 4 v°-R). 
 
193 - GETANEN P. 
collecteur de 12 dimergues imposés le 11 juillet 1410 pour construire un four à chaux et 
réparer la muraille tombée des Gozons, chargé de 4 quartiers (394 I, f° 3 v°-R). 
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désigné collecteur de 10 dimergues en juillet 1414, versement en 1415 (397 I, f° 7 v°-R et 398 
I, f° 10 v°-R). 
 
194 - GILAYS Vincent  
écuyer du consulat de 1443 à 1450 (1448, 418 I, f° 42 v°) 
collecteur de la taille des lances du mois de janvier 1448 dans les quartiers de Malpel et 
Palière (418 I, f° 42 v°). 
collecteur de la taille des lances des mois d’avril à juin 1452, levée avec Johan Dauras (EE 36 
I, f° 1 v°). 
fermier du soquet en 1456-57 (426 I, f° 9 r°-R). 
gestion des charités de 1459 à 1462 (428 I, f° 17 v°). 
fermier du soquet en 1460-61 (429 I, f° 17 v°). 
 
195 - GILOT Durand  
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
Guilhem Negre pour le quartier de Palière (EE 9 I, f° 21 r°-27 v°). 
conseiller en 1356 (EE 78 I, f° 45 r°) 
régisseur de travaux en 1356, après la fête de Saint Marc, avec Hugues Azam pour les 
fortifications, reddition de compte le 17 juin 1356 (EE 78 I, f° 38 v°). 
membre de la commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1356 (EE 78 I, 
f° 45 r°). 
bassinier de l’Hobra de Notre-Dame en 1359-60 (353 I, f° 35 r°). 
désigné le 24 décembre 1361 avec Guilhem Felip pour fortifier la porte de Lafon Mage (355 I, 
f° 34 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1362 et en 1363 (GG 21 I, f° 4 v°). 
ouvrier en septembre 1363 de la tour de la Capelle avec G. Ressa (360 I, f° 18 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
régisseur des travaux du 27 juillet à octobre 1365 avec Esteve Ardena pour réparer la tour de 
Lafon Mage (362 I, f° 13 v°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 161 v°-162 r°). 
4ème consul en 1373-74 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêts en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v° et f° 223 r°-229 v°). 
désigné collecteur de taille le 9 avril 1385 avec Johan Dazila dans le quartier de la Capelle 
(375 I, f° 53 r° et 376 I, f° 4 r°-R). 
 
196 - GINIEI R. 
collecteur d’un comu en octobre 1356 (350 I, f° 4 r°). 
fermier de l’encan en 1356-57 (350 I, f° 10 r°-R). 
collecteur des arrérages en mai 1358 (351 I, f° 49 r°). 
collecteur de comus en 1361-62 (355 I, f° 1 v°-3 r°). 
fermier du corratage en 1361-62 avec Hugues Robi (355 I, f° 5 v°-R, f° 6 v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1361-62 (355 I, f° 3 v°-R). 
collecteur de comus en 1362-63 (356 I, f° 5 r°-R). 
fermier de l’encan en 1364-65 (361 I, f° 19 r°-v°-R). 
désigné le 1 août 1364 collecteur d’un comu d’un demi florin par denier, imposé le 24 juillet 
(361 I, f° 20 r°). 
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197 - GIRNAIT Guilhem  
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1366 (GG 21 I, f° 25 r°). 
 
198 - GONTIER Pierre  
écuyer du consulat de 1400 à 1428. 
[Jacme Gontier, sans doute un membre de sa famille, est sergent royal en 1424 (404 I, f° 27 v°)]. 
 
199 - GRANALDA 
remplace Mondo Peri pour la ferme des corratages en 1385-86 avec Durand Patau (376 I, f° 8 
r°-R). 
 
200 - GRANOLHET Guilhem  
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Johan Bessol pour le quartier de 
Pelacuer (353 I, f° 30 v°). 
bassinier de Saint Martin en 1363 (GG 21 I, f° 3 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
bassinier de Saint Martin en 1364, 1365 (GG 21 I, f° 12 v° et 17 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
bassinier de Saint Martin en 1366, 1368, 1369, 1370, 1372, 1375 (GG 21 I, f° 22 v° à 57  v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
bassinier de Saint Martin en 1376, 1377, 1378, 1380 (GG 21 I, f° 62 r° à 75 v°). 
 
201 - GRANOLHET P. 
bassinier de Saint Martin en 1381, 1382, 1383, 1384 (GG 21 I, f° 82 r°, 85 r°, 90 r° et 92 r°). 
 
202 - GRAVEZON Johan  
reddition de compte le 27 juillet 1360 avec B. Borcier des escaliers en bois construits pour la 
muraille (EE 78 I, f° 87 v°). 
bassinier du Lampezier en 1364 (GG 21 I, f° 11 v°) 
bassinier du Lampezier en 1365 (GG 21 I, f° 20 v°) 
désigné le 30 octobre 1365 avec B. I Manoasca pour édifier l’échafaudage devant les frères 
mineurs (362 I, f° 34 v°). 
bassinier du Lampezier en 1366 (GG 21 I, f° 24 v°) 
bassinier du Lampezier en 1367 (GG 21 I, f° 26 v°) 
bassinier du Lampezier en 1368 (GG 21 I, f° 33 v°) 
reddition de compte le 19 avril 1369 avec Br. Delcros pour les 2 échauguettes entre la porte 
de l’Ayrolle et celle du Mandarous (364 I, f° 61 r°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v)°. 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêts en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v° et f° 223 r°-229 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
prêts en 1383 (366 I, f° 257 r°-v° et f° 258 r°-260 v°). 
prêts en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v° et f° 271 v°-275 r°). 
gestion de l’hôpital Mage à partir du 17 mai 1385 avec R. Damelhau (A.H.M., E 15-6, f° 1 
r°). 
5ème consul en 1385-86 
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203 - GRAVILHO Johan  
fermier de l’encan en 1456-57 (428 I, f° 14 r°).  
bayle en 1459 (428 I, f° 20 v°). 
 
204 - GROS Esteve  
fermier des corratages avec P. I Cussac en 1396-97 (385 I, f° 12 r°-R). 
 
205 - GROS Johan jeune  
ménétrier en 1441 (417 I, f° 43 r°). 
garde du pont Vieux en novembre 1441 (419 I, f° 38 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 104 v°). 
fermier de l’encan en 1452-53 (424 I, f° 11 v°). 
titulaire, cor e cor de l’encan en 1459-60 (428 I, f° 14 r°). 
titulaire cor e cor de lostal public en 1459-60 (428 I, f° 14 r°). 
titulaire, cor e cor de l’encan en 1460-61 (429 I, f° 6 v°). 
 
206 - GUANGA R. 
collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier du Mandarous avec Johan Delavila (376 I, f° 2 
r°-R). 
 
207 - GUIRAL 
pressenti pour être gestionnaire de l’hôpital Mage le 25 juin 1445, il est évincé à la demande 
des donats (422 I, f° 8 v°-9 r°). 
chapelain d’Aubin (422 I, f° 8 v°). 
 
208 - GUIRART Guilhem  
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1367 (GG 21 I, f° 29 v°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 161 v°-162 r°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
bassinier du Lampezier en 1373, en 1374 (GG 21 I, f° 50 v° et 53 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v)°. 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
bassinier de Saint Martin en 1381 (GG 21 I, f° 83 r°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 258 r°-260 v°). 
prêts en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v° et f° 271 v°-275 r°). 
5ème consul en 1390-91. 
barbier (95 I, f° 67 v°). 
 
209 - GUIRBAU Arnaud  
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fermier du poids des blés et farines en 1362-63 (356 I, f° 1 v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1363-64 (358 I, f° 17 r°-R). 
 
210 - GUISBERN Azemar 
titulaire cor e cor de la barre du pont de la Cabre en 1426-27 (2 II, f° 5 r°-R). 
fermier de la barre de la Capelle en 1431-32 avec P. I Barrieyra (410 I, f° 15 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 54 v°). 
 
211 - GUISBERN Bertrand (Cf. I) 
 
212 - GUIZART Johan  
commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 15-8, f° 22 r°). 
élu au conseil de l’Esquille en mai 1431 (409 I, f° 59 r°). 
élu au conseil Secret le 10 avril 1434 (411 I, f° 40 r°). 
il s’oppose, le 14 janvier 1436, avec huit autres conseillers de l’Esquille à ce que le nombre de 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 40 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 127 v°). 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
consul en  1457-58. 
fermier de la barre du pont Vieux en 1459-60 avec Gui de Tauriac (428 I, f° 13 r°). 
garde du sel en 1459 (428 I, f° 13 r°). 
1er consul en 1459-60. 
marchand (130 I, f° 1 v°, 427 I, f° 21 r°). 
 
213 - GUIZART P. 
collecteur de 10 dimergues en 1414 dans les quartiers Lafon, Guilhem Esteve, la Capelle et 
Palière (397 I, f° 6 r° et 398 I, f° 10 v°). 
 
214 - HODET / ODET Guilhem (Cf. I) 
 
215 - ISSIENTA Hugues 
titulaire cor e cor du poids des blés et farines en 1422-23 (403 I, f° 4 v°-R). 
titulaire cor e cor du poids des blés et farines en 1429-30 (408 I, f° 14 v°). 
écuyer du consulat de 1429 à 1435 
fermier du poids des blés et farines en 1430-31 (409 I, f° 4 v°). 
fermier de lostal public en 1435-36 (412 I, f° 8 v°). 
 
216 - JOHAN Albert  
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
Benastruc Dolmières pour le quartier de Payssière (EE 9 I, f° 58 r°-77 r°). 
membre du conseil de l’Esquille en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°) 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
régisseur en juin 1363 de travaux au château avec Johan Portala (358 I, f° 7 r°). 
4ème consul en 1364-65 
désigné le 30 octobre 1365 pour des travaux à la muraille avec Johan Delavila (362 I, f° 36 
r°). 
membre du conseil de l’Esquille en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
désigné ouvrier le 8 avril 1366 avec Johan Delavila pour faire le pont-levis de la porte de la 
Capelle (362 I, f° 68 v°). 
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4ème consul en 1368-69 
5ème consul en 1372-73 
désigné le 28 décembre 1375 avec Johan Dalbena régisseur de la barbacane de Lafon Mage 
(371 I, f° 21 v°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°). 
bassinier de Saint Jacques en 1379 (GG 21 I, f° 74 v°). 
bassinier de Saint Jacques en 1380 (GG 21 I, f° 76 v°). 
bassinier de Saint Jacques en 1381 (GG 21 I, f° 82 v°). 
régisseur en 1382 de la construction du mur entre la porte de l’Ayrolle et celle du Jumel avec 
R. Garnier et R. Delrieu (EE 1 II, f° 1 r°). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêts en 1383 (366 I, f° 257 r°-v° et f° 258 r°-260 v°). 
bassinier de Saint Jacques en 1383 avec Johan I Fornier (GG 21 I, f° 90 v°). 
bassinier de Saint Jacques en 1384 (GG 21 I, f° 91 r°). 
consul en 1384-85 
prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
4ème consul en 1388-89 
2ème consul en 1392-93 
 
217 - JOHAN Bernard vieux I 
4ème consul en 1341-42 
3ème consul en 1344-45 
3ème consul en 1352-53 
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec R. I 
Rebieyra et Hugues Luzenso pour le quartier de la Capelle (EE 9 I, f° 2 r°-20 v°). 
2ème consul en 1356-57 
membre du conseil Secret en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
ouvrier des travaux du pont Neuf en 1359 avec Johan Portala (EE 78 I, f° 79 r°). 
2ème consul en 1360-61 
2ème consul en 1364-65 
membre du conseil Secret en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
2ème consul en 1368-69 
2ème consul en 1372-73 
1er consul en 1388-89 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1396-97 avec P. Bonafos (385 I, f° 10 v°-R). 
 
218 - JOHAN Bernard II 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1435-36 (412 I, f° 7 v°).  
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
garde du pont Vieux en avril 1441 (417 I, f° 47 v°). 
titulaire cor e cor de la barre du pont Vieux en 1441-42 avec Vidal Carrieyra (419 I, f° 2 v°-
R). 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1443-44 (421 I, f° 4 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1443-44 (421 I, f° 3 v°). 
fils de Johan I Johan (412 I, f° 40 r°) et frère de Johan II Johan. 
tisserand (412 I, f° 7 v°). 
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219 - JOHAN Daurde 
fermier de lostal public en 1440-41 (417 I, f° 14 r°). 
 
220 - JOHAN Durand (Cf. I) 
 
221 - JOHAN Johan vieux I (Cf. I) 
 
222 - JOHAN Johan II  
présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 57 r°). 
lors du vote, le 15 mai 1436, pour décider de l’entrée de noble Gui Valeta au conseil Secret, il 
s’y oppose avec quatre autres conseillers (412 I, f° 57 r°). 
désigné collecteur le 13 novembre 1443 d’une taille dans deux quartiers avec Guilhem Comte 
(421 I, f° 35 v°-36 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 27 r°). 
fils de Johan I Johan (421 I, f° 35 v°-36 r° et A.D.A, 3E 11423, f° 127 r°, 1448). 
 
223 - JOHAN Pierre 
biens en 1444 (2 I, f° 17 r°). 
membre de la commission de rédaction du compoix en novembre 1447 (418 I, f° 31 r°). 
collecteur de la taille des lances du mois de janvier 1448 dans les quartiers de Capelle et du 
Mandarous avec Pierre II Cofenier (418 I, f° 42 v°). 
laboureur (417 I, f° 12 r°). 
 
224 - JOIVIAS Gui 
reddition de compte le 8 août 1413 des travaux effectués au pont Neuf avec Gui Joivias (396 
I, f° 11 r°). 
marchand (396 I, f° 11 r°). 
 
225 - JONA 
fermière de lostal public en 1456-57 (426 I, f° 14 v°, f° 6 v°-R). 
 
226 - JOUS (de) Guitbert 
désigné collecteur de taille le 15 novembre 1441 avec Johan Cantagrel (419 I, f° 39 v°). 
semanier (garde) en octobre 1441 (419 I, f° 35 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 100 r°). 
hôtelier (419 I, f° 39 v°). 
 
227 - JOUS (de) Guilhem 
receveur en 1358 du capage accordé au comte de Poitiers (352 I, f° 13 r°). 
 
228 - JOUS (de) Johan  
régie de la barre du pont Vieux en 1362-63 (356 I, f° 4 r°). 
régie de la barre du pont Vieux en 1363-64 (359 I, f° 5 r°).  
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
reddition de compte le 17 juin 1367 avec Guiraut Doelha et Hugues Thomaci de travaux 
effectués à la porte du Jumel (363 I, f° 3 v°). 
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reddition de compte le 4 février 1370 de la démolition du pont et de la barbacane du château 
(365 I, f° 78 r°-v°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1371-72 (367 I, f° 6 v°-R). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
collecteur de la taille en novembre 1380 (78 I) 
collecteur de 12 dimergues imposés le 10 avril 1381 (276 I, f° 4 v°). 
collecteur de 4 dimergues imposés en 1382 (276 I, f° 4 v°).  
désigné le 25 septembre 1386 collecteur d’une taille, d’un quart de florin par denier et d’un 
quart de florin par tête, pour payer les 120 lances destinées à la défense du Rouergue (377 I, f° 
15 r°-R). 
collecteur d’une taille en 1386 d’un tiers de florin par denier et d’un tiers de florin par tête 
(377 I, f° 17 r°-R). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1408-09 avec Br. II Delrieu jeune (393 I, f° 3 v°). 
 
229 - LABRUELHA Ponset  
fermier de l’encan en 1400-01 (387 I, f° 12 r°). 
bayle en 1403 (389 I, f° 2 v°). 
bayle en 1405 (Dupont-Ferrier, Gallia Regia…, V, Paris, 1958, p. 258). 
 
230 - LAURENS Esteve 
ouvrier à partir du 9 mai 1356 de la muraille de la porte Noline à celle de Lafon Mage (EE 78 
I, f° 24 r°). 
5ème consul en 1359-60 
3ème consul en 1363-64 
membre du conseil Secret en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
4ème consul en 1367-68 
notaire 
A.D.A., 3E 11751 (1342) à 11753 (1368), 3 registres. 
 
231 - LAURET Daurde 
biens en 1444 (2 I, f° 131 r°). 
bayle en 1448 (418 I, f° 68 v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1453-54 (425 I, f° 10 r°). 
tailleur (425 I, f° 10 r°). 
 
232 - LAYSAC Bernard 
ouvrier en octobre 1395 des réparations de la tour de l’Ayrolle (384 I, f° 10 r°). 
collecteur d’une taille en 1404 pour les quartiers de la Capelle et de Palière (390 I, f° 7 r°-R). 
fermier de la barre de la Recluze en 1408-09 avec Johan I Solinhac et Durand Capel (393 I, f° 
3 v°). 
reddition de compte le 4 décembre 1410 de l’administration du four à chaux avec Durand 
Portala (394 I, f° 31 v°). 
régie de la barre du pont Vieux 1418-19 (401 I, f° 44 r° et f° 3 r°-R). 
 
233 - LAYSAC P. 
fermier de l’encan en 1410-11 (394 I, f° 24 v°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1396-97 (385 I, f° 9 r°-R). 
 
234 - LINHOL Guilhem 
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fermier des corratages en 1359-60 avec Hugues Gari et P. Pegoria (353 I, f° 3 r°-R). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
 
235 - LOROG P. 
biens en 1444 (2 I, f° 32 r°). 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1445-46 (422 I, f° 6 v°). 
 
236 - LOVEIROT Esteve 
prêt en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
fermier du corratage en 1365-66 avec Hugues Robi (362 I, f° 12 v°-13 r°-R). 
 
237 - LUZENSO Hugues 
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec R. I 
Rebieyra et B. Johan pour le quartier de la Capelle (EE 9 I, f° 2 r°-20 v°). 
fermier de la bastayssaria en 1356-57 avec Guilhem Rebieyra (350 I, f° 8 r°-R). 
fermier du poids des blés et farines en 1356-57 avec Guilhem Rebieyra (350 I, f° 8 r°-R). 
fermier du poids des blés et farines en 1358-59 (352 I, f° 6 v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1359-60 (353 I, f° 2 v°-R). 
désigné le 3 avril 1361 ouvrier pour faire l’étang devant la porte des Gozons avec B. Vellas 
(354 I, f° 32 v°). 
fermier de la bastayssaria en 1361-62 (355 I, f° 6 r°-R) 
meurt en septembre 1361, il est remplacé par Jo de Malamort alias Mengot pour la ferme de la 
bastayssaria (355 I, f° 10 v°) 
 
238 - MALAMORT (de) Jo alias Mengot 
remplace Hugues Luzenso, mort en septembre 1361 pour la ferme de la bastayssaria (355 I, 
f° 10 v°) 
 
239 - MALPIEYRA (de) B. 
fermier de la barre de la Recluze en 1383-84 (376 I, f° 5 v°-R). 
 
240 - MANDI Jacme 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1414-15 (397 I, f° 3 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1415-16 (398 I, f° 2 r°). 
 
241 - MANOASCA Bernard I (Cf. I) 
 
242 - MANOASCA Bernard II 
4ème consul en 1426-27 
ouvrier  en octobre 1426 de la chaussée du pont Neuf (2 II, f° 15 v°). 
4ème consul en 1430-31 
désigné le 29 avril 1431 collecteur avec R. Robuer pour lever des dimergues (409 I, f° 53 v°). 
désigné le 28 août 1431 régisseur des charités avec R. Robuer, en charge en 1437 (CC 410 I, 
f° 15 r°, 413 I, f° 31 v° et f° 45 r°). 
présence au conseil de l’Esquille en 1433 (411 I, f° 12 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
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243 - MANOASCA Guilhem (✝ 1374) 
membre du conseil de l’Esquille en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°) 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
fermier des pâturages de Saint-Germain en 1361-62 (355 I, f° 14 v°-R). 
3ème consul en 1361-62 
désigné en juillet 1364 régisseur de l’hôpital Mage avec B. Vellas (A.H.M., E 15-5, f° 2 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
5ème consul en 1365-66 
5ème consul en 1369-70 
3ème consul en 1373-74 
part le 22 mars 1374 à Villefranche pour une journée avec les communes du Rouergue, 
détroussé au retour entre Vignac et Rodez par des gens d’armes, remboursement par la ville 
des effets personnels dérobés (369 I, f° 40 r°-42 r°). 
se rend le 29 mars 1374 à Saint-Affrique pour parler avec les consuls sur le fait de la gabelle 
(369 I, f° 42 v°). 
sépulture le 22 avril 1374 (369 I, f° 46 v°). 
notaire 
A.DA. 3E 11842 (1348) à 3E 11853 (1372) et 3E 11853 bis (1371), 13 registres. 
 
244 - MARTI Johan  
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
garde du château royal le 30 décembre 1369 à la demande des consuls (365 I, f° 62 r°). 
fermier de la bastayssaria en 1387-88 (378 I, f° 4 r°). 
fermier de la bastayssaria en 1388-89 avec le fils d’Esteveni (379 I, f° 32 r°-R). 
 
245 - MASAT / MAZAT Bernard 
titulaire, cor e cor en 1424-25, avec Esteve Castel et Tranca des bans et de la bastayssaria 
(404 I, f° 4 r°). 
titulaire, cor e cor  en 1430-31, avec Bernard Banot et Johan Pelapri des bans et de la 
bastayssaria (409 I, f° 4 v°). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1437-38 (413 I, f° 12 r°). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1439-40 (415 I, f° 5 v°). 
garde du pont Vieux en novembre 1441 (419 I, f° 38 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 46 r°). 
 
246 - MATARO Pierre 
fermier des fossés en 1429-30 pour sept ans au prix de 22 s. 6 d. par an (408 I, f° 45 r° et f° 7 
r°-R). 
fermier des fossés en 1439-40 pour sept ans au prix de 20  s. par an (413 I, f° 9 r° et 415 I, f° 
7 v°-R). 
biens en 1444 (2 I, f° 73 v°). 
fermier des fossés en 1447-48 (418 I, f° 3 v°-R). 
laboureur (415 I, f° 7 v°-R). 
 
247 - MAYRUES Johan (Cf. I) 
 
248 - MELET Esteve I 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
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titulaire, cor e cor, de la bastayssaria en 1392-93 (383 I, f° 8 r°). 
titulaire de la bastayssaria en 1396-97 (385 I, f° 14 v°-R). 
titulaire de la bastayssaria en 1408-09 (393 I, f° 3 v°). 
titulaire, cor e cor, de la bastayssaria en 1410-11 (394 I, f° 9 r°).  
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1410-11 avec Johan I Solinhac (394 I, f° 9 r°). 
titulaire, cor e cor, de la bastayssaria en 1412-13 (395 I, f° 4 v°-R). 
régie de la barre du pont de la Cabre en 1418-19 (401 I, f° 44 r°). 
 
249 - MELET Esteve II 
biens en 1444 (2 I, f° 140 r°). 
collecteur de la taille des lances du mois de janvier 1448 dans les quartiers de Lafon et 
Guilhem Esteve avec Johan Olivier (418 I, f° 42 v°). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
qualifié de Me (425 I, f° 35 v°). 
 
250 - MENDI Bertolmieu 
collecteur en janvier 1423 d’une taille destinée au roi, il lève l’impôt dans les quartiers de 
Malpel, Pelacuer, Payssière, Mandarous et les foratas (403 I, f° 32 v°-33 r°). 
 
251 - MERCIER Esteve 
régisseur en 1354 de la construction d’un four à chaux avec Bertrand Guisbern, Pons Barriera 
et B. Peyre (EE 78 I, f° 16 r°). 
régisseur en 1357 avec R. Pierre de la construction d’un four à chaux (EE 78 I, f° 54 r°). 
 
252 - MERCIER Johan (Cf. I) 
 
253 - MERCORELAS Esteve  
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1453-54 (425 I, f° 9 r°). 
 
254 - MERCORELAS Johan  
entrée au conseil de l’Esquille le 15 mai 1428 (405 I, f° 47 v°). 
lors du vote, le 15 mai 1436, pour décider de l’entrée de noble Gui Valeta au conseil Secret, il 
s’y oppose avec quatre autres conseillers (412 I, f° 57 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 98 v°). 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
fermier des corratages en 1456-57 (426 I, f° 14 r°). 
bayle de 1458 à 1460 (427 I, f° 15 r°, 429 I, f° 15 v°). 
 
255 - MERCORELAS R. 
fermier de la barre du pont Vieux en 1426-27 (2 II, f° 7 v°). 
 
256 - MEREYS Gui 
fermier des corratages en 1414-15 avec Br. II Delrieu jeune et P. Delmas (397 I, f° 3 v°). 
 
257 - MERSIA / MERCIER Gui 
gestion cor e cor de la barre de la Recluze en 1426-27 (2 II, f° 7 v°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1429-30 (408 I, f° 14 r°). 
 
258 - MERSIA / MERCIER J. 
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fermier de la barre du pont de la Cabre en 1408-09 avec Johan Solinhac et Delavila (393 I, f° 
3 v°). 
 
259 - MICOLLAU Brenguier 
régisseur en avril 1354 de la construction d’un four à chaux avec Guilhem dela Cumba, 
reddition de compte le 3 mars 1355 (EE 78 I, f° 16 v°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
 
260 - MICOLLAU G. 
fermier de la barre de la Recluze en 1361-62 avec P. Boziguas (355 I, f° 8 r°-R). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
régie de la barre de la Recluze en 1362-63 (356 I, f° 4 r°). 
régie de la barre de la Recluze en 1363-64 (359 I, f° 8 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1364-65 (361 I, f° 11 r°-R). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
régie de la barre de la Recluze en 1365-66 (362 I, f° 6 r°, f° 14 v°-R). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
régie de la barre de la Recluze en 1367-68 (363 I, f° 55 v°). 
cordonnier (355 I, f° 8 r°-R). 
 
261 - MIQUEL Johan  
vol commis dans ses greniers par une femme en 1405 (390 I, f° 41 r°). 
5ème consul en 1406-07 
désigné le 26 février 1407 collecteur de la taille et des arrérages avec Bertrand Benezech (392 
I, f° 43 v°). 
fermier du soquet en 1410-11 avec Br. II Delrieu jeune et P. I Barrieyra (394 I, f° 31 r°, f° 5 
r°-R). 
3ème consul en 1410-11 
régisseur en avril 1411 des travaux de la muraille (394 I, f° 70 r°). 
fermier du soquet en 1412-13 (395 I, f° 11 r°-R). 
collecteur de taille en 1413 (291 I, f° 1 r°). 
collecteur en 1415 d’une taille dans les quartiers de la Capelle et de Palière (397 I, f° 9 r°-R). 
3ème consul en 1414-15 
fermier de la barre du pont Vieux et de la barre de la Recluze en 1416-17 avec R. de Mongros 
(399 I, f° 4 v°). 
reddition de compte le 22 décembre 1417 de la réparation de la muraille (400 I, f° 30 r°). 
3ème consul en 1418-19 
désigné le 20 février 1419 ouvrier pour la réparation des tours de la muraille avec Gui 
Boquier (401 I, f° 28 r°). 
 
262 - MIQUEL Pierre 
désigné le 7 septembre 1429 collecteur d’une taille dans 6 quartiers de la ville (408 I, f° 22 
v°). 
bayle en 1433 (411 I, f° 3 v° et 415 I, f° 23 r°-v°). 
titulaire cor e cor de la barre de l’Ayrolle, du jumel et du pont de la Cabre en 1433-34 avec 
Andrieu Pojade (411 I, f° 5 r°). 
fouleur de draps (408 I, f° 22 v°). 
 
263 - MIQUEL Thomas  
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fermier des bans en 1415-16 avec Brenguier Rozier (398 I, f° 6 v°-R). 
fermier de la barre du pont Vieux et de la barre de la Recluze en 1415-16 (398 I, f° 3 r°-R). 
 
264 - MOLENIER Arnaud 
biens en 1444 (2 I, f° 140 r°). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1447-48 avec Raymond Delavila et Johan 
Vayssieyra (418 I, f° 5 r°-R). 
 
265 - MOLENIER Guilhem  
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1371-72 (367 I, f° 6 r°-R). 
fermier du commun de paix en 1371-72 (507 I). 
fermier du commun de paix en 1373-74 (507 I). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
prêt en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r°). 
prêt de sa femme en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
hôtelier (507 I) 
 
266 - MOLENIER Jacme I 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1386-87 (377 I, f° 3 r°-R). 
 
267 - MOLENIER Jacme II 
biens en 1444 (2 I, f° 48 v°). 
restes dus, en septembre 1448, pour sa collecte de la taille des lances (423 I, f° 19 v°). 
 
268 - MOLENIER Johan  
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1386-87 avec B. Roca (377 I, f° 6 r°-R). 
collecteur d’août 1388 à février 1389 d’une taille et d’arrérages dans le quartier du Mandarous 
(379 I, f° 25 r°-v°-R). 
fermier de la barre de la Recluze en 1395-96 (385 I, f° 3 r°-R). 
 
269 - MOLENIER Pons 
semanier (garde) en novembre 1441 (419 I, f° 38 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 7 r°). 
désigné le17 décembre 1445 régisseur de l’hôpital Mage pour deux ans avec Guilhem 
Buscarlet et Pierre Faure (422 I, f° 56 r°, A.D.A., 3E 11423, f° 114 v°). 
membre du conseil en 1445 (422 I, f° 56 r°). 
membre de la commission chargée de la rédaction du compoix en novembre 1447 (418 I, f° 
31 r°). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
achat d’un chaperon de consul en 1471 (J. Artières, Documents…, p. 394-395). 
 
270 - MOLENIER R. I 
prêt en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
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collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec B. Capdairet pour le quartier de 
Payssière (353 I, f° 30 v°). 
prêt de sa femme en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
mercier (366 I, f° 63 v°). 
 
271 - MOLENIER Raymond II 
biens en 1444 (2 I, f° 48 v°). 
lève pour Johan Dauras la taille des lances des mois de janvier à juin 1456 (EE 37 I, f° 1 r°-
v°). 
collecteur de la taille des lances des mois de juillet à décembre 1456 avec Johan Dauras (EE 
38 I, couverture). 
désigné collecteur des lances de juillet 1456 à juin 1457 avec Esteve Dalbena (426 I, f° 15 
v°). 
fermier des corratages en 1460-61 avec Pierre Boys (429 I, f° 7 r°). 
 
272 - MOLIEYRAS (de) Gui  
collecteur de la taille des lances de janvier à juin 1455 (129 I, f° 1 v°). 
désigné le 15 février 1459 collecteur de la taille des lances de janvier à juin avec Johan II 
Almeras (427 I, f° 34 r°). 
fermier du soquet en 1459-60 (428 I, f° 31 v°). 
écuyer du consulat de 1452 à 1461 (1454, 129 I, f° 1 v°) 
 
273 - MOLTO Dorde 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1443-44 (421 I, f° 4 v°). 
 
274 - MONGROS (de) Raymond  (✝ 1433) 
prêt en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r°). 
titulaire cor e cor du poids des blés et farines en 1414-15 (397 I, f° 3 r°). 
fermier des bans avec Johan II Fornier jeune en 1414-15 (397 I, f° 3 v°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1414-15 (397 I, f° 3 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1414-15 (397 I, f° 3 r°). 
collecteur de la taille en1415 (291 I, f° 1 v°). 
fermier de la barre du pont Vieux et de la barre de la Recluze en 1416-17 avec Johan Miquel 
(399 I, f° 4 v°). 
collecteur de la taille en 1421 (291 I, f° 2 r°). 
choisi le 14 avril 1423 avec Hugues Fornier pour finir la tour du Mandarous (403 I, f° 47 r°). 
collecteur de deux dimergues imposés le 6 avril 1424 (404 I, f° 5 r°-R). 
collecteur d’une taille imposée en novembre 1424, levée avec Br. Benezech et Johan Johan 
(404 I, f° 28 r°). 
5ème consul en 1424-25. 
accord avec les consuls et Guilhem Boquier pour devenir le lieutenant du bayle en octobre 
1427 (405 I, f° 18 v°). 
membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
5ème consul en 1428-29 
collecteur d’un dimergue imposé le 24 février 1429, levé avec Br. Benezech, P. I Barrieyra et 
Johan I Johan (407 I, f° 37 v°, f° 43 r°). 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
membre de la commission d’audition des comptes du boursier Johan Johan en octobre 1430 
(409 I, f° 28 v°). 
régisseur hôpital en 1431 (CC 409 I, f° 55 v°). 
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titulaire cor e cor de la barre de l’Ayrolle, du jumel et du pont de la Cabre en 1433-34 avec 
Andrieu Pojade et P. Miquel (411 I, f° 5 r°). 
présent au conseil de l’Esquille 1433 (411 I, f° 12 v° et f° 40 r°). 
mort dans l’année 1433-34 (411 I, f° 40 r°).   
biens en 1444 (2 I, f° 63 r°). 
 
275 - MONJOUS (de) Bertolmieu  
collecteur d’une taille en 1419 (291 I, f° 1 v°). 
collecteur d’une taille en 1421 (291 I, f° 2 r°). 
collecteur d’une taille imposée pour le roi en octobre 1422, versement de février à mars 1423 
(403 I, f° 12 v°-R). 
commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 15-8, f° 22 r°). 
régisseur des charités en avril 1431 avec Bernard Garrel et Bernard Prades (409 I, f° 52 r°). 
présence au conseil de l’Esquille en 1433 (411 I, f° 12 v°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
garde du pont Vieux en mars 1441 (417 I, f° 41 r°). 
titulaire cor e cor de la barre de l’Ayrolle en 1441-42 (419 I, f° 2 v°). 
fermier du poids des blés et farines en 1441-42 avec Arnaud Bonamic (419 I, f° 3 v°-R). 
biens en 1444 (2 I, f° 145 r°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances (423 I, f° 20 r°). 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
 
276 - MONPAHO (de) Johan (✝ 1453) 
fermier de lostal public en 1437-38 (413 I, f° 12 v°). 
4ème consul en 1452-53 
mort en septembre 1453 (424 I, f° 21 v°). 
cellier (424 I, f° 2 r°). 
 
277 - MONS (dels) Johan I 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1387-88 (378 I, f° 5 v°-R). 
fermier de la barre de la Recluze en 1392-93 avec Durand Capel (383 I, f° 6 r°-R). 
 
278 - MONS (dels) Johan II 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1440-41 (417 I, f° 13 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 142 r°). 
fermier de la bastayssaria en 1452-53 (424 I, f° 12 r°). 
fermier de la bastayssaria en 1453-54 avec Pierre Fossamala (425 I, f° 10 v°). 
fermier des bans en 1460-61 (429 I, f° 6 v°). 
 
279 - MONS (del) P. 
régie de la barre de la Recluze en 1368-69 (364 I, f° 7 r°). 
 
280 - MONTCALM (de) Raymond I 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
bassinier du Lampezier en 1370 (GG 21 I, f° 37 v°). 
bassinier du Lampezier en 1371 (GG 21 I, f° 44 v°). 
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prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
bassinier du Lampezier en 1372 (GG 21 I, f° 47 v°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
prêt  en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
médecin 
[Sur la famille Montcalm, Ch. Samaran, La maison d’Armagnac au XVe s. et les dernières luttes de la féodalité 
dans le Midi de la France, Paris, 1907, Reprint, Genève, 1975, p. 64, p. 212 note 1 et p. 324 note 4 ; L. 
d’Alauzier « Sorcellerie à Millau au XVe siècle », Etudes sur le Rouergue, Rodez, 1974, p. 115-124 ; E. 
Wickersheimer, Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Age, Hautes Etudes Médiévales et 
Modernes, V, 34/2, Genève, 1979, réimpr. de 1936, p. 678 ; Histoire du Rouergue…, 2001, p. 172. Raymond I 
est le père de Raymond II, docteur en médecine en 1404 après ses études à Montpellier (389 I, f° 24 r°). 
Raymond II sera 1er consul en 1412-13, 2ème consul en 1416-17, 1er consul en 1424-25, 1er consul en 1428-29 et 
1er consul en 1440-41. Noble et seigneur de Saint-Véran en 1427 (Histoire du Rouergue…, 2001, p. 172). Biens 
de Raymond II en 1444 (2 I, f° 26 v°) et sa femme (2 I, f° 25 v°). Marié à Aygline Miquelle, L. d’Alauzier 
« Sorcellerie à Millau au XVe siècle », Etudes sur le Rouergue, Rodez, 1974, p. 119. Il est le père de Johan de 
Montcalm, docteur en lois qualifié de « moss lo doctor », qui entre au conseil Secret en 1429-30 (408 I, f° 53 v°). 
Raymond II et Johan sont expulsés du conseil, en octobre 1441, à la suite de leur action en faveur du vicomte de 
Lomagne (419 I, f° 35 v°-36 r°). Ils seront remplacés au conseil de l’Esquille en mai 1442 (419 I, f° 70 r°) et au 
conseil Secret en juillet  1443 (421 I, f° 10 v°). Johan de Montcalm deviendra premier consul en 1452-53. Il 
participe encore au consulat en 1472 lors de sa femme, Jeanne de Gozon, L. d’Alauzier « Sorcellerie à Millau au 
XVe siècle », Etudes sur le Rouergue, Rodez, 1974, p. 124]. 
 
281 - MONTELHS P.  
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt  en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
fermier du sestayral avec Johan Dalbena en 1378-79 (507 I, 373 I, f° 1 v°-R). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
bassinier de la Roda en 1382 (GG 21 I, f° 88 v°) 
fermier du commun de paix en 1382-83 (507 I) 
fermier du sestayral en 1382-83 (507 I). 
prêts en 1383 (366 I, f° 257 r°-v° et f° 258 r°-260 v°). 
bassinier de l’Hobra en 1384 (GG 21 I, 94 r°). 
prêt en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
titulaire cor e cor de la barre du pont Vieux en 1386-87 avec Johan I Borzes et Johan Cayret 
(377 I, f° 5°-R). 
fermier du sestayral et du commun de paix en 1386-87 avec Johan I Borzes et Johan Cayret 
(376 I, f° 12 r°-R). 
titulaire de la bastayssaria, cor e cor avec Johan Cayret et Johan I Borzes en 1386-87 (377 I, 
f° 5 r°-R). 
5ème consul en 1408-09 
fermier des bans en 1410-11 avec Astruc Calmetas (394 I, f° 9 r°). 
4ème consul en 1412-13 
notaire (507 I). 
 
282 - MORA Astruc  
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fermier du soquet en 1408-09 (393 I, f° 25 v°). 
 
283 - MORA Johan  
fermier de la barre du pont Vieux en 1428-29 (407 I, f° 5 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
collecteur d’une taille en août 1430 (409 I, f° 9 v°). 
5ème consul en 1430-31. 
il s’oppose, le 14 janvier 1436, avec huit autres conseillers de l’Esquille à ce que le nombre de 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 40 r°). 
voyage en France avec Durand Buscarlet pour les affaires de la ville (foires) en juillet 1437 
(413 I, f° 19 v°-21 r°, f° 36 v°). 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1439-40 (415 I, f° 5 r°). 
titulaire cor e cor de la barre du pont de la Cabre en 1439-40 (415 I, f° 5 v°). 
fermier du soquet en 1438-39 avec Bernard Azam et Gui Comte (417 I, f° 7 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 133 r°). 
membre e la commission de rédaction du nouveau compoix en novembre 1447 (418 I, f° 31 
r°). 
fermier du soquet en 1448-49 (423 I, f° 5 r°-R). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
 
284 - NAUTRE Johan 
fermier de la bastayssaria en 1385-86 (376 I, f° 8 r°). 
 
285 - NEGRE Guilhem  
4ème consul en 1351-52 
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
Durand Gilot pour le quartier de Palière (EE 9 I, f° 21 r°-27 v°). 
régisseur en 1357 de la construction des merlons avec  Guilhem Borcier et B. Vellas (EE 78 I, 
f° 60 v°). 
prêts en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v° et f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
membre du conseil de l’Esquille en 1370 (EE 78 I, f° 84 r°). 
 
286 - NOGUIER B. 
fermier de l’encan en 1365-66 (362 I, f° 10 v°-R). 
fermier du poids des blés et farines en 1364-65 (361 I, f° 20 r°). 
 
287 - NOYON (de) Johana 
titulaire cor e cor de lostal public en 1439-40 (415 I, f° 6 v°). 
 
288 - OLIVIER Johan 
biens en 1444 (2 I, f° 11 r°). 
collecteur de la taille des lances du mois de janvier 1448 dans les quartiers de Lafon et 
Guilhem Esteve avec Esteve II Melet (418 I, f° 42 v°). 
 
289 - ORSINEL Philippe  
fermier des fossés en 1410-11 avec Durand Cabassier (394 I, f° 5 v°-R). 
fermier des fossés en 1423-24 avec Durand Cabassier (403 I, f° 8 r°-R). 
fermier des fossés en 1424-25 avec Durand Cabassier (404 I, f° 11 r°-R). 
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fermier des fossés en 1426-27 avec Durand Cabassier (2 II, f° 12 r°-R). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1428-29 (407 I, f° 6 r°). 
fermier de lostal public en 1430-31 (409 I, f° 5 r°). 
collecteur d’un dimergue imposé le 6 juin 1437 pour l’obtention de foires, levé avec Durand 
Buscarlet (413 I, f° 5 v°-6r°, f° 2 r°-R). 
collecteur d’une taille imposée en mars 1439 (415 I, f° 4 v°-R et 419 I, f° 8 r°-R). 
biens en 1444 (2 I, f° 50 v°). 
bayle en 1446 (422 I, f° 65 v°). 
portefaix (404 I, f° 11 r°-R). 
 
290 - PAGESA Margarida  
fermier de lostal public en 1448-49 (423 I, f° 7 r°-R). 
 
291 - PANEL Gui  
fermier des bans en 1459-60 (428 I, f° 13 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1459-60 (428 I, f° 13 r°). 
 
292 - PATAU Durand  
remplace Mondo Peri pour la ferme des corratages en 1385-86 avec Granalda (376 I, f° 8 r°-
R). 
 
293 - PEGORIA / PEGURIA Guiral 
élu au conseil de l’Esquille en 1429-1430. Il s’acquitte d’un droit d’entrée de 5 l. (408 I, f° 7 
r°-R). 
titulaire du sceau des draps en 1440-41 avec Esteve II Dolmières (417 I, f° 13 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 96 r°). 
désigné le 17 décembre 1445 régisseur des quatre charités avec Bernard Borzes pendant deux 
ans (422 I, f° 56 r°). 
présence au conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
 
294 - PEGORIA P. 
fermier des corratages en 1359-60 avec Hugues Gari et Guilhem Linhol (353 I, f° 3 r°-R) 
 
295 - PELAPRI Johan 
titulaire, cor e cor en 1430-31, avec Bernard Banot et Bernard Masat des bans et de la 
bastayssaria (409 I, f° 4 v°). 
 
296 - PELARDIT Pierre  
fermier de l’encan en 1440-41 avec Bernard Cumbas (417 I, f° 13 v°-14 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 15 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1445-46 (422 I, f° 7 r°). 
 
297 - PERI Mondo (✝ 1385) 
fermier des corratages en 1385-86 (376 I, f° 9 r°-R). 
meurt en 1385, il est remplacé par Granalda et Durand Patau (376 I, f° 8 r°-R). 
 
298 - PERI R. 
membre du conseil de l’Esquille en 1363 
fermier du corratage en 1371-72 avec G. Rieufreg (367 I, f° 7 v°-R, f° 12 r°).  
fermier du corratage en 1377-78 (372 I, f° 1 v°-R). 
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299 - PEYRE B.  
régisseur en 1354 de la construction d’un four à chaux avec Bertrand Guisbern, Pons Barriera 
et Esteve Mercier (EE 78 I, f° 16 r°). 
régisseur en 1357 avec Esteve Mercier de la construction d’un four à chaux (EE 78 I, f° 54 
r°). 
prêt en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
reddition de compte le 4 décembre 1359 avec R. Delvors pour des réparations à la muraille 
(EE 78 I, f° 77 v°). 
membre du conseil de l’Esquille en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
 
300 - PEYTAL Jacme 
titulaire cor e cor de la barre du pont de la Cabre en 1422-23 (403 I, f° 3 v°). 
 
301 - PINEDA Vidal 
titulaire, cor e cor de l’encan en 1424-25 (404 I, f° 4 r°). 
fermier de l’encan en 1426-27 (2 II, f° 6 v-R). 
 
302 - POJADE Andrieu 
achat d’une vigne en juillet 1427 (405 I, f° 9 v°). 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1431-32 (410 I, f° 15 r°). 
titulaire cor e cor de la barre de l’Ayrolle, du jumel et du pont de la Cabre en 1433-34 avec R. 
De Mongros et P. Miquel (411 I, f° 5 r°). 
différend avec le boursier Johan Azam relatif aux gages pris pour les impayés de la taille en 
1433 (411 I, f° 12 r°-v°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1435-36 (412 I, f° 7 v°, f° 3 r°-R). 
en août 1439, le conseil Secret débat des prétentions de Pojade à vouloir être bayle (415 I, f° 
23 r°). Il participe aux enchères à Villefranche et achète la charge contre Johan Mandi (415 I, 
f° 23 v°). 
 
303 - PORTALA Durand (Cf. I) 
 
304 - PORTALA Johan  
régisseur des travaux en 1357 à la barbacane et les portes derrière la Capelle (EE 78 I, f° 50 
v°-51 r°). 
prêt en 1357 (366 I, f° 69 r°-70 r°). 
prêt en 1358 (366 I, f° 73 r°-75 r°). 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
membre du conseil de l’Esquille en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°) 
ouvrier des travaux du pont Neuf en 1359 avec Johan Portala (EE 78 I, f° 79 r°). 
5ème consul en 1361-62 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
régisseur en juin 1363 de travaux au château avec Albert Johan (358 I, f° 7 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
4ème consul en 1365-66 
désigné le 15 avril 1366 avec Durand Johan pour la fortification de la tour de l’hôpital Mage 
(362 I, f° 72 r°). 
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4ème consul en 1369-70 
 
305 - PORTALA Pierre I (Cf. I) 
 
306 - PORTALA Pierre II 
collecteur de 12 dimergues imposés le 11 juillet 1410 pour construire un four à chaux et 
réparer la muraille tombée des Gozons, chargé de 4 quartiers et des foratas (394 I, f° 3 v°-R). 
collecteur d’une taille imposée en 1413, versement en 1415 (291 I, f° 1 r° et 398 I, f° 13 r°-R). 
désigné le 7 décembre 1416 pour lever les restes de tailles (399 I, f° 29 r°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1422-23 (403 I, f° 2 v°-R). 
membre de la commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 15-
8, f° 22 r°). 
audition le 20 février 1428 de son compte de tailles et d’arrérages (405 I, f° 35 v°). 
membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
voyages pour le consulat en 1429-30 (408 I, par exemple f° 15 v°). 
membre de la commission d’audition des comptes du boursier Johan I Johan en octobre 1430 
(409 I, f° 28 v°). 
il s’oppose, le 14 janvier 1436, avec huit autres conseillers de l’Esquille à ce que le nombre de 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 40 r°). 
 
307 - PORTANOVAS R.  
consul en 1338, 1340, 1342 et 1346 (345 I, f° 80 r°, 84 r°, 87 r° et 97 v°). 
2ème consul en 1350-51 (345 I, f° 111 v°). 
2ème consul en 1354-55 (EE 8 I, f° 2 r°). 
2ème consul en 1358-59 (352 I, f° 1 r°). 
désigné par le consulat en août 1358 avec Hugues Benastruc pour participer à Saint-Affrique 
à la répartition entre les communes du Rouergue des 6000 moutons pour la délivrance du roi 
Jean et de 3000 florins pour un capage (352 I, f° 11 r°). 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec B. Fontes pour le quartier de 
Guilhem Esteve (353 I, f° 30 v°). 
ouvrier en avril 1361 avec B. Gachet pour les merlons de Saint-Antoine à Lafon (354 I, f° 34 
r°). 
3ème consul en 1362-63 (357 I, f° 1 r°). 
bassinier des Chandelles en 1363 (GG 21 I, f° 8 r°). 
membre du conseil Secret en 1365 (362 I, f° 44 r°). 
3ème consul en 1366-67 (EE 17 I, f° 3 r°). 
bassinier de la Roda en 1379 (GG 21 I, f° 77 r°). 
 
308 - PRADES (ou PRATZ del) Bernard 
commission d’audition des comptes de l’hôpital Mage en 1424 (A.H.M., E 15-8, f° 22 r°). 
entrée au conseil de l’Esquille le 22 avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
régisseur des charités en avril 1431 avec Bernard Garrel et Bernard Prades (409 I, f° 28 r°, f° 
52 r°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
lors du vote, le 15 mai 1436, pour décider de l’entrée de noble Gui Valeta au conseil Secret, il 
s’y oppose avec quatre autres conseillers (412 I, f° 57 r°). 
bassinier de l’Hobra en 1440-1441 (CC 417 I, f° 3 v° et 419 I, f° 2 v°, f° 9 v°, f° 37 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 48 r°). 
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309 - PROET Johan  
régie de la barre du pont de la Cabre en 1362-63 (356 I, f° 4 v°). 
régie de la barre du pont de la Cabre en 1363-64 (359 I, f° 11 r°). 
régie de la barre du pont de la Cabre en 1368-69 (364 I, f° 11 v°-12 v°). 
 
310 - PUECHMEIA (de) Johan  
fermier des corratages en 1440-41 (417 I, f° 13 r°). 
titulaire cor e cor des corratages en 1441-42 avec Auric Bec (419 I, f° 3 v°-R). 
biens en 1444 (2 I, f° 1 v°). 
4ème consul en 1453-54 
marchand (425). 
 
311 - PUEL Esteve 
fermier du moulin du pont Vieux en 1418-19 avec Br. Surgieyras (401 I, f° 4 v°-R). 
 
312 - PUEL Jacme (✝ 1434) 
élu au conseil de l’Esquille en 1429-1430. Il s’acquitte d’un droit d’entrée de 5 l. (408 I, f° 7 
r°-R). 
collecteur d’un dimergue en septembre 1430 (409 I, f° 9 r°-v°). 
membre du conseil de l’Esquille en 1433-34 (411 I, f° 40 r°). 
mort en 1434 (411 I, f° 40 r°). 
 
313 - RATIER Bertrand 
désigné le 24 décembre 1361, régisseur avec Johan Dazilla pour fortifier la porte des Gozons 
(355 I, f° 34 r°). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
4ème consul en 1362-63 
5ème consul en 1366-67 
3ème consul en 1374-75 
3ème consul en 1378-79 
3ème consul en 1386-87 
2ème consul en 1390-91 
1er consul en 1398-99 
mémoire de 70 ans en 1408 lors de son témoignage dans une enquête. Co-seigneur de Saint-
Véran (J. M. Carbasse, « Droit royal et droit écrit : La confiscation des biens des condamnés à 
mort à Millau à la fin du Moyen Age », Anthropologies juridiques, Mélanges P. Braun, 1998, 
p. 123 note 29).  
 
314 - RATIER Pierre (Cf. I) 
 
315 - RAUSEL Johan 
pelletier en 1437 (413 I, f° 31 v°). 
semainier (garde) pendant 15 jours en mai 1438 (143 I, f° 85 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 69 r° ou 114 v°). 
élection au conseil de l’Esquille en 1449 (423 I, f° 51 v°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances avec Johan Delbosc (423 
I, f° 20 r°). 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
 
316 - RAYNAL P. alias Crespinat  
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prêt en 1385 (366 I, f° 271 v°-275 r°). 
fermier de l’encan en 1392-93 (383 I, f° 8 v°-R). 
titulaire, cor e cor, de l’encan en 1396-97 (385 I, f° 13 v°-R). 
fermier de l’encan en 1401-02 (388 I, f° 7 v°). 
 
317 - REBIEYRA Esteve  
titulaire des bans, cor e cor, en 1392-93 avec Johan et Durand Cabassier (383 I, f° 9 r°-R). 
 
318 - REBIEYRA Guilhem  
fermier de la bastayssaria en 1356-57 avec Hugues Luzenso (350 I, f° 8 r°-R). 
fermier du poids des blés et farines en 1356-57 avec Hugues Luzenso (350 I, f° 8 r°-R). 
régisseur désigné le 9 août 1361 avec Guiraut Doelha pour réparer le coin de rue (« canto ») 
de l’hôpital Mage (355 I, f° 13 v°). 
fermier de la gabelle des vins en 1375-76 avec R. de Vonc et B. Gachet (371 I, f° 58 v°-R). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 201 v°-207 v°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1378 (GG 21 I, f° 70 r°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1378-79 (372 I, f° 3 v°-R). 
prêt en 1379 (366 I, f° 223 r°-229 v°). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1379-80 (373 I, f° 5 v°-R). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
5ème consul en 1396-97 
consul en 1400-01 
régisseur en juin 1408 de l’hôpital Mage avec Br. Rozier (393 I, f° 1 r°). 
3ème consul en 1408-09 
3ème consul en 1412-13 
3ème consul en 1416-17 
2ème consul en 1424-25 
 
319 - REBIEYRA Johan  
élection au conseil de l’Esquille en 1456-57 à la place de Pierre Faure (426 I, f° 57 v°). 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1460-61 (429 I, f° 6 r°). 
fils de Raymond Rebieyra (426 I, f° 57 v°). 
 
320 - REBIEYRA P.  
fermier du soquet en 1422-23 (403 I, f° 8 r°-R). 
saisie, en septembre 1433, d’une maison pour les dettes dues à la ville (411 I, f° 30 v°). 
bâtier (411 I, f° 30 v°). 
 
321 - REBIEYRA Raymond I (Cf. I) 
 
322 - REBIEYRA Raymond II 
membre de la commission de retaille en avril 1428 (405 I, f° 43 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
5ème consul en 1431-32 
4ème consul en 1435-36 
4ème consul en 1439-40 
3ème consul en 1443-44 
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entrée au conseil Secret en juillet 1443 après l’expulsion de Raymond et Johan de Montcalm 
(421 I, f° 10 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 29 r°). 
3ème consul en 1446-47 
absent du conseil de l’Esquille le 4 février 1454 (425 I, f° 35 v°). 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1459-60 (428 I, f° 12 v°). 
père de Johan Rebieyra (426 I, f° 57 v°). 
 
323 - REDON P. 
collecteur, en mars 1360 de dimergues pour les travaux, avec Johan Delavila pour le quartier 
de Palière (353 I, f° 30 v°). 
cordonnier (366 I, f° 62 r°). 
 
324 - RESSA Guilhem (Cf. I) 
 
325 - RESSA Johan  
collecteur en 1375 de dimergues dans le quartier de la Capelle (371 I, f° 57 v°-R). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1380, 1381 (GG 21 I, f° 75 r°, f° 81 r°). 
collecteur en 1388 d’une taille et de restes dans le quartier de Malpel (379 I, f° 16 r°). 
2ème consul en 1423-24 
2ème consul en 1427-28 
 
326 - RIEUFREG Guilhem 
collecteur en 1363 d’une taille de 2 gros par tête et de 2 gros par denier pour les fortifications 
(358 I, f° 22 r°-R). 
fermier de l’encan en 1363-64 avec Esteve Riot et Hugues Salamo (358 I, f° 18 r°-R). 
fermier de l’encan en 1371-72 (367 I, f° 5 v°-R). 
fermier du corratage en 1371-72 avec R. Peri (367 I, f° 7 v°-R, f° 12 r°). 
fermier du corratage en 1378-79 (372 I, f° 16 r°-R). 
fermier du corratage en 1384-85 (377 I, f° 2 r°-R). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1387-88 (378 I, f° 5 r°-R). 
 
327 - RIOT Esteve  
titulaire de l’encan en 1359-60 avec Esteve Riot (353 I, f° 2 r°-R, f° 4 r°-R). 
titulaire, cor e cor, de l’encan en 1361-62 avec Guilhem Frego (355 I, f° 4 v°-R). 
fermier de l’encan en 1363-64 avec Guilhem Rieufreg et Hugues Salamo (358 I, f° 18 r°-R). 
 
328 - ROAL/ROZAL Guilhem  
reddition de compte le 9 février 1357 des travaux à la muraille effectué avec B. Borcier (EE 
78 I, f° 38 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
gestion de l’hôpital Mage en 1357 et reddition de compte les 9 et 10 avril 1364 (A.H.M., E 
15-4, f° 29 r° et 358 I, f° 35 v°-39 v°). 
est choisi le 13 avril 1366 pour ouvrier chargé de détruire l’église de Saint-Jean, des frères 
mineurs et des maisons appuyés à la muraille (362 I, f° 71 r° et s.). 
garde du château royal le 30 décembre 1369 à la demande des consuls (365 I, f° 62 r°). 
marchand (A.H.M., E 15-4, f° 29 r°). 
 
329 - ROBI Hugues 
fermier du corratage en 1361-62 avec R. Giniei (355 I, f° 5 v°-R, f° 6 v°). 
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fermier du corratage en 1362-63 (356 I, f° 2 r°). 
fermier du corratage en 1363-64 avec P. Bonafos et Johan Rocola (358 I, f° 16 r°-R). 
fermier du corratage en 1365-66 avec Esteve Loveirot (362 I, f° 12 v°-13 r°-R). 
 
330 - ROBUER Johan  
titulaire, cor e cor en 1418-19, des bans et de la bastayssaira avec G. de Saint Bresso et 
Brenguier II Delrieu jeune (401 I, f° 5 v°). 
5ème consul en 1426-27. 
[Il existe un David Robuer, sergent en 1440, 417 I, f° 19 v°]. 
 
331 - ROBUER Raymond (Cf. I) 
 
332 - ROCA B. 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1386-87 avec Johan Molenier (377 I, f° 6 r°-R).  
 
333 - ROCA Mathieu 
fermier des corratages en 1386-87 (377 I, f° 7 r°-R). 
fermier des corratages en 1387-88 (378 I, f° 3 v°). 
 
334 - ROCOLA alias Castanhet Johan  
écuyer du consulat de 1356 à 1374 
fermier du corratage en 1356-57 (350 I, f° 11 r°). 
fermier du corratage en 1358-59 (352 I, f° 7 r°-v°). 
titulaire de l’encan en 1359-60 avec Esteve Riot (353 I, f° 2 r°-R, f° 4 r°-R). 
fermier du corratage en 1363-64 avec P. Bonafos et Hugues Robi (358 I, f° 16 r°-R). 
 
335 - RODAMULAS P. 
titulaire des bans, cor e cor en 1396-97 avec P. Gachet, P. I Cabanier, Guiral Viguier, P. 
Delas Atrieyras, Esteve Blaquieyra (385 I, f° 14 r°-R). 
 
336 - RONCART Guilhem 
régie du poids des blés et farines en 1368-69 (364 I, f° 8 r°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 170 r°-171 r°). 
cordonnier (364 I, f° 8 r°) 
 
337 - ROVIA/ROVUER/ROBUER David 
écuyer du consulat en 1442-1443. 
sergent en 1443 (419 I, f° 31 r°). 
fils de R. Robuer (419 I, f° 70 r°). 
 
338 - ROZIER Brenguier (Cf. I) 
 
339 - ROZIER Raymond 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
lève le soquet en 1367-1368 avec Esteve Cadeno (44 I). 
désigné le 19 février 1373 pour lever les arrérages dus au consulat avec Johan Cayret, Johan 
Delavila et Guilhem Garrigua (368 I, f° 31 v°). 
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désigné le 20 novembre 1373 régisseur pour réparer les escaliers de la muraille avec B. Vellas 
(369 I, f° 24 r°). 
bassinier de la Roda en 1375 (GG 21 I, f° 58 r°). 
bassinier de la Roda en 1376 (GG 21 I, f° 61 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°). 
régisseur des charités en 1379 avec R. Delrieu (CC 373 I, f° 7 v°-R).  
construit en novembre 1379 avec Bernard Bonamic une palissade de la potre de Lafon à celle 
de Saint Antoine (373 I, f° 25 v°). 
collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Lafon (376 I, f° 1 v°-R). 
désigné le 25 janvier 1389 d’une taille de 10 s. par denier et de 5 s. par tête (379 I, f° 36 r°). 
désigné le 29 juillet 1390 pour lever les arrérages avec Bertrand Benezech (381 I, f° 12 v°). 
collecteur d’une taille imposée en 1403-04 (390 I, f° 6 v°-R). 
 
340 - SABLO B. 
fermier de la bastayssaria en 1384-85 (377 I, f° 2 r°-R). 
 
341 - SABLO Johan (alias Empereyre) 
fermier de la barre du pont Vieux en 1435-36 (412 I, f° 7 r°). 
5ème consul en 1456-57. 
laboureur en 1437 (413 I, f° 10 v°). 
 
342 - SAINT BRESSO (de) Gui 
titulaire, cor e cor en 1418-19, des bans et de la bastayssaira avec Johan Robuer et Brenguier 
II Delrieu jeune (401 I, f° 5 v°). 
voyage à Saint-Affrique en août 1429 pour le consulat (408 I, f° 21 v°). 
voyage en France lors de l’exercice 1434-35 pour renouveler les privilèges de la ville (412 I, 
f° 5 v°). 
voyage en France d’avril à mai 1436 pour ses affaires personnelles, la ville lui demande 
d’obtenir le renouvellement du commun de paix pour 10 ans (412 I, f° 53 r° et f° 57 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
biens en 1444 (2 I, f° 138 v°). 
 
343 - SAINT VERAN 
régisseur des travaux au pont Neuf, désigné le 29 juillet 1437 pour 15 jours, avec B. Borzes, 
Anthoni Galhart et Johan I Johan vieux (413 I, f° 27 v°). 
 
344 - SALAMO Hugues 
fermier de l’encan en 1363-64 avec Guilhem Rieufreg et Esteve Riot (358 I, f° 18 r°-R). 
 
345 - SALES (del) Anthoni  
bayle en 1408 (393 I, f° 10 v°). 
fermier de lostal public en 1422-23 (403 I, f° 5 r°-R). 
biens en 1444 (2 I, f° 90 v°). 
 
346 - SALES (del) Esteve  
4ème consul en 1408-09 
5ème consul en 1412-13 
4ème consul en 1416-17 
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fermier des bans et de la bastayssaria en 1422-23 (403 I, f° 4 r°). 
3ème consul en 1424-25  
4ème consul en 1428-29 
 
347 - SALGUES Dorde 
biens en 1444 (2 I, f° 127 r°). 
collecteur de la taille des lances du mois de janvier 1448 dans les quartiers de Payssière et 
Pelacuer avec Gui Fornia (418 I, f° 42 v°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances avec Gui Fornier (423 I, 
f° 20 v°). 
cordonnier (418 I, f° 42 v°). 
 
348 - SARALHA Guilhem  
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
fermier du commun de paix en 1374-75 avec Guilhem Costa et Philippe Fizel (507 I). 
fermier du commun de paix en 1375-76 avec Johan Dazila (507 I). 
fermier du commun de paix en 1376-77 (507 I). 
désigné le 15 juillet 1378 pour lever des arrérages, un prêt d’un demi florin par tête et de 4 
gros par denier et une taille de 4 gros par tête et 4 gros par denier (372 I, f° 4 r°-R).  
 
349 - SIRVEN Bernard 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1385-86 (376 I, f° 5 r°-R). 
boucher (95 I, f° 23 v°). 
 
350 - SIRVEN P. 
fermier de la barre du pont Vieux en 1357-58 (351 I, f° 31 v°-R). 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
pêcheur (95 I, f° 64 r°). 
 
351 - SOLINHAC Johan I 
fermier des corratages en 1388-89 (379 I, f° 33 r°). 
titulaire cor e cor corratages en 1392-93 (383 I, f° 5 r°). 
titulaire cor e cor de la barre du pont de la Cabre en 1392-93 (383 I, f° 5 r°-R). 
fermier des corratages en 1395-96 (385 I, f° 2 r°-R). 
fermier de la barre du pont Vieux en 1404-05 (390 I, f° 3 v°-R). 
fermier de la barre de la Recluze en 1404-05 (390 I, f° 3 v°). 
fermier de la barre de la Recluze en 1408-09 avec B. Laysac et Durand Capel (393 I, f° 3 v°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1408-09 avec J. Merssia et Delavila (393 I, f° 3 v°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1410-11 avec Esteve II Melet (394 I, f° 9 r°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1416-17 (399 I, f° 4 v°). 
 
352 - SOLINHAC Johan II 
biens en 1444 (2 I, f° 23 r°). 
restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances (423 I, f° 20 v°). 
 
353 - SOLINHAC Pierre 
biens en 1444 (2 I, f° 23 r°). 
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restes dus, en septembre 1448, pour la collecte de la taille des lances avec P. Solihnac (423 I, 
f° 20 r°). 
 
354 - STORNET Johan jeune  
biens en 1444 (2 I, f° 100 r°) 
fermier de la barre de l’Ayrolle en 1448-49 (423 I, f° 5 r°). 
fermier des corratages en 1448-49 (423 I, f° 6 r°).  
titulaire cor e cor des corratages en 1453-54 (425 I, f° 11 r°). 
 
355 - SURGIEYRAS Br. 
fermier du moulin du pont Vieux en 1418-19 avec Esteve Puel (401 I, f° 4 v°-R). 
 
356 - SURGIEYRAS Esteve  
fermier des bans et de la bastayssaria en 1416-17 (399 I, f° 4 r°). 
 
357 - SURGIEYRAS Mondo  
titulaire, cor e cor en 1431-32 des bans et de la bastayssaria avec Johan Azam et Johan 
Mayrueys  (410 I, f° 14 v°). 
 
358 - TAURIAC (de) Esteve 
titulaire cor e cor de la barre du Jumel en 1431-32 (410 I, f° 15 r°). 
 
359 - TAURIAC (de) Guilhem (Cf. I) 
 
360 - TEISEIRE Durand alias Mendes 
fermier de la barre du Chayran en 1359-60 (353 I, f° 11 v°-R). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
collecteur des comus en 1365 (362 I, f° 8 v°-R).  
désigné le 12 novembre1368 pour lever le prêt de 2 gros par denier pour les travaux de la ville 
(364 I, f° 36 r°). 
collecteur en 1369 de 2 prêts de 3 gros par denier (365 I, f° 109 v°). 
collecteur en 1369 d’une taille de 1 franc par denier (365 I, f° 109 v°). 
fermier de la barre du pont de la Cabre en 1371-72 (367 I, f° 7 r°-R). 
 
361 - THOMAS Bertrand  
5ème consul en 1351-52 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
prêt en 1362 (366 I, f° 93 r°-95 r°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
régisseur des travaux en octobre 1365 avec G. Aldra pour réparer les escaliers de la muraille 
(362 I, f° 36 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
reddition de compte le 2 juin 1359 des travaux à l’hôpital Mage avec Johan Delavila (EE 78 I, 
f° 76 v°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1372 (GG 21 I, f° 49 r°). 
bassinier de l’Entorta del Cumergar en 1373 (GG 21 I, f° 51 r°). 
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régisseur des travaux entrepris pour l’arrière mur de la Capelle au Mandarous avec Johan I 
Borzes en avril 1374, reddition de compte le 18 juillet 1374 (369 I, f° 45 r° et 370 I, f° 7 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
bassinier des Pauvres à vêtir en 1378 (GG 21 I, f° 69 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
bassinier des Pauvres à vêtir en 1379 (GG 21 I, f° 71 v°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°). 
réparation en novembre 1379 avec Hugues Delavila de la porte de la Capelle au Mandarous 
(373 I, f° 26 v°). 
bassinier du Lampezier en 1381 (GG 21 I, f° 80 r°). 
bassinier du Lampezier en 1382 (GG 21 I, f° 84 r°). 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 257 r°-v°). 
collecteur d’une taille en 1385 dans le quartier de Palière avec Bertrand Benezech (376 I, f° 3 
v°-R). 
collecteur en 1388 d’une taille dans le quartier de Palière avec Johan I Johan (379 I, f° 7 r°). 
consuls demandent sa garantie financière en cas de recontruction du moulin du pont Vieux par 
la ville en 1393 (Artières (J.), Documents…, p. 229). 
bassinier de l’Hobra en 1418 (CC 401 I, f° 31 v°). 
 
362 - THOMAS Esteve  
collecteur d’une taille en 1396 (385 I, f° 6 r°-R).  
collecteur en octobre 1404 des restes d’une taille imposée le 15 avril 1404 et d’une taille 
imposée le 31 octobre 1404 (390 I, f° 8 r°). Désigné le 11 novembre 1404 collecteur de la 
taille avec Hugues del Vilaret, Bertrand Benezech et Br. I Delrieu (390 I, f° 28 r°). 
4ème consul en 1406-07 
 
363 - THOMAS Guilhem  
fermier de la bastayssaria en 1400-01 avec G. Ayral (387 I, f° 4 r°). 
ouvrier en février 1414 avec Pierre Fugi pour les travaux à la muraille (396 I, f° 36 r°). 
régisseur de l’hôpital Mage en 1423 avec Esteve Clément (A.H.M., E 15-8, f° 3 r°). 
présence au conseil de l’Esquille en septembre 1429 (408 I, f° 22 v°). 
présence au conseil de l’Esquille en 1435 (412 I, f° 24 v°). 
fait partie, le 14 janvier 1436, des 24 conseillers de l’Esquille qui acceptent que le nombre des 
membres de ce conseil soit porté à 60 (412 I, f° 39 v°). 
père de Ponset, cordonnier (419 I, f° 27 r° et f° 28 v°). 
marchand (A.H.M., E 15-8, f° 3 r°), cordonnier (387 I, f° 4 r°). 
 
364 - THOMACI Gui 
fermier de la barre de la Recluze en 1385-86 avec G. Costa (376 I, f° 5 r°-R).  
 
365 - THOMASSI Hugues  
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
reddition de compte le 17 juin 1367 avec Johan de Jous et Guiraut Doelha de travaux 
effectués à la porte du Jumel (363 I, f° 3 v°). 
reddition de compte le 8 mars 1386 de la réparation de la porte du Mandarous (376 I, f° 40 
r°). 
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écuyer du consulat de 1375 à 1400 
 
366 - TIFFI Esteve  
bassinier des Quatre chandelles en 1375, 1376 (GG 21 I, f° 59 r°, 62 v°). 
régisseur, désigné le 14 mars 1385, pour réparer le senh [cloche] Mage avec B. Calvet (375 I, 
f° 50 r°). 
consul en 1398-99. 
 
367 - TIFFI Johan  
5ème consul en 1350-51 
collecteur d’une taille pour les fortifications, imposée le 23 novembre 1355, et levée avec 
Guilhem Delrieu pour le quartier de Malpel (EE 9 I, f° 43 r°-48 r°). 
régisseur chargé en 1356 de faire nettoyer les fossés avec Hugues Azam et R. I Rebieyra (EE 
9 I, f° 20 v°). 
4ème consul en 1356-57 
prêt en 1357 (366 I, f° 61 v°-64 v°). 
membre du conseil Secret en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
prêt en 1359 (366 I, f° 75 v°-78 r°). 
commission d’audition des comptes des régisseurs de travaux en 1359 (EE 78 I, f° 70 r°). 
1er consul en 1361-62 
prêt en 1361 (366 I, f° 87 v°-92 v°). 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
2ème consul en 1365-66 
2ème consul en 1369-70 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
2ème consul en 1373-74 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v°). 
prêt en 1378 (366 I, f° 210 r°-213 v°). 
prêts en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v° et 223 r°-229 v°). 
fermier du sestayral en 1379-80 (507 I,  373 I, f° 4 v°-R). 
1er consul en 1381-82 
prêts en 1382 (366 I, f° 238 v°-244 r° et f° 245 r°-252 r°). 
prêt en 1383 (366 I, f° 257 r°-v°). 
prêts en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v° et f° 271 v°-275 r°). 
1er consul en 1385-86 
fermier du sestayral en 1388-89 (379 I, f° 28 r°). 
2ème consul en 1389-90 
marchand (507 I). 
 
368 - TINDEL Pierre 
remplaçant de l’écuyer Vincent Gilays en 1445 (422 I, f° 14 v° et f° 27 r°). 
 
369 - TRANCA 
titulaire, cor e cor en 1424-25, avec Esteve Castel et B. Mazat des bans et de la bastayssaria 
(404 I, f° 4 r°). 
 
370 - TRENQUIA Raymond 
fermier de lostal public en 1441-42 (419 I, f° 4 r°-R). 
 
371 - VAVASSOR Johan 
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entrée au conseil de l’Esquille en 1426 (2 II, f° 13 v°). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1426-27 (2 II, f° 6 r°-R). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1429-30 avec Johan II Fornier (408 I, f° 14 v°). 
 
372 - VAYSSIEYRA Johan  
fermier des bans et de la bastayssaria en 1441-42 (419 I, f° 3 r°)-R). 
biens en 1444 (2 I, f° 142 r°). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1447-48 avec Raymond Delavila et Arnaud 
Molenier (418 I, f° 5 r°-R). 
laboureur en 1437 (413 I, f° 10 v°), sergent en 1456 (426 I, f° 32 v°). 
 
373 - VELLAS Bernard (Cf. I) 
 
374 - VELLAS Philippe (✝ 1413) 
titulaire cor e cor du poids des blés et farines en 1412-13 (395 I, f° 3 r°-R). 
membre du conseil remplacé par Bernard II Bonamic en juin 1413 (395 I, f° 79 r°). 
mort en 1413 (395 I, f° 79 r°). 
 
375 -- VERTABLE Johan  
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
prêt en 1365 (366 I, f° 124 r°-130 r°). 
prêt en 1366 (366 I, f° 132 r°-137 r°). 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
prêt en 1371 (366 I, f° 158 v°-161 v°). 
prêt en 1372 (366 I, f° 161 v°-162 r°). 
prêt en 1373 (366 I, f° 175 r°-176 v°). 
prêt en 1376 (366 I, f° 186 r°-192 r°). 
bassinier des Quatre chandelle en 1377 (GG 21 I, f° 64 v °). 
prêt en 1377 (366 I, f° 194 r°-198 v° et f° 201 v°-207 v°). 
bassinier des Quatre chandelle en 1378 (GG 21 I, f° 68 r°). 
prêt en 1379 (366 I, f° 221 r°-222 v°) 
prêt de sa femme en 1385 (366 I, f° 263 v°-268 v°). 
 
376 - VESSODES (de) Vézia 
écuyer du consulat de 1437 à 1442. En mai 1442, il décide de quitter sa charge pour remplir 
son office de notaire (419 I, f° 70 v°). 
fils du notaire du consulat Guilhem de Vessodes (417 I, f° 35 v°). 
son frère Durand part avec d’autres millavois pour un pèlerinage au mont Saint-Michel en 
juillet 1441 (419 I, f° 13 v°). 
 
377 - VIALHAR / VILAR Raymond (Cf. I) 
 
378 - VIGUIER Guiral  
titulaire des bans, cor e cor en 1396-97 avec P. Gachet, P. Rodamulas, P. I Cabanier, P. Delas 
Atrieyras, Esteve Blaquieyra (385 I, f° 14 r°-R). 
 
379 - VILARET (del) Hugues  
part en mai 1396 pour aller étudier à Montpellier, il demande une aide financière du consulat 
(384 I, f° 25 v°). 
1er consul en 1396-97 
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4ème consul en 1400-01 
1er consul en 1404-05 
désigné le 11 novembre 1404 collecteur de la taille avec Esteve Thomas, Bertrand Benezech 
et Br. I Delrieu (390 I, f° 28 r°). 
juge de Millau en 1405-06 (Dupont-Ferrier, Gallia Regia…, V, Paris, 1958, p. 250). 
licencié en décret (390 I, f° 1 r°). 
 
380 - VIRSET P. 
fermier des bans  et de la bastayssaria en 1433-34 (411 I, f° 4 r°). 
fermier des bans et de la bastayssaria en 1435-36 avec Jacme Andra II et Esteve Castel (412 
I, f° 8 r°). 
biens en 1444 (2 I, f° 86 v°). 
fermier des bans en 1452-53 (424 I, f° 12 r°). 
fermier des bans en 1453-54 (425 I, f° 10 r°-v°). 
 
381 - VONC (de) Gui jeune (✝ 1361) 
collecte d’un capage en 1357 (351 I, f° 24 v°-R). 
3ème consul en 1357-58 
3ème consul en 1361-62 
meurt le 9 juillet 1361 à Carbassas (355 I, f° 9 r°). 
 
382 - VONC (de) Raymond  
2ème consul en 1361-62 
prêt en 1364 (366 I, f° 111 v°-120 r°). 
1er consul en 1365-66 
prêt en 1368 (366 I, f° 142 r°-147 v°). 
1er consul en 1369-70 
1er consul en 1373-74 
fermier de la gabelle des vins en 1375-76 avec B. Gachet et G. Rebieyra (371 I, f° 58 v°-R). 
prêt en 1382 (366 I, f° 245 r°-252 r°). 
1er consul en 1390-91 
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Brenguia (Johan), barbier .................................. 111 
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C 
Cabanier (P. I) ............ 103, 107, 112, 130, 155, 161 
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Calvet (Bernard), marchand .... 64, 72, 107, 113, 160 
Calvet (Esteve) ............................... 50, 71, 107, 114 
Calvet (Hélise) ..................................................... 49 
Candeia (Gui) ........................................... 17, 29, 81 
Cantagag (Johan) .............................................. 114 
Cantagrel (B.), bâtier ................................... 15, 114 
Cantagrel (Johan) ...................................... 114, 138 
Capdairet (B.) ............................................ 114, 145 
Capel (Durand) ..... 34, 114, 125, 132, 139, 146, 157 
Capelier (Esteve) .................................... 56, 58, 115 
Caramantan (Esteve) ................................... 17, 115 
Carbonel (P.) ..................................................... 115 
Carrieyra (Vidal) ....................................... 116, 137 
Castanhia (Johan), sergent ................................. 103 
Castel (Esteve) .................... 103, 116, 141, 160, 162 
Catarina ............................................................. 116 
Cayret (Gui) ..................................12, 13, 75, 77, 78 
CAYRET (Johan), licencié en droit ...... 33, 34, 35,  
38,48,50,69,70,79,84,110,115,122,132, 147, 155 
Cayret (P.) ................................................ 13, 45, 46 
Cayret (Ph.) .......................................................... 58 
Chaffari (Esteve) ................................................ 116 
Chaffari (Johan) ................................... 36, 102, 116 
Chaffari (P.), marchand-mercier ........................ 116 
Chaffari (Pierre) ................................................... 36 
CHAFFARI (Raymond) .................................... 35 
Charles VII ........................................................... 17 
Clamens / Clément (Esteve), hôtelier ......... 117, 159 
Clampio (Guilhem) ............................................ 128 
Clément (Hugues) ................ Voir Clamens (Esteve) 
Cofenier (P. I) .................................................... 117 
Cofenier (Pierre II), laboureur ..39, 52, 54, 117, 138 
Comitis (Jacques) ................................................. 13 
COMTE (Guilhem) .................... 12, 36, 37, 65, 66,  
67, 87, 138, 148 
Conte (Hugues) .................................................. 103 
Corellas .............................................................. 117 
Cortinas (Philippe) ............................................ 117 
Costa (Guilhem), cordonnier............... 127, 117, 157 
Cotella (B.), mercier .......................................... 117 
Cousinot (Guillaume), commissaire royal 10, 11, 12 
Crossac (Guilhem), marchand ....................118, 129 
Crozier (Bernard) ..................... 15, 57, 64, 118, 129 
Crozier (Daurde) .................................... 24, 50, 118 
Cumba (Guilhem dela) ........................ 118, 131, 143 
Cumbas (Bernard de) ..................................118, 149 
Cumbas (P. de) .............................................73, 118 
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